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การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาวิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังาน
ของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา  2) เพื่อศึกษาระดบัและเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการโดยการจ าแนกตามเพศ อายแุละระดบัการศึกษาทางดา้น ต่อการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
เก่ียวกบัครอบครัวของส านักงานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา3) เพื่อรวบรวม
ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเก่ียวกับครอบครัวของ
ส านักงานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสงขลาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิ ธี              
(Mixed Method) การเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Research)                      
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถามจ านวน 127 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายและข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) บุคคลท่ีให้ขอ้มูลหลกั(Key Informants) จ  านวน   5 คนโดยใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ผลการวิจยัพบว่า  
1) วิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทมีรูปแบบและขั้นตอนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทดงัน้ี  
1.1) การรับเร่ืองร้องเรียนและซกัถามปัญหาขอ้พิพาทในเบ้ืองตน้ 
1.2) ติดต่อผูถู้กร้องเรียนมาซกัถามปัญหาขอ้พิพาท 
1.3) เรียกคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายมาพร้อมกนัเพ่ือพูดคุยและหาขอ้สรุปโดยใชว้ิธีการซกัถาม
ต่อหนา้พร้อมทั้ง 2 ฝ่าย และแยกหอ้งประชุมพูดคุยในกรณีพิพาทท่ีรุนแรงไม่สามารถควบคุมได ้
1.4)ด  าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเบ้ืองต้นจะเกร่ินน าด้วยการอ่านดุอาอฺอ่าน             
สูเราะหฺฟาตีหะฮฺ และตักเตือน (นาศีฮตั) ดว้ยหลกัค าสอนอิสลาม การไกล่เกล่ียข้อพิพาทใชว้ิธีการ
พูดคุยหาขอ้สรุปจากทั้ง 2 ฝ่าย หากยอมรับจากขอ้สรุปดว้ยการยอมความกนัไดก้็ถือเป็นอนัเสร็จส้ิน
โดยการลงช่ือทั้ง 2 ฝ่ายในสัญญาไกล่เกล่ีย แต่หากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงตามข้อสรุปหรือยอม






พอใจของผูใ้ชบ้ริการการไกล่เกล่ียข้อพิพาทท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาทางด้านศาสนาท่ีต่างกัน          
ไม่แตกต่างกนั ส่วนผูใ้ชบ้ริการการไกล่เกล่ียท่ีมีอายตุ่างกนั มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.5 
 3) ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขและปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 11 ซ่ึงมีประเด็นท่ีตอ้งมีการปรับปรุงและ
แกไ้ข คือดา้นสถานท่ีมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการบริการ ดา้นบุคลากรดา้นระยะเวลาในการไกล่
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  This study aimed 1) to examine approaches of family conflict mediation of 
the Islamic Committee of Songkhla, 2) to investigate and compare satisfaction levels of 
clients divided as genders, ages, and levels of Islamic education on family conflict 
mediation, 3) to gather recommendations and solutions on family conflict mediation of 
the Islamic Committee of Songkhla by mean of mixed method research. Data collection 
was separated into two parts. In quantitative research, it was conducted with 127 
samples using simple sampling. In qualitative research, it was manipulated with five 
key informants using purposive sampling.  
The findings were as follows.  
1) The procedure of the family conflict mediation comprised as follows : 
1.1) to receive a complaint and preliminarily inquire the conflicts;  
1.2) to contact a complainant to ask about a conflict; 
1.3) to call two involved sides for a face-to-face talk by questioning and 
make conclusions, as well as separate the questioning rooms in case of uncontrollable 
and severe conflicts.  
         2)  The overall satisfaction of the clients on family conflict mediation of 
the Islamic Committee of Songkhla was at high level. There was no a statistically 
significant difference between the genders and the Islamic education levels of the 
clients. However, there was a statistically significant difference in the ages of the clients 
at 0.05.  
3) The overall recommendations and solutions of family conflict mediation 
of the Islamic Committee of Songkhla were at 11 percent. The highest recommended 
issues to be improved and solved were on the meeting. 
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 بولايةالشريعةالإسلامية لدى المجلس الإسلامي  في النزاعات الأسريةطرق صلح  البحث موضوع
 ةالخدم سونكلا ورضا المستفيدين لهذه
 ىعادون ديت  تؤع  الباحث
 الدراسات الإسلامية  التخصص
 هجرية8341 العام الجامعي        
 مستخلص البحث
الإسلامي  لنزاعات الأسرية بالمجلسا طرق الصلح الإسلاميدراسة  )1تهدف هذه الدراسة إلى 
للنزاعات الأسرية بالمجلس  الصلح الإسلامي دراسة مستويات رضا المستفيدين عن )2بولايةسونكلا 
 الاقتراحات وطرق تعزيز الصلحجمع )3الجنس والعمر والمراحل الدراسية  الإسلامي بولاية سونكلاحسب
لجمع  الإسلامي بولاية سونكلا باستخدام منهج البحث المندمج الإسلامي للنزاعات الأسرية بالمجلس
 5عيناتها وأفراد  والنوعي اختيارها بالطريقة العشوائية، حيث721وأفراد عيناتها  البيانات من طريقتي الكمي
 : ليةتا حيث اختيارها بالطريقة العمديةوقد توصل البحث إلى نتائج
يعتمد المجلس الإسلامي بولاية سونكلا في الصلح الإسلامي للنزاعات الأسرية على الترتيبات  .1
 الآتية :
 قبول الشكوى من المدعي واستفساره عن النزاعات الأسرية في شكل مبدئي. (1.1
 النزاعات الأسرية.استدعاء المدعى عليه واستفساره عن  (2.1
استدعاء كلا الطرفين للاستيضاح والبحث عن الحل بوجودهما مًعا أو إفراد كل منهما  (3.1
 للاستيضاح عند شدة النزاعات.
إجراء الصلح الإسلامي للنزاعات الأسرية بدعاء وقراءة سورة الفاتحة والنصيحة بتعاليم  (4.1
 ء بتوقيعيهما خطياًعند موافقته أو رفضه.الإسلام والبحث عن الحل لكلا الطرفين حيث ينتهي الإجرا
.مستوى رضا المستفيدين عن خدمات الصلح الإسلامي للنزاعات الأسرية بالمجلس الإسلامي 2
بولاية سونكلا عالعلى وجه العموم والمقارنة بين رضا المستفيدين في مختلف الأجناس والمراحل الدراسية 
 . 5.0والديانةوالعمر في معدل
 
             3. اما لجوانب المطلوبه للتصليح والتعزير على حب النتيجة العامة وهي11%من المقترحات 
وذات الاهميةعلى حب الترتيب التنارى وهي جانب وضع مكان الصلح، ثم جانب الخدمات ثم جانب  
كفاثه الموظفين ثم جانب الاوقات الشندمة في عملية تفيد الصلح، ثم جانب عمليةوترتيبات تنفيذالصلح 




การสรรเสริญทั้ งมวลเป็นเอกสิทธ์ิแห่งอลัลอฮฺผูท้รงอภิบาลแห่งสากลจักรวาล            
การประสาทพรและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลผูท่ี้ เจริญด้วยคุณธรรมจริยธรรม                   
อนัสูงส่ง และเป็นแบบอยา่งแก่มนุษยช์าติ จนถึงวนักิยามะฮฺ 
งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้้วยการอนุมติัและพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกองค์ผูท้รง
เปร่ียมด้วยความเมตตา อีกทั้ งด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบรรดาคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ        
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัขอขอบคุณ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มะรอนิง สาแลมิงอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูป้ระสิทธิ
ประสาทวิชา ความรู้ ค  าแนะน า และเทคนิคต่างๆเพื่อให้ผูว้ิจัยด  าเนินการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ 
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงครั์กษาเขต ท่ีไดใ้หเ้กียรติเป็นประธานกรรมการการ
สอบวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีอาจารย ์ดร.อสัมนั แตอาลี และอาจารย ์ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมดั ท่ีไดใ้หเ้กียรติ
เป็นกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์  ขอขอบคุณ  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่ สุ่นทรง                            
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ ผูใ้ห้ค  าแนะน าและพิจารณา
การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจยั ขอขอบคุณส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีได้มอบ
ทุนอุดหนุนเพื่อท าวิทยานิพนธแ์ก่ผูว้ิจยั 
ขอขอบคุณ นายหมุอะเขต นางติหะหวา โต๊ะแอบุพการีของผูว้ิจยั ภรรยา ญาติ พี่น้อง              
มิตรสหายท่ีคอยเป็นก าลงัใจอย่างดียิ่ง ท าให้ผูว้ิจยัมานะและสามารถเผชิญปัญหาต่างๆในการท า
วิทยานิพนธเ์ล่มน้ีจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  
ขอพรจากเอกองค์อลัลอฮฺ ทรงประทานความรักความส าเร็จ สุขภาพกายสุขภาพใจ
และความบะรอกะฮฺแด่ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมท าใหว้ิจยัเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี อามีน 
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  ความขดัแยง้นบัวา่เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมมนุษยต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั         
ไม่วา่จะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทเองก็ตามความขดัแยง้อาจเกิดจากความตอ้งการท่ีแตกต่าง
กัน ความต้องการในประโยชน์หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด การแย่งชิงอ านาจ การแข่งขัน                     
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนระหว่างบุคคล หรือประชาชนโดยทัว่ไปในสังคม อาจเป็นการละเมิด การเรียกร้อง 
หรือการรักษาสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลตามกฎหมายก็ได ้ 
 ความขดัแยง้เป็นเหตุการณ์อนัเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไม่อาจยืนอยูใ่นสถานะใดสถานะหน่ึง 
อนัเกิดจากความตอ้งการท่ีตรงกนัขา้มกนัในขณะหน่ึงท่ีเก่ียวกบัความไม่สามารถตดัสินใจกระท า
อย่างใดอย่างหน่ึงได้ หรือเป็นเพราะอยากท าทั้ งสองส่ิงในเวลาเดียวกันความขัดแยง้นับเป็น
กระบวนการทางสังคมท่ีเกิดข้ึนเม่ือแต่ละฝ่ายมีจุดมุ่งหมายท่ีไปดว้ยกนัไม่ไดแ้ละมีค่านิยมท่ีแตกต่าง
กนั ความแตกต่างน้ีมกัเกิดจากการรับรู้มากกว่าท่ีจะเป็นความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจริงๆ(เสริมศกัด์ิ            






สองฝ่ายของพวกเจ้า และจงย  าเกรงอัลลอฮฺ   เถิด         
หวงัวา่พวกเจา้จะไดรั้บความเมตตา” 
                                             (อลัหุญุรอต : 10 ) 
อัลบัยฎอวีย์  (al-Baidhawiy, n.d.b.: 215) กล่าวอธิบายโองการน้ี มี ใจความว่า                       
“ผูศ้รัทธานั้นเป็นพี่นอ้งกนั เน่ืองจากมีรากฐานเดียวกนั นัน่คือความศรัทธา ท่ีมีผลต่อการใชชี้วติอนั






จะส่งผลกระทบเฉพาะคู่กรณีท่ีพิพาทกนัเท่านั้น ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรทางสังคม หรือ
สถาบนัการปกครอง หรือผูมี้หนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบสังคมนั้นตอ้งมีจดัใหมี้ระบบ กลไก หรือขั้นตอน
ในการจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน โดยวิธีการในการแกไ้ข หรือหาขอ้ยุติความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน
นั้นให้ยุติลงโดยเร็ว เพื่อจะน าพาให้สังคมนั้นกลบัสู่สภาพปกติสุข (จารุณี ฐานรตาภรณ์, 2548 :             
76-81) 
รัฐบาลไทยไดใ้ห้ความส าคญัในการในการขบัเคล่ือนกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเห็นไดช้ดั
ในพื้นท่ี  5 จงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยมีมุสลิมเป็นชนส่วนใหญ่ และไดเ้ล็งเห็นความจ าเป็นตอ้งมี
ระบบ  กลไก ห รือขั้ นตอนในการจัดการความขัดแย้งโดย เฉพาะสั งคมพ หุวัฒนธรรม                             
จึงได้ตระหนักถึงความส าคญัของการอ านวยความยุติธรรมตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม               
โดยก าหนดให้มีการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัว่าดว้ยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจงัหวดัปัตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 นอกจากน้ีในการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัว
และมรดกตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามระดบัชุมชนนั้นได้ก าหนดให้มีพระราชบญัญติัการ
บริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540มาตรา26 (3), (11) และ มาตรา 35 (7) โดยให้คณะกรรมการ





คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัและคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยดิให้มีผลในทางกฎหมาย 
เพื่อให้การปฏิบัติตามหลักกฎหมายอิสลามของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ท่ีเป็นวิถี
ชีวิตประจ าว ันท่ีไม่ มีความขัดแย้งกับหลักกฎหมายอ่ืนๆของประเทศ (มะรอนิง สาแลมิง              







ความวา่ “ไม่มีความดีใด ๆ ในการพูดซุบซิบอนัมากมายของพวกเขา
นอกจากผู ้ท่ีใช้ให้ท าทานหรือให้ท าส่ิงท่ีดีงามหรือให้ไกล่เกล่ีย
ระหว่างผูค้นเท่านั้ น และผูใ้ดกระท าดังกล่าวเพื่อแสวงหาความ
โปรดปรานจากอลัลอฮฺ  แลว้ เราจะให้แก่เขาซ่ึงรางวลัอนัใหญ่
หลวง”  
                 (อลันิสาอ ์ : 114) 
อรัรอซีย ์(Al-Raziy, 1981b: 42) ไดอ้ธิบาย ซ่ึงมีใจความวา่ “การพูดซุบซิบและค าพูด
ต่างๆ ท่ีไม่ดีนอกจากจะต้องเป็นค าพูดในเร่ืองท่ีดีแล้ว อลัลอฮฺก็กล่าวถึงเร่ืองท่ีดี 3 ประการ     
ไดแ้ก่การใชใ้หบ้ริจาค ใชใ้หท้  าส่ิงท่ีดีงาม และการประนีประนอมคู่พิพาท” 
โครงสร้างทางสังคมของมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความเก่ียวขอ้งกบัหลกัการ
ศาสนาอิสลามเป็นอย่างมาก องค์กรในโครงสร้างทางสังคมน้ีท่ีแสดงบทบาทผ่านกิจกรรมและ
ภารกิจต่าง ๆ ทั้ งโดยตรง และโดยอ้อม คือ ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดั                    
ซ่ึงนบัตั้งแต่คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัไดพ้ฒันาข้ึนมา ไดย้กระดบัการท างานให้มีความ
สอดคลอ้งกบัการเคล่ือนไหวทางสังคมตามศกัยภาพและงบประมาณท่ีมีอยู ่ภารกิจส าคญัประการ
หน่ึงท่ีมีอยู่ในทุกส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดั คือ การไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
โดยเฉพาะในกรณีทางครอบครัวและมรดกเป็นหลัก แต่ในส านักงานบางแห่งยงัได้ขยายงาน              
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทในเร่ืองทางอาญาและรับการไกล่เกล่ียของคู่กรณีท่ีไม่ใช่มุสลิมอีกด้วยอัน
เน่ืองมาจากความเช่ือถือในศกัยภาพการไกล่เกล่ียและความยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการไกล่เกล่ีย        
ของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั (อสัมนั แตอาลี และคณะ, 2556 : 3) 
จงัหวดัสงขลาไม่ได้อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดก พ.ศ.2489 ซ่ึงจ ากดัเฉพาะ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ท่านั้น อนัประกอบดว้ย 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ท าให้ประชาชนในจงัหวดัสงขลาตอ้งใช้บริการของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัเป็นหลกัในการร้องขอความเป็นธรรมในด้านกิจการศาสนา
อิสลามกอปรกบัส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลามีการด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาท เร่ืองครอบครัวและมรดกตามหลกัศาสนาอิสลาม ซ่ึงคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 
สามารถเป็นผู ้ท  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียได้ มีผู ้ท  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยตรง จ านวน 4 ท่าน              
ซ่ึงเป็นฝ่ายไกล่เกล่ียของส านักงานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาโดยเฉพาะ             
มีหัวหน้าฝ่ายไกล่เกล่ีย จ านวนหน่ึงท่าน และกรรมการฝ่ายไกล่เกล่ียอีก 3 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน




ด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในห้องท างาน ซ่ึงเป็นห้องรวมท่ีมีเจา้หน้าท่ีอ่ืนๆ ท างานตามหน้าท่ี
ของตนไปพร้อมๆ กัน (มะรอนิง สาแลมิงและคณะ ,2554 : 198-200)  และหากมองถึงสถิติ                   
คดีการร้องเรียนของฝ่ายประนีประนอมขอ้พิพาทและกิจการสมรสส านกังานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.25591 ปรากฏดงัตารางท่ี 1 
ตำรำงที่ 1 แสดงสถิติ คดี การร้องเรียนของฝ่ายประนีประนอมขอ้พิพาทและกิจการ
สมรสส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2559 
  
จากตารางจะเห็นไดว้า่ ในช่องของการร้องเรียนผา่นทางฝ่ายประนีประนอมขอ้พิพาท
และกิจการสมรสของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ปรากฏวา่ส่วนใหญ่แลว้
จะเป็นกรณีขอ้พิพาทท่ีอยูใ่นเร่ืองของครอบครัว และเป็นสัดส่วนท่ีสูง  
ผลการวิจยัพบว่า กลไกการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเร่ืองครอบครัวและมรดกตามหลัก
ศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัจงัหวดั ปัตตานี สตูล สงขลา ยะลา และ
นราธิวาส  มีปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ด้านกลไกแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านกฎหมาย ด้านบุคลากร               
ด้านงบประมาณ ด้านคู่ มือ เอกสาร แบบฟอร์มและข้อมูลสารสนเทศ และด้านสถานท่ี                        
(มะรอนิง สาแลมิง และคณะ,2554: บทคดัยอ่) 
                                                        
1อา้งอิง ขอ้มูล สถิติ คดี การร้องเรียนของฝ่ายประนีประนอมขอ้พิพาทและกิจการสมรสส านกังานคณะกรรมการ














ระหว่ำง ม.ค - ต.ค. 
ฟะซคั 153 127 134 181 167 161 
มรดก 33 3 18 37 25 16 
หน้ีสิน - 12 4 14 4 11 
ท่ีดิน 30 21 17 15 14 11 
ทรัพยสิ์นสมรส 30 7 13 11 11 92 
มะฮรั - 10 3 6 6 11 
ฟ้องร้องอิหม่าม 3 9 8 4 10 1 
รวม 249 189 197 268 237 352 
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      ดงันั้นเพื่อให้การด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสงขลาไดมี้การส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการน ากระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทให้
เกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ผูว้จิยัจึงมองวา่มีความจ าเป็นตอ้งศึกษาเร่ืองการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทเก่ียวกบัครอบครัวตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามของส านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสงขลา : วิธีการ และความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ เพื่อคน้หาว่าในทางปฏิบติัของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาประชาชนท่ีไดเ้ขา้มาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้น มีความพึง
พอใจมากนอ้ยเพียงใด เน่ืองจากการคน้หาและศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบ้ริการของ
ทางส านกังานคณะกรรมการอิสลามดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีส าคญั เพราะผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาขอ้เสนอแนะ
การแกไ้ข ปรับปรุงวิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทให้เกิดความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
ยงัสะทอ้นถึงการท างานของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั
สงขลาไดเ้ป็นอยา่งดีอีกทั้งยงัสามารถสร้างความไวว้างใจ แก่ประชาชนในการไดอ้ านวยความเป็น
ธรรม สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจระหวา่งกนั ประสานความปองดอง ตลอดจนสามารถปฏิบติั
ใหส้อดคลอ้งกบัครรลองบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามต่อไป 
1.2 อลักุรอำนอลัหะดีษ และเอกสำรงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะได้น าเสนอในส่วนของอายะฮ์อลักุรอาน อลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบั                
การไกล่เกล่ียประนีประนอมกรณีพิพาทดงัน้ี 
           1.2.1 อลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้ง 
            จากการศึกษาคมัภีร์อลักุรอานพบวา่ ในคมัภีร์อลักุรอาน อลัลอฮ บญัญติัถึง           
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามท่ีปรากฏในอายะฮอ์ลักุรอานไวห้ลายอายะฮ ์ ซ่ึงอายะฮเ์หล่านั้นอลัลอฮฺ
 ตรัสถึงการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไวใ้นหลายๆกรณี อีกทั้ งในอายะฮ์ต่างๆได้ กล่าวให้เห็นถึง
ความส าคญั คุณค่า ดว้ยการสนบัสนุนให้มีการไกล่เกล่ีย ทั้งบอกกล่าวถึงกฎเกณฑ์ วธีิการตลอดจน
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในบริบทต่างๆ ไวม้ากมาย ปรากฏดงัตวัอยา่งดงัน้ี  
           อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
ความว่า “แทจ้ริงบรรดาผูศ้รัทธานั้นเป็นพี่นอ้งกนั ดงันั้นพวกเจา้
จงไก ล่ เก ล่ี ยกัน ระห ว่ างพี่ น้ อ งทั้ งส อง ฝ่ ายของพ วก เจ้า              
และจงย  าเกรงอลัลอฮฺเถิด หวงัวา่พวกเจา้จะไดรั้บความเมตตา” 
                                                                                   (อลัหุญุรอต : 10) 
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อลับยัฎอวีย ์ (al-Baidhawiy, n.d.b.: 215) กล่าวอธิบายถึงโองการน้ี มีใจความ
วา่“ผูศ้รัทธานั้นเป็นพี่นอ้งกนั เน่ืองจากมีรากฐานเดียวกนั นัน่คือความศรัทธา ท่ีมีผลต่อการใชชี้วิต
อนัเป็นนิรันดร์ จึงเป็นเหตุผลท่ีอลัลอฮฺบญัชาใหมี้การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทระหวา่งพวกเขา” 
ดงันั้นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทระหว่างผูศ้รัทธา จึงมีความส าคญัอนัท าให้เกิด 
การอยูร่่วมการในสังคมสันติ สงบ และมีการห่วงใยซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้สมดัง่ค  ากล่าวท่ีวา่บรรดา
มุสลิมเป็น พี่นอ้งกนั และการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้นจะท าใหเ้กิดคุณความดีอนัมากมาย ดงัท่ีอลัลอฮฺ 
ตรัสวา่ 
411(
ความวา่ “ไม่มีความดีใด ๆ ในการพูดซุบซิบอนัมากมายของพวก
เขานอกจากผูท่ี้ใชใ้หท้  าทานหรือใหท้ าส่ิงท่ีดีงามหรือใหร้ะหวา่ง
ผูค้นเท่านั้ น และผูใ้ดกระท าดังกล่าวเพื่อแสวงหาความโปรด
ปรานจากอัลลอฮฺ  แล้ว เราจะให้แก่เขาซ่ึงรางวลัอันใหญ่
หลวง” 
           (อลันิสาอ ์ : 114) 
อฏัเฏาะบะรีย ์(al-Tabariy, 2000: 202) กล่าวอธิบายถึงโองการน้ี มีใจความว่า 
“ผูใ้ดใช้ให้ท าทานหรือให้ท าส่ิงท่ีดีงาม หรือให้ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทระหว่างผูค้นเพื่อแสวงหาความ
โปรดปรานจากอลัลอฮฺ ก็จะได้รับรางวลัอนัใหญ่หลวงจากอลัลอฮฺโดยไม่มีการก าหนด






ความว่า “และหากหญิงใด เกรงว่าจะมีการป่ึงชา หรือมีการ
ผนิหลงัให ้จากสามีของนางแลว้ก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่ทั้งสองท่ี
จะตกลงประนีประนอมกันอย่างใดอย่างหน่ึง และการ
ประนีประนอมนั้นเป็นส่ิงดีกว่า และจิตใจคนนั้นถูกให้มี
ความตระหน่ีมาด้วย และหากพวกเจา้กระท าดี และมีความ          
ย  าเกรงแลว้ แทจ้ริงอลัลอฮฺ  นั้นทรงรู้อยา่งถ่ีถว้นในส่ิงท่ี
พวกเจา้กระท ากนั” 
                              (อลันิสาอฺ  : 128) 
จากอายะฮฺอลักุรอานขา้งตน้ เป็นการช้ีให้เห็นว่าอิสลามเขา้ใจบริบทของการ
ด าเนินชีวติของมนุษย ์จ  าตอ้งมีการกระทบกระทั้ง อนัเกิดจากสาเหตุของความขดัแยง้ใดๆ ซ่ึงท าให้
มนุษยน์ั้นตอ้งใชชี้วติอยา่งระมดัระวงั อีกทั้งอิสลามยงัสนบัสนุนใหมี้การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทระหวา่ง
กนั ผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทระหวา่งกนันั้น อนัจะเป็นความดี และไดรั้บการตอบแทนอนัใหญ่
หลวง ณ อลัลอฮฺ 
      1.2.2 หะดีษท่ีเก่ียวขอ้ง 
          จากการศึกษาถึงการบญัญติัหลกัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามท่ีปรากฏในสุนนะฮฺ
ของท่านนบีมุหัมมดั  นั้น การไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ปรากฏในหลายๆ รูปแบบ ทั้งท่ีเป็นการ
กระท า และค าพูดการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในรูปแบบท่ีเป็นการกระท านั้น ปรากฏให้เห็นหลายต่อ
หลายคร้ังดว้ยกนัโดยท่ีท่านนบีมุหมัมดั ไดท้  าการไกล่เกล่ียในหลายบริบทดงัน้ี 




ทานท่ีอัลลอฮฺ  ทรงรักต าแหน่งแห่งท่ีนั้ น” ฉันตอบว่า 
“แน่นอน” ท่านจึงกล่าวว่า ให้ท่านปรองดองผูค้น เม่ือพวก
เขาวิวาทกัน และท าให้พวกเขาใกล้ชิดกนั เม่ือพวกเขาห่าง
เหินกนั”   




      
ความ ว่ า  “อ บู อัย ยู บ  เอ าไห มฉัน จะบ อกท่ าน ถึ ง ส่ิ ง                     
ท่ีอลัลอฮฺ  ให้ภาคผลเอนกอนันต์ และลบล้างบาปต่างๆ 
ให้ท่านท าการไกล่เกล่ียการพิพาทเม่ือผูค้นโกรธเคืองและมี
ขอ้พิพาทกนั เป็นการบริจาคทานท่ีอลัลอฮฺ  รักต าแหน่ง
ของมนั”  
                        (บนัทึกโดย al-Albaniy : 9892) 
การปรองดองระหว่างคู่พิพาทประเสริฐกว่าการละหมาด การถือศีลอดและการ
บริจาคทานนั้น เป็นเพราะคุณประโยชน์อนักวา้งขวางของการประนีประนอมดงักล่าวท่ีท าให้เกิด
ความสามคัคี ยุติความวุ่นวาย ซ่ึงอลัมุนาวีย ์มีใจความวา่ “หะดีษดงักล่าวส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ท าการปรองดองระหว่างคู่พิพาทและหลีกเล่ียงการท าให้เกิดความระหองระแหง เพราะการ
ปรองดองเป็นปัจจยัของความสามคัคีอยูบ่นพื้นฐานศาสนาของอลัลอฮฺความระหองระแหงเป็น
ตวัท าลายศาสนา ดงันั้นผูใ้ดสร้างความปรองดองและขจดัความระหองระแหงได ้ก็จะไดร้ะดบัขั้นท่ี
สูงกว่าระดบัขั้นของผูถื้อศีลอดและผูล้ะหมาดซ่ึงเป็นศาสนกิจส่วนตวัเท่านั้น (อลัมุนาวีย ์, 1356 : 
126) 
จากก าร ศึ กษ าตัวบทห ะ ดีษ ข้ างต้น  เป็ น ก ารบ่ ง ช้ี ถึ งว ัต รป ฏิ บั ติ ข อ ง                       
ท่านนบีมุหมัมดั  ในดา้นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของคู่พิพาท โดยการกล่าวถึงคุณค่าอนัมหาศาลท่ี
จะได้ผลตอบแทน ณ ท่ีอลัลอฮ เป็นส่ิงท่ีจะสร้างให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคม สร้างความ
สมานฉนัท ์การปองดอง  ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ของอลัอิสลาม 
1.2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียงขอ้ง 
         1.2.3.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามบทบญัญติัแห่งศาสนา
อิสลาม  
         มะรอนิง   ส าแลม ิง  และคณะ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง           
การไกล่ เก ล่ียข้อพิพาทตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย                            





ประจ ามสัยดิ คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ดะโต๊ะยุติธรรม  นกัวิชาการศาสนาอิสลาม และ
ประชาชนทัว่ไป ในจงัหวดัสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส   จ  านวนรวมทั้งส้ิน 220 คน 
ผลการวิจยั พบวา่กลไกการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ืองครอบครัวและมรดกตามหลกัศาสนาอิสลามของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ปัตตานี สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส ประกอบด้วย 
กฎหมาย บุคลากร งบประมาณ คู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มและข้อมูลสารสนเทศ และสถานท่ี   
ขั้ นตอนการไกล่เกล่ียในระดับมัสยิดและส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 
ประกอบดว้ยการร้องเรียนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท และการบนัทึกขอ้ตกลงหรือการฟ้องร้องในระดบั
อ่ืน ส่วนปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพฒันาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้ ด้านกลไกแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือด้านกฎหมาย ด้านบุคลากร             
ดา้นงบประมาณ ดา้นคู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มและขอ้มูลสารสนเทศ  และดา้นสถานท่ี  โดยมีแนว
ทางการพฒันา คือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายก าหนดรายละเอียดด้านบุคลากรและอ านาจหน้าท่ี 
งบประมาณ อ านาจการออกระเบียบข้อบงัคบัว่าด้วยการไกล่เกล่ีย รวมถึงการเช่ือมโยงกับศาล
ยติุธรรม   การจดัให้มีผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียโดยเฉพาะ  การให้มีองคก์รพฒันาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท  
การจดัหางบประมาณเพื่อการไกล่เกล่ียการจดัท าเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทใน
ระดบัส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั  การจดัระบบห้องไกล่เกล่ีย  การจดัท าระเบียบ
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทและการก าหนดขั้นตอนการไกล่เกล่ีย 
   มะรอนิง   สาแลม ิง  และคณะ (2554 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเร่ือง             
การพฒันาระบบและศกัยภาพการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัว และมรดกตามบทบญัญติั
แห่งศาสนาอิสลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เก็บขอ้มูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั                  
คือคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดั ดะโต๊ะยุติธรรม  
นักวิชาการศาสนาอิสลาม ตวัแทนหน่วยงานของรัฐ  ในจงัหวดัสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส  จ  านวนรวมทั้งส้ิน 167 คน  ผลการวิจยัพบว่าการพฒันาระบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท           
ว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม ด าเนินการโดยการออกระเบียบว่า
ดว้ยการประนีประนอมขอ้พิพาทเก่ียวกบัเร่ืองครอบครัวและมรดกตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม
ตามพระราชบญัญติัการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540  ส่วนการพฒันาศกัยภาพการไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัวและมรดก ไดแ้ก่ 1) การพฒันาหลกัสูตรไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ือง
ครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ใช้รูปแบบการอบรมแบบกระบวนกร          
2) การจดัท าคู่มือข้อบัญญัติอิสลามว่าด้วยครอบครัวละมรดก โดยการแก้ไขการสะกดค าและ             
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การใชค้  าท่ีแตกต่างกนั การใชค้  าศพัทภ์าษาอาหรับ การอภิธานศพัท ์การแกไ้ขกรณีท่ีเก่ียวกบัศาลให้
มีความหมายรวมถึงกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั  และการเพิ่มเติมขอ้บญัญติัอิสลามบางกรณี             
3) การพฒันาคู่มือการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจ าในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ โดยการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้อก าหนดทั่วไป บทดุอาส าหรับใช้กล่าวในห้อง              
ไกล่เกล่ีย  และกฎจรรยาบรรณของผูไ้กล่เกล่ีย 
   มะรอนิง  สาแลมิง  และคณะ  (2555: บทคัดย่อ) การวิจัย เร่ือง              
การพฒันาระบบและศกัยภาพการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัวและมรดกตามบทบญัญติั
แห่งศาสนาอิสลามในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ พ.ศ.2555  มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพ




ชายแดนภาคใต้   โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) เก็บขอ้มูลจากเอกสาร การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม กลุ่มเป้าหมายในการวจิยั ไดแ้ก่คณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดั  จ  านวน  34 คน อิหม่ามจ านวน 139 คน คอเต็บ จ านวน  9  บิหลัน่ จ  านวน 14  คน  
คณะกรรมการขบัเคล่ือนทางวิชาการเพื่อพฒันาระบบยุติธรรมอิสลามจ านวน 21 คน และนกัศึกษา 




เห็นว่าการอบรมดงักล่าวมีประโยชน์มากท่ีสุด  2) คณะกรรมการขบัเคล่ือนทางวิชาการเพื่อพฒันา
ระบบยติุธรรมอิสลามมีขอ้เสนอแนะ ใหมี้การพฒันาระบบและกลไกการท างาน  และสนบัสนุนการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบญัญติัศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัและคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิด  3) ผูป้ระเมินผลการอบรมการไกล่เกล่ียจาก
หลักสูตรและคู่มือไกล่เกล่ียมีข้อเสนอด้านการจดัโครงการ รูปแบบการจดัอบรม การประเมิน
ติดตาม  และการพฒันาต่อยอด  4) ในการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
ครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า               
มีขอ้คิดเห็นให้มีการพฒันาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ืองครอบครัวและมรดกตามหลกัศาสนาอิสลาม
ของส านักงานคณะกรรมการอิสลามในระดับจังหวดัและมัสยิดพื้นท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต ้               
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ในด้านกฎหมาย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ   ด้านสถานท่ี  ด้านแบบฟอร์มเอกสาร                   
ดา้นประชาสัมพนัธ์ ดา้นระบบและกลไก  และขอ้เสนอแนะทัว่ไป   
   อสัมนั แตอาลี และคณะ (2556: บทคดัย่อ) การวิจยัเร่ือง การปรับปรุง
ระบบและเพิ่มศกัยภาพการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเก่ียวกบัครอบครัวและมรดกตามบทบญัญัติแห่ง
ศาสนาอิสลามในพื้นท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2556มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ             
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ืองครอบครัวและมรดกตามหลกัศาสนาอิสลามของผู ้ท่ีเก่ียวขอ้งในงาน   
ไกล่เกล่ียพฒันาคู่มือการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ืองครอบครัวและมรดกตามหลกัศาสนาอิสลามและ
ค าอธิบายข้อบัญญัติเก่ียวกับกฎหมายอิสลามครอบครัวและมรดก  และเพื่อขับเคล่ือนระบบ              
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ืองครอบครัวและมรดกตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) โดยใชก้ระบวนการศึกษาโดยการเก็บ
ขอ้มูลเอกสาร การสัมภาษณ์กลุ่ม และการประชุมวพิากษ ์ วธีิด าเนินการวจิยัไดแ้ก่ การจดัอบรมกลุ่ม
ผูน้ าศาสนาอิสลามและกลุ่มสตรีในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 5 คร้ัง รวมจ านวนทั้งส้ิน 
200 คน การประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนทางวชิาการเพื่อพฒันาระบบยติุธรรมอิสลาม  จ  านวน 8 





วชิาการเพื่อพฒันาระบบยติุธรรมอิสลามมีขอ้เสนอแนะ ให้มีพฒันาระบบและกลไกการท างาน การ
ก าหนดศูนยไ์กล่เกล่ียน าร่อง และการสนับสนุนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทครอบครัวและมรดกตาม
บทบญัญติัศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัและคณะกรรมการอิสลามประจ า
มสัยิด 3) ผูป้ระเมินผลการอบรมตามหลกัสูตรและคู่มือไกล่เกล่ียมีขอ้เสนอด้านกระบวนการจดั
อบรม  คู่มือหลกัสูตรและเอกสาร และดา้นอ่ืนๆ  4) ในการพฒันาเอกสารประกอบ ไดมี้การจดัแปล
คู่มือไกล่เกล่ียขอ้พิพาทครอบครัวและมรดกอิสลามของส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดัเป็นภาษามลายูอกัษรยาวีพร้อมจดัพิมพ์เผยแพร่ การจดัท าพิมพ์คู่มือข้อบญัญัติกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก  การจดัท าค าอธิบายคู่มือข้อบญัญัติกฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดกประเด็นการเฏาะล๊ากโดยมีสินจา้งและการฟะซัค และการจดัท าบทความเร่ือง
รูปแบบศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทครอบครัวและมรดกอิสลามของส านักงานคณะกรรมการอิสลาม





         วนิยั นยัเนตร (2547: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบับทบาททางดา้น
การบริหารการพัฒนาชุมชนของผู ้น าศาสนาอิสลาม ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร                      
จากการศึกษาพบวา่ ผูน้  าศาสนาอิสลามท่ีมีระดบัการศึกษาสายสามญัต่างกนัจะท าให้มีความคิดเห็น
ต่อระดบัการพฒันาชุมชนแตกต่างกนั ผูน้ าศาสนาท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหา
ในการบริหารการพฒันาชุมชน ไม่แตกต่างกนั ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ า
ของผูน้ าศาสนาอิสลามแตกต่างกนั ความคิดเห็นต่อระดบัการพฒันาชุมชน มีความสัมพนัธ์กบัความ
คิดเห็นต่อปัญหาในการบริหารการพฒันาชุมชน ความคิดเห็นต่อบทบาทในการบริหารการพฒันา
ชุมชนของผูน้ าศาสนาอิสลาม มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็น ต่อภาวะผูน้ าของผูน้ าศาสนาอิสลาม 
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของศาสนาอิสลาม มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ            
ผูน้  าของผูน้ าศาสนาอิสลามในชุมชน  
อุดม หล าเบ็ญสะ (2544 : 169) วิจัยเร่ือง บทบาทของคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัชายแดน
ภาคใตซ่ึ้งประกอบดว้ย จงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา และมีบทบาทหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พุทธศกัราช 2540  ไดใ้ห้อ านาจไวใ้น มาตรา 26  
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัมสัยิดและคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิดนั้น คณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดั  ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีบทบาทท่ีเด่นชดั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ก ากบัดูแลและตรวจตรา
การปฏิบติังานของคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิด ประนีประนอมหรือช้ีขาดค าร้องทุกข์ของ
สัปปุรุษประจ ามสัยิด การก ากับดูแลการคดัเลือกและการแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจ ามสัยิด             
การพิจารณาการจดัตั้งมสัยิด และการแต่งตั้งผูรั้กษาการแทนในต าแหน่งอีหม่าม คอเต็บ และบิหลัน่        
เม่ือต าแหน่งดังกล่าวว่างลง ส่วนท่ี เก่ียวกับกิจการทั่วไปตามหลักศาสนาอิสลามนั้ นการ




ใหค้  ารับรองเก่ียวกบักิจการศาสนาอิสลามในจงัหวดั 
จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้ พบวา่การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ืองเก่ียวกบั
ครอบครัวและมรดก มีการน ามาปฏิบติัอย่างเป็นระบบแบบแผนมากข้ึน โดยภาครัฐมีส่วนในการ
พฒันาระบบ และปรับปรุงในส่วนกลไกในการปฏิบติัของกระบวนการไกล่เกล่ียของส านักงาน




ส่วนของการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการ ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญัในการน า





เทคนิค อีกทั้งยงัพบวา่ไม่ไดมี้การท าการวิจยัมาก่อน ร่วมทั้งการศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัวของส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ซ่ึงพบว่าไม่มีการส ารวจ ตรวจสอบความพึ่ งพอใจของประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการ อาจกล่าว          
ไดว้า่เป็นหวัใจหลกัในการน าขอ้เสนอความพึงพอใจเหล่านั้นมาปรับปรุงวิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
แก่ส านักงาน และกลไกต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรวบรวมแนวทางในการแก้ไข 
ปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัวของส านกังานของคณะกรรมการอิสลาม





ตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา (ศาสนา) ของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเก่ียวกับครอบครัวของ
ส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
1.3.3 เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
เก่ียวกบัครอบครัวของส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
1.4 ควำมส ำคัญและประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของส านักงานของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสงขลา 
1.4.2 ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยการจ าแนกตามเพศ อายุ และ





ครอบครัวของส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
1.4.4 เพื่อเป็นแนวทางให้กบัภาครัฐได้เขา้ใจบริบทส านกังานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสงขลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัว 
1.4.5 สามารถน าข้อมูลวิจัยในคร้ังน้ี เป็นพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
ครอบครัวในสังคมมุสลิม 
1.4.6 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรู้แก่ผูว้จิยั 





ของส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดัสงขลา : วิธีการ และความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ ประกอบไปดว้ย 2 ดา้น ดงัน้ี 




ครอบครัวของส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
1.5.1.3 ขอ้เสนอแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
เก่ียวกบัครอบครัวของส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
1.5.2 ขอบเขตภาคสนาม มีดงัน้ี 
1.5.2.1 ประชากรในการศึกษาวจิยัไดก้ าหนดไว ้2 กลุ่มดว้ยกนั ดา้นการวิจยัเชิง
คุณภาพ ประชากรทั้งหมด 28 คน ของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา และดา้นการวิจยั
เชิงปริมาณจากผู ้มาใช้บริการในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเก่ียวกับครอบครัวของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ประชากรทั้งหมด 198 คน 
                              1.5.2.2 กลุ่มตัวอย่างศึกษาในการศึกษาวิจัยได้ก าหนดไว้ 2 กลุ่มด้วยกัน                
ดา้นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ทั้งหมด 5 คน ของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั
สงขลา และดา้นการวิจยัเชิงปริมาณจากผูม้าใช้บริการในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัว




การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยั ได้ท  าการศึกษาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัวตาม
บทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา : วิธีการ 
และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงมีกรอบแนวคิดของการวจิยั ดงัน้ี 


























      1.  เพศ   
2.  อาย ุ   
3.  สถานภาพการสมรส 
4.  ศาสนา 
5.  อาชีพ 
6. ระดบัการศึกษา (ศาสนาอิสลาม) 
7. ระดบัการศึกษา (สามญั) 





วิ ธีการ ความพึ งพอใจของ
ผูรั้บบริการและแนวทางในการ
แกไ้ข ปรับปรุงรูปแบบในไกล่











พิพ ำท ข้อพิพ ำท เกี่ ยวกับ ครอบครัวตำม
บทบัญญัติแห่งศำสนำอิสลำมของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอสิลำมประจ ำจงัหวดัสงขลำ 
1. ท่านส าเร็จการศึกษาระดบัสูงสุดสามญั 
2. ท่ านส าเร็จการศึกษ าระดับ สู งสุ ด
ศาสนา 
3. ต าแหน่งปัจจุบนั 






ในงานวจิยัน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 
1.7.1  การปริวรรตอกัษรอาหรับเป็นอกัษรอาหรับ-ไทยและไทย-องักฤษ ผูว้ิจยัใช้
รูปแบบของวทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
1.7.2 การแปลความหมายอายะฮฺอัลกุรอาน ผูว้ิจยัจะยึดพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน       
พร้อมค าแปลเป็นภาษาไทยของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย ซ่ึงพิมพ์เผยแผ่โดยศูนย์
กษตัริยฟ์ะฮดั เพื่อการพิมพอ์ลักุรอานเป็นหลกัในการแปล 
1.7.3 การอา้งอิงอลักุรอาน ผูว้ิจยัจะใชก้ารอา้งอิงโดยระบุช่ือสูเราะฮฺและล าดบัอายะฮฺ 
เช่น (อลัฟาตีหะฮฺ : 2) หมายถึง สูเราะฮฺอลัฟาตีหะฮฺ อายะฮฺท่ี 2 
1.7.4 การกล่าวถึงโองการในอลักุรอาน ผูว้จิยัจะใชค้  าวา่อายะฮฺเพื่อทบัศพัทเ์ดิมไว ้
1.6.5 การอา้งอิงหะดีษ ผูว้จิยัจะอา้งผูบ้นัทึกหะดีษและหมายเลขหะดีษโดยเขียนไว้
หลงัตวับทและความหมาย เช่น (  9221:8) หมายถึง หะดีษ(บนัทึกโดย Muslim, 
2001:8) 
1.7.6 การอา้งอิงขอ้ความอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอลักุรอานและหะดีษ หากเป็นการคดัลอก
ขอ้ความมาทั้งหมดผูว้ิจยัจะอา้งอิงแบบนาม-ปี (Author- Date)โดยระบุช่ือผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ์และเลข
หนา้ในวงเล็บ (…) 




1.7.9 เคร่ืองหมาย …  วงเล็บดอกไม ้ใชส้ าหรับอายะฮฺอลักุรอาน 
1.7.10 เคร่ืองหมาย “......” เป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้ส าหรับการแปลความหมายของ            
อลักุรอานและอลัหะดีษ ตลอดจนค าพูดของนกัวชิาการท่ีน ามาอา้งอิง 
1.7.11 ((…)) วงเล็บปีกคู่ ใชส้ าหรับตวับทอลัหะดีษ 
1.7.12 (…) วงเล็บเดียว ใชส้ าหรับการเขียนอา้งอิงและการอธิบายศพัทท่ี์ส าคญั 
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1.7.13 สั ญ ลักษ ณ์เป็ น ภ าษ าอ าห รับ ท่ี ม าจากค าว่ า  “ญั ลล ะ  ญ ะล า ลุ ฮฺ ”                       
ซ่ึงมีความหมายว่า “พระองค์อลัลอฮฺทรงเกรียงไกรทรงสูงส่ง” เป็นค าท่ีมุสลิมใช้กล่าวยกย่องและ
สรรเสริญพระองคอ์ลัลอฮฺหลงัจากท่ีไดพ้าดพิงถึงนามพระองค ์
1.7.14 สัญลักษณ์เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”        
ซ่ึงมีความหมายว่า “ขออลัลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าท่ี
มุสลิมใชห้ลงัจากไดมี้การพาดพิงถึงศาสนฑูตมุหมัมดั 
1.7.15 สัญลกัษณ์เป็นค าขอพรภาษาอาหรับมาจากค าว่า“อะลยัฮิสลาม”หมายถึง 
ขออลัลอฮฺทรงประทานความสันติแด่ท่าน เป็นค าท่ีใช้หลงัจากไดมี้การกล่าวถึงท่านศาสนทูต
หรือเราะสูลท่านอ่ืนยกเวน้ศาสนฑูตมุหมัมดัหลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 




 1.8.1 วิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท หมายถึงกระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยมีผูไ้กล่เกล่ีย
เป็นคนกลางช่วยเหลือ เพื่อคู่ความสามารถประนีประนอมกนัส าเร็จ 
1.8.2  ความพึงพอใจ   หมายถึง โดยสมคัรใจและความพอใจ ชอบใจ จากการไดรั้บ
การบริการเป็นไปตามความคาดหวงัของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเร่ืองครอบครัวของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
1.8.3 การใชบ้ริการ หมายถึง การเขา้รับการปฏิบติัเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีท าให้
เกิดความพึงพอใจของผูม้ารับบริการส านกังานคณะกรรมากรอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
1.8.4 การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท หมายถึง การยุติหรือการระงบัขอ้พิพาทดว้ยการตกลง
ยินยอมของคู่พิพาทเอง โดยมีผูไ้กล่เกล่ียเป็นคนกลางช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทางเพื่อยุติปัญหา
และน าไปสู่การประนีประนอมยอมความกนั 
 1.8.5 ครอบครัว หมายถึง กรณีพิพาทเก่ียวกบัครอบครัวตามบทบญัญติัแห่งศาสนา
อิสลาม ไดแ้ก่ ฟะซคั ตะเละคุลอฺ และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาครอบครัว 
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1.8.6 ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา หมายถึง หน่วยงานท่ี
ประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งเขา้ไป เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัสงขลา ตามพระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 
1.8.7 ขอ้เสนอแนะ หมายถึง ขอ้เสนอแนะของผูใ้ช้บริการ และผูท้  าการไกล่เกล่ียขอ้







อิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา : วิธีการ และความพึงพอใจของ




2.4 การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม (  ) 
2.5 การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในศาลยติุธรรมประเทศไทย 
2.6 การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในต่างประเทศ 
2.7 ขอ้มูลเก่ียวกบัส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัระบบ 
ระบบ หรือค าในภาองักฤษเรียกว่า “System” ถือเป็นส่วนท่ีส าคญัขององค์กรต่างๆ           
ในการการท างานร่วมกัน ในการไปสู่ซ่ึงจุดมุ่งหมายเดียวกัน ระบบอาจประกอบด้วยบุคลากร 
เคร่ืองมือ วสัดุ วิธีการ การจัดการ ซ่ึงทั้ งหมดน้ีจะต้องมีระบบในการจัดการ เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์เดียวกัน ค าว่า "ระบบ" เป็นค าท่ีมีการเก่ียวข้องกับการท างานและหน่วยงานและ              
นิยมใช้กันมาก ซ่ึงในท่ีน้ีผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับระบบ ประกอบด้วย นิยาม




ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539 : 31) กล่าวว่าระบบ หมายถึง เป็นกลุ่มของ
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงกนั ตอ้งการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 
ประชุม รอดประเสริฐ (2543 : 66) กล่าวว่าระบบ หมายถึง ระบบมีด้วยกนั 2 
ลกัษณะ กล่าวคือ ความหมายท่ีเป็นนามธรรม และรูปธรรม โดยความหมายท่ีเป็นนามธรรมของ
ระบบ หมายถึง วิธีการ (Method) การปฏิบติังานท่ีมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีไม่ตายตวั อาจผนัแปร
ตามสภาพแวดล้อมและปัจจยัท่ีก าหนดให้ ส่วน ความหมายท่ีเป็นรูปธรรม หมายถึง สรรพส่ิง 
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(Entity) ท่ีประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์และพึ่ งพาอาศัยกัน โดยมีส่วนหน่ึงเป็น
ศูนยก์ลางของระบบ 
ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 98) กล่าวว่าระบบ หมายถึง ผลรวมของหน่วยย่อย 
ซ่ึงท างานเป็นอิสระจากกนัแต่มีปฏิสัมพนัธ์กนัเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
กิดานันท์ มลิทอง  (2543 : 74) กล่าวว่าระบบ หมายถึง ส่วนรวมทั้ งหมด                       
ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนยอ่ยหรือส่วนต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั อาจจะเกิดโดยธรรมชาติ เช่น ร่างกาย
มนุษย ์ซ่ึงประกอบด้วยระบบการหายใจ การย่อยอาหาร ฯลฯ โดยแต่ละระบบต่างท างานของตน            
แลว้มีความปฏิสัมพนัธ์กนั เพื่อให้ร่างกายสามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้หรือเป็นส่ิงท่ีมนุษยอ์อกแบบและ
สร้างสรรค์ข้ึนอยา่งมีระเบียบแลว้น าส่ิงเหล่านั้นมารวมกนั เพื่อให้การด าเนินการสามารถบรรลุไป
ไดค้วามจุดหมายท่ีวางไว ้ 
Banathy (1968 : 7) กล่าวว่าระบบ หมายถึง การรวบรวมส่ิงต่างๆ ทั้งหลายท่ี
มนุษยไ์ด้ออกแบบและสร้างสรรค์ข้ึนมา เพื่อสามารถน าส่ิงเหล่านั้นมาจดัด าเนินงานให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
Robbins (1983 : 9) กล่าวว่าระบบ หมายถึง ผลรวมขององค์ประกอบย่อย ๆ            
ท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองและมาประกอบรวมกนัเป็นระบบ เพื่อท าหน้าท่ีบางอย่าง อาทิเช่น 
ร่างกายมนุษย ์สงัคมมนุษย ์พืช รถยนต ์ฯลฯ  
ดังนั้ นสามารถสรุปได้ว่า ระบบ คือ องค์ประกอบของหน่วยต่างๆท่ีท างาน




มีลกัษณะการท างานเฉพาะท่ีแตกต่างกนั แต่ท างานเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั เพื่อกา้วไปสู่วตัถุประสงค์
ขององคก์รองคป์ระกอบส าคญัของระบบยอ่ยๆในองคก์ร (พิมดา พิสิฐพงศ ์2550 : 55) ประกอบดว้ย 
1) ระบบปัจจยั ประกอบดว้ย บุคคล วสัดุ เคร่ืองมือ เงิน ขอ้มูล 
2) ระบบกระบวนการ  ประกอบด้วย  การวางแผน  การจัดองค์การ ห รือ              
การใหบ้ริการขององคก์ร การน าและการสั่งการ การควบคุมและเทคโนโลยี 
3) ระบบการผลิต ประกอบด้วย ผลิตผลขององค์การ หรือการให้บริการของ
องคก์ารก าไร หรือการขาดทุน ความเจริญกา้วหนา้ของคนงานและความพึงพอใจของคนงาน 
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4) ระบบเปิด (Open system) คือ ระบบท่ีด าเนินการภายใตก้ารการปฏิสัมพนัธ์
กับส่ิงแวดล้อมเป็นระบบท่ีพร้อมจะรับปัจจัยจากส่ิงแวดล้อมใช้ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback)               
จากผลการด าเนินงานมาปรับปรุงแกไ้ข 
5) ระบบปิด (Closed system) เป็นระบบท่ีปิดโอกาสให้ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อ








จากค าจ ากัดความและความหมายของระบบท่ีได้ให้ค  านิยามนั้นไปแล้วนั้น                    
ปรากฏให้เห็นว่า ทุกระบบ ต้องมีองค์ประกอบหรือส่ิงต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานสัมพันธ์กันเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ได้ตรงตามวตัถุประสงค์ และผลลพัธ์ท่ีองค์การต่างๆไดต้ั้งไว ้ดงันั้นในความ
เป็นระบบนั้นจึงมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  
1) ส่ิงท่ีป้อนเขา้ไป (Input) หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ และองค์ประกอบแรกท่ีจะ
น าไปสู่การด าเนินงานของระบบ โดยรวมไปถึงสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ อนัเป็นท่ีตอ้งการของระบบ
นั้นด้วย ในระบบการศึกษาตวัป้อนเขา้ไป ได้แก่ นักเรียน สภาพแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียน 
สมุด ดินสอ และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
2) กระบวนการ (Process) เป็นองค์ประกอบท่ีสองของระบบ หมายถึง                 
การน าเอาปัจจยัทางการบริหารทุกประเภทมาใชใ้นการด าเนินงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
3) ผลงาน (Output) หรือ ผลิตผล (Product) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของ
ระบบ หมายถึง ความส าเร็จในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล ในระบบการศึกษา         
ไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในลกัษณะต่าง ๆ หรือนกัเรียนท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ี
จะด ารงชีวติในอนาคตไดต้ามอตัถภาพ เป็นตน้ 
จากองค์ประกอบของระบบขา้งตน้พอสรุปได้ว่า ทั้ง  3 องค์ประกอบนั้นย่อม
ตอ้งมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกัน ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ เพราะการปฏิบติังานของระบบ              
ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) ผลงาน (Output) หรือ ผลิตผล (Product) จ าเป็นจะตอ้งมี









แสดงออกท่ียากจะเขา้ใจได ้ยากท่ีจะท าการวดัประเมินถึงความพึงพอใจโดยตรง แต่ก็สามารถวดั
โดยทางออ้มได้  โดยการวดัถึงความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการ โดยการแสดงความคิดเห็นนั้น          
และจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกท่ีแท้จริง จึงจะสามารถวดัความพึงพอใจนั้นได้ ในการศึกษาคร้ังน้ี




พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 775) ได้ให้ความหมายของความพึง
พอใจไว ้หมายถึง  “พึง” เป็นค าช่วยกิริยา หมายถึง “ควร” เช่น พึงใจ หมายความวา่ เหมาะใจ พอใจ 
เป็นความรู้สึกท่ีมีความสุขเม่ือไดรั้บความส าเร็จตามความมุ่งหมายและความตอ้งการ ความพึงพอใจ
เป็นลักษณะนามธรรมไม่สามารถท่ีจะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถสังเกตได้จาก                     
การแสดงออกความพึงพอใจเป็นเร่ืองของบุคคลเป็นความรู้สึกส่วนตวัของบุคคล 
พจนานุกรมทางด้านพฤติกรรม (Walman, 1973: 392) ได้ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจไว ้หรือ (Satisfaction) หมายถึง เป็นสภาพความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความสุข เม่ือความ
ตอ้งการหรือแรงจูงใจของตนไดรั้บการตอบสนอง 
วิชัย  เหลืองธรรมชาติ  ( 2531 : 15) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว ้
หมายถึง  ความพึงพอใจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่จะอยูท่ี่ใดยอ่มมีความตอ้งการในขั้นพื้นฐาน
ไม่แตกต่างกนั 
ชริณี  เดชจินดา ( 2535  :  14 ) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไว ้ความพึง
พอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง  หรือบรรลุจุดมุ่งหมาย




พิทกัษ์  ตรุษทิม  ( 2538:24) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว ้หมายถึง 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในเชิงการประเมินค่า ซ่ึงจะเห็นว่า
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัทศันคติอยา่งแยกกนัไม่ออก 
สุภาลักษณ์  ชัยอนันต์  (2540 : 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว ้ 
หมายถึง  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีไดรั้บการตอบสนองความ
ต้องการในส่ิงท่ีขาดหายไป หรือส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีก าหนด
พฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใดๆ นั้น 
อุทยัพรรณ สุดใจ ( 2545 :7) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไว ้หมายถึง  
ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่า
ความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
จากท่ีกล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือ
ทศันคติบุคคลท่ีมี  ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยอาจจะเป็นไปในเชิงการประเมินค่าวา่ความรู้สึกหรือทศันคติ
นั้นเป็นไปในทางบวก หรือ ทางลบ ซ่ึงเกิดของการรับรู้  และประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลพึ่งไดรั้บ 
และจะเกิดข้ึนต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่บุคคลใด ซ่ึงระดบัความพึงพอใจ
ของแต่ละบุคคลนั้น ยอ่มจะมีความแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นความพึงพอใจอาจเปล่ียนแปลงไปได้
ตามกาลเวลา และสถานการณ์แวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
2.2.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจในการรับบริการหรือได้รับจากการใช้บริการ เป็นส่ิงท่ีส าคญั
ประการหน่ึงท่ีผูบ้ริการพึ่งจะตอ้งวดัและประเมินผล ถึงความพึงพอใจของลูกคา้ หรือผูม้าใชบ้ริการ              
เพื่อจะเป็นส่ิงบ่งบอกถึงการบริการในงานนั้น ว่ามีคุณภาพหรือไม่ ซ่ึงจะเป็นตวัช้ีวดัถึงความพึง
พอใจต่อไป  อนัจะเห็นไดจ้ากนกัวชิาการหลายๆท่านไดส้รุปไว ้
อเนก สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ (177: 2548) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ี
มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต่อส่ิงท่ี
ไดรั้บจากการบริการ และการ น าเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีไดค้าดหวงัไว ้ซ่ึงสามารถ
เปล่ียนแปลงไปไดต้ามปัจจยัแวดลอ้มและ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการบริการ ไดแ้ก่  
1) ผลิตภณัฑ์บริการ ในการน าเสนอการบริการจะตอ้งมีผลิตภณัฑ์บริการท่ีมี
คุณภาพ และระดับการให้บริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้ง






ก าหนดราคา ค่าบริการท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของการบริการ และเป็นไปตามความเต็มใจท่ีจะจ่าย 
(Willingness to Pay) ของผูรั้บบริการ ค่าบริการจะถูกหรือแพงข้ึนอยู่กบัความสามารถในการจ่าย
และเจตคติต่อราคาของกลุ่ม ผูรั้บบริการอีกดว้ย  
3) สถานท่ีบริการ ผู ้ให้บริการจะต้องมองหาสถานท่ีในการให้บริการท่ี
ผูรั้บบริการ สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก มีสถานท่ีกวา้งขวางเพียงพอและตอ้งค านึงถึงการอ านวย
ความสะดวกแก่ ผูรั้บบริการในทุกด้าน เช่น การมีสถานท่ีจอดรถ หรือการให้บริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงท าใหป้ระเด็น ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการลดลงไปได ้เป็นตน้  
4) การส่งเสริมแนะน าบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งให้ขอ้มูลข่าวสารในเชิงบวก
แก่ ผูรั้บบริการทั้งในดา้นคุณภาพการบริการและภาพลกัษณ์ของการบริการผา่นทางส่ือต่างๆ เพื่อให้
ผูรั้บบริการได ้น าขอ้มูลเหล่าน้ีไปช่วยประเมินเพื่อตดัสินใจใชบ้ริการต่อไป  
5) ผูใ้ห้บริการ จะตอ้งตระหนกัตนเองวา่มีส่วนส าคญัในการสร้างให้เกิดความ
พึง พอใจในการบริการของผูรั้บบริการ โดยในการก าหนดกระบวนการจดัการ การวางรูปแบบการ
บริการจะตอ้ง ค านึงถึงผูรั้บบริการเป็นส าคญั ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการท่ีลูกคา้
ตอ้งการดว้ยความสนใจเอา ใจใส่อยา่งเตม็ท่ีดว้ยจิตส านึกของการบริการ  
6) สภาพแวดลอ้มของการบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งสร้างให้เกิดความสวยงาม
ของ อาคารสถานท่ี ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นท่ีอย่างเหมาะสมลงตัวสร้างให้เกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของ องคก์รผูใ้หบ้ริการและส่ือภาพลกัษณ์เหล่าน้ีออกไปสู่ผูรั้บบริการอีกดว้ย  
7) กระบวนการบริการ ผูใ้ห้บริการต่างมุ่งหวงัให้เกิดความมีประสิทธิภาพของ
การ จดัการระบบการบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตวัและความสามารถในการสนองตอบต่อความ




พอใจในการบริการของผูรั้บบริการ จะข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 2 ดา้น ไดแ้ก่  
1) การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์บริการ อนัเป็นส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการไดส้ัญญาวา่จะ
ให้ โดยผูรั้บบริการมีความคาดหวงัต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์บริการว่าจะได้รับอย่างน้อยตามท่ี           




 2) การรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ซ่ึงผูใ้ห้บริการจะน าเสนอผา่นการ 
แสดงออกต่าง ๆ ในกระบวนการบริการ โดยผูรั้บบริการจะประเมินวา่ผูใ้ห้บริการนั้นไดบ้ริการอยา่ง
เหมาะสม มากน้อยเพียงใดรวมทั้งความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของ          
ผูใ้ห้บริการตามบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบต่องาน การใชภ้าษาในการส่ือสาร และการปฏิบติั
ตนในการให้บริการวา่ผูใ้ห้บริการมี ความเต็มใจและจริงใจเพียงใด ในการให้บริการรับรู้เหล่าน้ีจะ
ช่วยให้ผูรั้บบริการประเมินคุณภาพการบริการได้ อย่างมีเหตุและผล ซ่ึงน าไปสู่ความพึงพอใจใน
การรับบริการ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (18 : 2538)ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นระดบั
ความรู้สึกของ ผูรั้บบริการซ่ึงประกอบดว้ย ดงัน้ี  
1) ความพอใจของความสะดวกท่ีไดรั้บจากการบริการ  
2) ความพอใจต่อการประสานงานผูบ้ริการ  
3) ความพอใจต่อการตอ้นรับและการเอาใจใส่ของผูใ้หบ้ริการ  
4) ความพอใจกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ  





แตกต่างกนัทฤษฎีความตอ้งของ (มาสโลว ์50 : 1943) เป็นนกัวิจยัวิทยาชาวองักฤษ ไดส้ร้าง ทฤษฎี
ความตอ้งการตามล าดบัขั้นสมมติฐานอยู ่2 ประการ คือ  
1) มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาตราบใดท่ียงัมีชีวิตอยู่ความต้องการ             
ท่ีได้รับการ ตอบสนองแล้ว ก็จะไม่เป็นแรงจูงใจส าหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่อไป ความตอ้งการท่ี            
ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง เท่านั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจต่อไป  
2) ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต ่าไปหาสูงตามล าดับ
ความส าคญัในเม่ือ ความตอ้งการขั้นต ่าไดรั้บการตอบสนองแล้วความตอ้งการขั้นสูงก็จะตามมา 
มาสโลวไ์ดแ้บ่งล าดบัความ ตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ล าดบั ดงัน้ี 
(1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการ
ทางดา้นร่าง การเป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้เพื่อความอยู่รอด เช่น ความตอ้งการในเร่ืองอาหาร น ้ า              





ของแต่ละคนดว้ยวธีิการทางออ้ม คือ การจ่ายเงินค่าจา้ง 
(2) ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง (Security or Safety Needs)  
ถ้าหาก ความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความ
ต้องการในขั้ นต่อไปท่ี  สูงข้ึน ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่างๆ                
ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัจะ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการป้องกนั เพื่อให้เกิดความปลอดภยัจาก
อนัตรายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกาย ความสูญเสีย ทางดา้นเศรษฐกิจ ส่วนความมัน่คงนั้น หมายถึง 
ความตอ้งการความมัน่คงในการด ารงชีพ เช่น ความมัง่คงใน หนา้ท่ีการงานและสถานะทางสังคม  
(3) ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลงั
จากท่ี ไดรั้บการตอบสนองในสองขั้นดงักล่าวแลว้ก็จะมีความตอ้งการสูงข้ึน คือ ความตอ้งการทาง
สังคมจะเร่ิมเป็น ส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของคน ความตอ้งการทางดา้นน้ีจะเป็นความตอ้งการ
เก่ียวกบัการอยูร่่วมกนั และการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและมีความรู้สึกวา่ตนเองนั้นเป็นส่วน
หน่ึงของกลุ่มทางสังคมเสมอ 
(4) ความต้องการท่ี จะมีฐานะเด่นในสั งคม  (Esteem or Status Needs)             
ความตอ้งการ ขั้นต่อมาจะเป็นความตอ้งการท่ีประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ดงัน้ีคือ ความมัน่ใจในตวัเอง
ในเร่ืองความสามารถ ความรู้และความส าคญัในตวัเอง รวมตลอดทั้งความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่น
เป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน หรือ ตอ้งการท่ีจะให้บุคคลอ่ืนยกยอ่งสรรเสริญในความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีการงาน การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัในองคก์ร   
(5) ความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization or Self 
Realization) ล าดับขั้ นตอนความต้องการท่ีสูงสุดของมนุษย์ก็ คือ ความต้องการท่ีจะประสบ













ได้รับความพึงพอใจท่ียิ่งกว่า ฉะนั้นคุณภาพการให้บริการอาจเป็นตวัการันตีถึงความพึงพอใจท่ี           
จะตอบสนองความตอ้งการของผูม้าใช้บริการนั้น จึงท าให้นักวิชาการหลายๆไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความ         
ในดา้นความหมายไวด้งัต่อไปน้ี 
                            พาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman et al.,1988) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ คุณภาพ
การให้บ ริก าร  (service quality) เป็ นความแตก ต่ างระหว่ างความคาดหวัง  กับ ก าร รับ รู้  
                         ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1983) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพการ
ใหบ้ริการวา่เป็นส่ิงท่ีช้ีวดัถึงระดบัของการบริการท่ีส่งมอบโดยผูใ้ห้บริการต่อลูกคา้หรือผูรั้บบริการ
วา่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขาไดดี้เพียงใด การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ (delivering service 
quality) จึงหมายถึง การตอบสนองต่อผู ้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวงัของผูรั้บบริการ   
                         กรอน รูส  (Gronroos, 1982; 1990: 17)ได้ให้ ความหมายไว้ว่า  คุณภาพการ
ใหบ้ริการวา่จ าแนกได ้2 ลกัษณะคือ คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) อนัเก่ียวกบัผลลพัธ์ หรือ
ส่ิงท่ีผูรั้บบริการได้รับจากบริการนั้น โดยสามารถท่ีจะวดัไดเ้หมือกบัการประเมินไดคุ้ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ (product quality) ส่วนคุณภาพเชิงหน้าท่ี (functional quality) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการของการประเมินนัน่เอง  
ครอสบ้ี (Crosby, 1988: 15) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า คุณภาพการให้บริการหรือ 
“service quality” นั้น เป็นแนวคิดท่ีถือหลกัการการด าเนินงานบริการท่ีปราศจากขอ้บกพร่อง และ
ตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริการและสามารถท่ีจะทราบของตอ้งการของลูกคา้หรือ
ผูรั้บบริการไดด้ว้ย  
วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์  (2543, 14-15) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพการ
ให้บริการ คือ ความสอดคล้องกันของความต้องการของลูกค้าหรือผูรั้บบริการ หรือระดับของ
ความสามารถในการให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการอนัท าให้ลูกคา้
หรือผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีเขาไดรั้บ  
สมวงศ ์ พงศส์ถาพร (2550: 66) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ คุณภาพการให้บริการ             
เป็นทศันคติท่ีผูรั้บบริการสะสมขอ้มูลความคาดหวงัไวว้า่จะไดรั้บจากบริการ ซ่ึงหากอยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับได ้(tolerance zone) ผูรั้บบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงจะมีระดบัแตกต่าง
กันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึ งพอใจน้ี เอง เป็นผลมาจาก                        




สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ คือ ความสามารถในการ
สนองตอบความตอ้งการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างถึง
แปลกใหม่ในเชิงธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขนัได ้การน าเสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกบัความ
คาดหวังของผู ้รับบริการเป็นส่ิงท่ีต้องกระท า ผู ้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับ ส่ิงท่ีต้องการ                      
เม่ือผูรั้บบริการมีความตอ้งการ ณ สถานท่ีท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ และในรูปแบบท่ีตอ้งการ 
2.3.2 ทฤษฎีของท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
   ตวัแบบท่ีใชว้ดัคุณภาพการให้บริการท่ีไดรั้บความนิยมน ามาใชอ้ย่างแพร่หลาย




แบบ SERVQUAL ของซีแทมล์ พาราซุรามานและคณะ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1985; 
1990) มาจากการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพการให้บริการ” ท่ีได้แบ่ง
ระยะของการวิจยัออกเป็น 4 ระยะ โดยระยะท่ี 1 ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพในกลุ่มผูรั้บบริการและ              
ผูใ้ห้บริการของบริษทัชั้นน าหลายแห่ง และน าผลท่ีได้มาใช้ในการพฒันารูปแบบคุณภาพในการ
ให้บริการ ระยะท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงประจกัษ์โดยมุ่งศึกษาท่ีผูรั้บบริการโดยเฉพาะ ใช้รูปแบบ
คุณภาพในการให้บริการท่ีได้จากระยะท่ี 1 มาปรับปรุงได้เป็นเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า SERVQUAL          
และปรับปรุงเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินคุณภาพในการให้บริการตามการรับรู้ และความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการ ระยะท่ี 3 ไดท้  าการศึกษาวิจยัเชิงประจกัษเ์หมือนในระยะท่ี 2 แต่มุ่งขยายผลการวจิยัให้
ครอบคลุมองคก์ารต่างๆ มากข้ึน มีการด าเนินงานหลายขั้นตอน เร่ิมตน้ดว้ยการวจิยัในส านกังาน 89 
แห่ง ของ 5 บริษทัชั้นน าในการบริการ แล้วน างานมาวิจยัทั้ง 3 ระยะมาศึกษาร่วมกนัโดยการท า
สัมมนากลุ่มผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผูบ้ริหารและทา้ยสุดได้
ท าการวิจยัส ารวจในทุก ๆ กลุ่ม ต่อมาได้ท าการศึกษาอีกคร้ังในธุรกิจบริการ 6 ประเภท ได้แก่            
งานบริการซ่อมบ ารุง งานบริการบตัรเครดิต งานบริการประกนั งานบริการโทรศพัท์ทางไกล งาน
บริการธนาคารสาขายอ่ย และงานบริการนายหนา้ซ้ือขาย และระยะท่ี 4 เป็นมุ่งศึกษาความคาดหวงั
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และการรับรู้ของผูบ้ริการโดยเฉพาะ ซ่ึงงานวิจัย ของนกัวิชาการทั้งสามท่านน้ี นับไดว้่ามีช่ือเสียง
และเป็นพื้นฐานแนวคิดของการศึกษาในเร่ืองการตลาดบริการ (service marketing) 1 
แนวคิด หรือทฤษฎี  SERVQUALไดรั้บความนิยมในการน ามาใช้เพื่อศึกษาใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงองค์การตอ้งการท าความเขา้ใจต่อการรับรู้ของกลุ่ม
ผูรั้บบริการเป้าหมายตามความต้องการในบริการท่ีเขาต้องการ และเป็นเทคนิคท่ีให้วิธีการวดั
คุณภาพในการให้บริการขององค์การ นอกจากน้ี ยงัสามารถประยุกตใ์ช้ SERVQUAL ส าหรับการ
ท าความ เข้าใจกับการรับ รู้ของบุคลากรต่อ คุณภาพในการให้ บ ริก าร โดยมี เป้ าหมาย                       
ส าคัญ เพื่อให้การพัฒนาการให้บริการประสบผลส าเร็จ และสามารถแบ่งออกเป็น 5 มิติหลัก               
Parasuraman (1990: 28) ประกอบดว้ย  
มิติท่ี  1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารและสัญลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีท าใหผู้รั้บบริการ
รู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผูใ้ห้บริการ บริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็น
รูปธรรมจะท าใหผู้รั้บบริการรับรู้ถึงการใหบ้ริการนั้นๆ ไดช้ดัเจนข้ึน  
มิติท่ี 2 ความเช่ือถือไวว้างใจได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการ
ให้บริการให้ตรงกับสัญญาท่ีให้ไวก้ับผู ้รับบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ังจะต้องมีความถูกต้อง 
เหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม ่าเสมอน้ีจะท าให้ผูรั้บบริการรู้สึก
วา่บริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้ 
มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและ
ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะตอ้ง
กระจายการใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว  
มิติท่ี 4 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance) หมายถึง ความสามารถในการ
สร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถ





ในการให้บริการและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการด้วยความสุภาพ  นุ่มนวล มีกริยา
มารยาทท่ีดี ใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและใหค้วามมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ี
ดีท่ีสุด  




กล่าวมาแลว้นั้น เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการ  
2.4 การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทตามบทบัญญตัิแห่งศาสนาอสิลาม (  ) 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม โดยในอดีตมีการรวมตัวกันอยู่แบบง่าย ๆ แล้วจึงค่อย ๆ                          
มีววิฒันาการมาตามล าดบัจนกลายเป็นหมู่บา้น สังคม และสร้างเป็นบา้นเมืองไดอ้ยา่งทุกวนัน้ี ดว้ย
เหตุผลท่ีมนุษยน์ั้นตอ้งมีการรวมกนัอยู่เป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นสังคมนั้น ก็เพราะว่ามนุษยจ์  าเป็น
จะตอ้งมีการพึ่งพาอาศยักนัในการด ารงชีวิต เช่น การช่วยกนัในการผลิตอาหาร การสร้างบา้นหรือท่ี
อยูอ่าศยั การช่วยกนัสร้างเคร่ืองมือหรืออาวธุ การป้องกนัภยัท่ีอาจเกิดข้ึนจากธรรมชาติ หรือแมก้ระ
ทั้งการรุกรานของมนุษยด์้วยกนัเอง และมนุษยย์งัมีความตอ้งการปัจจยัอ่ืน ๆ จากกันและกันอีก
มากมาย   ซ่ึงในการรวมตวักนัเป็นสังคมนั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัอาจมีการพิพาทขดัแยง้กนัได ้               
ฉะนั้นสังคมนั้นๆ จ าเป็นตอ้งมีระเบียบ กฎ ของการระงบัขอ้พิพาท หรือแมก้ระทั้งการไกล่เกล่ีย
ระหว่างกัน ในการแก้ไขความขดัแยง้นั้ นให้สามารถยุติลงได้  จึงจะท าให้สังคมเกิดความสงบ             
อยูร่วมกนัโดยปกติสุข 
       อิสลามซ่ึงเป็นศาสนาท่ีเป็นครรลองของการด าเนินชีวิตของมุสลิม ได้วาง
กฎระเบียบต่าง ๆในแง่ของความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัพระผูเ้ป็นเจา้ และระหว่างมนุษยด์ว้ย
กนัเอง อีกทั้งอิสลามไดว้างกฎ ระเบียบ แบบแผนของการจดัการกบัความขดัแยง้และการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาทไว้อย่างสมบูรณ์ เช่นกัน ทั้ งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน วจันะศาสดามูฮัมมัด                 
ตลอดนกัวชิาการอิสลาม อนัจะไดก้ล่าวในล าดบัต่อไป 
2.4.1 นิยามความหมายค าวา่ “อศัศุลหฺ ” ( )  ในบริบทของอิสลาม  
                                  จากการศึกษานิยามความหมายของค าว่า “อศัศุลหฺ ” มีนักวิชาการหลายท่าน 
ไดใ้ห้ค  านิยามความหมายไวม้ากมาย ทั้งในดา้นรากศพัทท่ี์มา และนยัยะส าคญัของความหมายค าวา่            
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“อศัศุลหฺ ” ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการศึกษานิยามความหมายจากนกัภาษาศาสตร์และนกัวิชาการอิสลามท่ีได้
ใหค้วามหมายเอาไว ้ดงัน้ี 
2.4.1.1 นิยามความหมายค าวา่ “อศัศุลหฺ ” ( ) ในทางภาษาศาสตร์ 
   ในหนงัสือปทานุกรมอาหรับ “ลิสาน อลั-อรับ” ไดใ้ห้ความหมายค าว่า 
“อศัศุลหฺ ” ( )  ไวว้่า “อศัศุลหฺ”  คือ การปรับปรุงให้ดีข้ึน ตรงข้ามกับค าว่า “อลั ฟะซาด” 
( ) ท่ีหมายถึงการท าใหเ้สียหาย ( Ibn ManẒur, nd: 2/ 516-517) 
    ในหนังสือปทานุกรมอาหรับ  มุคตาร อัศศิหฺหาห ( )              
ไดใ้ห้ความหมายค าว่า “อศัศุลหฺ” ( ) ในทางภาษาหมายถึง คือ การปรับปรุงให้ดีข้ึน ตรงขา้ม
กับค าว่าว่า “อัล ฟะซาด” ( ) ท่ีหมายถึงการท าให้ เสียหาย  (Muhammad bin Abeebukr                                
al-raziy,1998:154) 
     ในหนังสือ “อัตตะอารีฟ”  (  ) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“อศัศุลหฺ ”  ( )ไวว้า่ “อศัศุลหฺ ”  คือค านามท่ีมาจากค าว่า “อลัมุศอละฮะฮ์”   คือการ
ท าให้เกิดความสงบข้ึนหลงัจากเกิดความขดัแยง้ และในทางบทบญัญติัหมายถึง สัญญาท่ีจะขจดั
ความขดัแยง้ใหห้มดไป 
 ท่ าน อิมามอันนะวะวีย์ได้ให้ความหมายของค าว่า “อัศศุลหฺ  ” 
( )ไวว้า่ ค  าวา่ “อศัศุลหฺ ” ( ) ค  าว่า “อลัอิศลาฮ์” (  )  และค าวา่ “อลัมะศอละฮะฮ์” 
 (  )หมายถึง การขจดัขอ้ขดัแยง้ใหห้มดไป (Al-Nawawiy,1991/201)  
จากนิยามความหมายค าว่า “อัศศุลหฺ  ” ( ) ในทั้ งในหนังสือ
ปทานุกรมอาหรับ และนกัวิชาการทางดา้นภาษาศาสตร์ ขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้า่ การขจดัความขดั
ยดัแยง้ ดว้ยกบัการสัญญา เพื่อใหเ้กิดความสงบเรียบร้อย 
                                     2.4.1.2 นิยามความหมายค าวา่ “อศัศุลหฺ ” ( )  ในทางวชิาการ 
จากการศึกษาปรากฏว่ามีการให้ค  านิยามความหมายของ “อศัศุลหฺ ” 
( )  ในทางวิชาการเอาไวใ้นต าราของปราชญใ์นยคุอดีตและนกัวชิาการในยคุปัจจุบนัท่ีไดใ้หค้  า
นิยามความหมายเอาไว ้ซ่ึงสามารถพอท่ีจะสรุปไดด้งัน้ี  
  ท่านอิมามอัฏเฏาะบะรีย์ ( al-Tabariy,5/276)ได้นิยามความหมาย





อลัอาลูซีย์ (al-Aalusiy 5/145)ได้นิยามความหมายของ “อศัศุลหฺ ” 
( ) ในดา้นวิชาการเอาไวว้า่ “การแกไ้ขปรับปรุงให้ดีข้ึนระหวา่งผูค้น คือ การโนม้นา้วพวกเขา
ด้วยความรัก เห็นอกเห็นใจ เม่ือเกิดความเส่ือมเสียข้ึน โดยท่ีไม่กระท าเกินขอบเขตท่ีศาสนาได้
ก าหนดไว”้ 
อิบนุกุดามะฮ์ (Ibn Qudamah,1405:4/308)ได้นิยามความหมายของ 
“อศัศุลหฺ ” ( )  ในดา้นวชิาการเอาไวว้า่ 
( )
  ความวา่“สัญญาท่ีถูกวางแบบแผนไว ้เพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้” 
ดร.วะฮ์บะฮ์ อซัซุฮยัลีย ์(wabah al-zuhailiy,6:168) ในหนงัสือ “อลัฟิกฮุล
อิสลามีย ์วะอะด้ิลละตุฮู”  “อศัศุลหฺ ” ( )  ในดา้นวชิาการเอาไวว้า่   
 ( ) 
ความวา่ “สัญญาท่ีถูกวางแบบแผนไว ้เพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้” 
จากนิยามความหมายในทางวิชาการขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้า่ “อศัศุลหฺ 
” ( )  หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความพยายามด้วยการพูดคุย โน้มน้าว            
เห็นอกเห็นใจ ซ่ึงกันและกนั ด้วยกบัการท าสัญญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นท่ีอนุญาตด้วย
หลกัการศาสนา  
2.4.2 การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีปรากฏในบทบญัญติัแห่งอลักุรอ่าน และอลัหะดีษ 
“อัศศุลหฺ ” มีนักวิชาการในหลายแขนงวิชาได้ท าการนิยามความหมายไว้
มากมาย ทั้งในดา้นรากศพัท์ท่ีมา และนยัยะส าคญัของความหมายค าว่า “อศัศุลหฺ ” อนัจะหมายถึง                      
การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่างๆดว้ยความพยายามดว้ยพูดคุย โน้มนา้ว เห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั 
กบัการท าสัญญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นท่ีอนุญาตดว้ยหลกัการศาสนา ซ่ึงปรากฏชดัทั้งใน              
อลักุรอ่านในหลายโองการ และรวมถึงอัลหะดีษเช่นกัน อันจะเห็นจากโองการจากอลักุรอาน             






สองฝ่ายของพวกเจา้ และจงย  าเกรงอลัลอฮฺ  เถิด หวงัวา่
พวกเจา้จะไดรั้บความเมตตา” 
                                              (อลัหุญุรอต : 10 ) 
อลับัยฎอวีย์  (al-Baidhawiy, n.d.b.: 215) กล่าวอธิบายโองการน้ีมีใจความว่า              
“ผูศ้รัทธานั้นเป็นพี่นอ้งกนั เน่ืองจากมีรากฐานเดียวกนั นัน่คือความศรัทธา ท่ีมีผลต่อการใชชี้วติอนั
เป็นนิรันดร์ จึงเป็นเหตุผลท่ีอลัลอฮฺ  บญัชาใหมี้การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทระหวา่งพวกเขา”  
และอีกโองการหน่ึง พระองคต์รัสวา่  
ความวา่ “และหากมีสองฝ่ายจากบรรดาผูศ้รัทธาสู้รบกนั พวกท่าน
ก็จงไกล่เกล่ียระหว่างทั้ งสองฝ่าย หากฝ่ายหน่ึงในสองฝ่ายนั้น
ละเมิดอีกฝ่ายหน่ึง พวกท่านก็จงปราบปรามฝ่ายท่ีละเมิดจน            
กวา่ฝ่ายนั้นจะกลบัสู่พระบญัชาของอลัลอฮฺ   ฉะนั้น หากฝ่าย




                                                              (อลัหุญุรอต  : 9) 
อัลมะรอฆีย์ (al-Maraghiy, 1946b: 130) กล่าวอธิบายโองการน้ีมีใจความว่า             






มิตรกนั และใหมี้การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทซ่ึงกนัและกนัอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ในพระด ารัส
ของอลัลอฮฺ  ตรัสไวว้า่ 
ความวา่ “ไม่มีความดีใด ๆ ในการพูดซุบซิบอนัมากมายของพวกเขา 
น อกจากผู ้ ท่ี ใช้ ให้ ท าท านห รือ ให้ ท า ส่ิ ง ท่ี ดี ง าม  ห รือ ให้
ประนีประนอมระหว่างผู ้คนเท่านั้ น  และผู ้ใดกระท าดังกล่าว       
เพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอลัลอฮฺ แลว้ เราจะให้แก่เขา
ซ่ึงรางวลัอนัใหญ่หลวง” 
                                   (อลันิสาอ ์ : 114)  
อัตฏอบารีย์ (al-Tabariy, 2000: 202) กล่าวอธิบายโองการน้ี มีใจความว่า             
“ผูใ้ดใช้ให้ท าทานหรือให้ท าส่ิงท่ีดีงาม หรือให้ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทระหว่างผูค้นเพื่อแสวงหาความ
โปรดปรานจากอลัลอฮฺ  ก็จะได้รับรางวลัอนัใหญ่หลวงจากอลัลอฮฺ โดยไม่มีการก าหนด




ทานท่ีอัลลอฮฺทรงรักต าแหน่งแห่งท่ีนั้ น”ฉันตอบว่า 
“แน่นอน” ท่านจึงกล่าวว่า ให้ท่านปรองดองผูค้น เม่ือพวก
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เขาวิวาทกัน และท าให้พวกเขาใกล้ชิดกนั เม่ือพวกเขาห่าง
เหินกนั”  
                                          (บนัทึกโดย Al-Albaniy : 2444) 
การปรองดองระหวา่งคู่พิพาทประเสริฐกวา่การละหมาด การถือศีลอดและการ
บริจาคทานนั้น เป็นเพราะคุณประโยชน์อนักวา้งขวางของการประนีประนอมดงักล่าวท่ีท าให้เกิด












2.4.3.2 การไกล่ เกล่ียโดยใช้คนกลางน้ี  ไม่สามารถกระท าได้ในกรณี ท่ี
บทบญัญติัศาสนาบญัญติัไวช้ดัเจน  
2.4.3.3 การไกล่เกล่ียเพื่ อให้ได้มาซ่ึงการยุติข้อพิพาทอย่างสันติ ถือเป็น
กระบวนการทางกฎการปกครองในอิสลาม ซ่ึงหมายร่วมถึงเป็นกระบวนการท่ีจะท าใหผู้ค้นเขา้ใกล้
ความดี และหลีกห่างจากการช่อโกงทั้งหลาย แมว้า่จะไม่ไดร้ะบุอยูใ่นอสัสุนนะฮก็ตาม  
2.4.3.4 อิสลามอนุญาตใหมี้การไกล่เกล่ียมุสลิม และชนไม่ใช่มุสลิม ทั้งในและ
ต่างประเทศ และส าหรับขอ้พิพาทท่ีกบัมุสลิมหรือประเทศมุสลิมดว้ยกนันั้น นกัวิชาการส่วนหน่ึง
ไม่เห็นดว้ยท่ีจะให้ชนต่างศาสนิกด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้น อยา่งไรก็ตามมีนกัวิชาการบา้ง
ส่วนยินยอมใหมี้การไกล่เกล่ียได ้ หากวา่เร่ืองท่ีพิพาทกนันั้น ไม่ใชเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบัศาสนาและเป็น




2.4.3.5 คุณสมบัติของผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ีย ความจริงใจและความยุติธรรม          
ถือเป็นเง่ือนไขหลกัของผูไ้กล่เกล่ีย พระองคอ์ลัลอฮฺ  ตรัสไวว้า่ 
     




ยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด มนัเป็นส่ิงท่ีใกลก้บัความย  าเกรง
ยิ่งกว่า และพึงย  าเกรง อลัลอฮฺ  เถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺ
นั้น เป็นผูท้รงรอบรู้อย่างละเอียดในส่ิงท่ีพวกเจา้กระท า
กนั” 
                          (อลัมาอิดะฮฺ : 8) 
                  อรัรอซีย ์(al-Raziy ,1421: 432) กล่าวอธิบายว่าความว่า “ประการแรกพระองค์
ได้ทรงห้ามพวกเขา มิให้ด้วยสาเหตุแห่งความเกลียดชัง จึงท าให้พวกเขาละทิ้งความยุติธรรม 
หลังจากนั้ นพระองค์ก็ ได้ท รงก ล่ าว เส ริมใหม่ด้วยถ้อยค า ท่ี ชัด เจน  โดยใช้วาจารับสั่ ง                              
((จงยุติธรรมเถิด)) เพื่อก าชบัอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากพระองคไ์ดท้รงบอกกล่าวถึงเหตุผลของการรับสั่ง
ดว้ยการให้กระท าอยา่งยติุธรรม ดงัความท่ีวา่ ((มนัเป็นส่ิงท่ีใกลก้บัความย  าเกรงยิง่กวา่)) ซ่ึงในความ
น้ีเป็นการสะกิดเตือนท่ีส าคญัถึงหนา้ท่ีท่ีพึงตอ้งปฏิบติัอยา่งยติุธรรมกบัปฏิเสธชน ถึงแมพ้วกเขาจะ
เป็นศตัรูกบัพระองค์อลัลอฮฺ  ก็ตาม ฉะนั้นจึงไม่ตอ้งสงสัย ถึงการเป็นหน้าท่ีๆ จ าเป็นจะตอ้ง
ปฏิบัติอย่างยุติธรรมกับศรัทธาชนท่ีเป็นผู ้ท่ีได้มอบตนให้แก่พระองค์ และเป็นผูท่ี้ รักยิ่งของ
พระองค”์ 








ศาสนา แต่ผูมี้อ  านาจควรท่ีจะส่งเสริมให้มีช่วยเหลือทางเงินแก่ผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ีย แมว้่าจะเป็น
บุคคลหรือองคก์รก็ตาม  
 2.4.4  ปัจจยัเอ้ือท่ีท าใหก้ารไกล่เกล่ียขอ้พิพาทประสบความส าเร็จ                      
         การคาดหวงัต่อความส าเร็จในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทถือวา่เป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายตั้ง




ท่ีสุด ยิ่งสามารถท าให้ปัจจัยเหล่านั้ นปรากฏมีข้ึนมากเท่าไร การคาดเดาถึงความส าเร็จใน                
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทก็จะมีเพิ่มมากข้ึนเท่านั้ น (มะรอนิง สาแลมิง และคณะ  2554 : 59-78 )                
ปัจจยัดงักล่าวก็คือ   
2.4.4.1 ผูท้  าการไกล่เกล่ียตอ้งมีเจตนาบริสุทธ์ิ  
                     เร่ิมตน้ด้วยกบัความรู้ มีทกัษะเชิงวาทะ และมีศิลป์เชิงการพูด ด าเนิน
ดว้ยความใสสะอาด โปร่งใส มีความอดทน ครองตนในลกัษณะท่ีท าให้ผูค้นเช่ือถือ และ แสวงหา
ความช่วยเหลือจากพระองคอ์ลัลอฮฺ  อยูต่ลอดเวลา  
 
2.4.4.2 การสามารถเก็บความลบัของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไกล่เกล่ีย  
                   ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการไกล่เกล่ีย ได้แก่ 
การรักษาความลับท่ีเกิดจากการไกล่เกล่ีย เน่ืองจากการเปิดเผยความลับท่ีเกิดจากการไกล่เกล่ีย             
ทั้งในกรณีประเด็นเจรจา รายละเอียดของเหตุผลขอ้โตแ้ยง้ของแต่ละฝ่าย หรืออ่ืนๆ ท าให้เกิดความ
เสียหายอยา่งใหญ่หลวงต่อกระบวนการไกล่เกล่ีย คู่พิพาทท่ีเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียโดยสมคัรใจ 
 
2.4.4.3 ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งมีความตั้งใจท่ีจะท าการไกล่เกล่ีย 
                  ปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีถือว่าส าคญัในการด าเนินการไกล่เกล่ียก็คือ           
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีความปรารถนา และตอ้งมีความตั้งใจท่ีจะท าการไกล่เกล่ีย ดงัท่ีพระองค์
อลัลอฮฺ  ไดต้รัสมีความวา่  
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 ( 35 ) 
ความว่า “หากทั้ งสองปรารถนาให้มีการไกล่เกล่ียกันแล้ว               
อลัลอฮฺ  ก็จะทรงให้ความส าเร็จในระหว่างทั้งสอง แท้
จริงอลัลฮฺ  เป็นผูท้รงรอบรู้ ผูท้รงสัพพญัญู”  
                                                                                     (อนันิสาอฺ : 35) 
                             อลัซามกัชารีย ์(Al-Zamakhsariy ,n.d.: 541)ไดอ้ธิบายโองการขา้งตน้ว่า ความว่า 
“หมายถึง หากทั้งสอง (ผูท้  าการไกล่เกล่ีย) มีเจตนาเพื่อการไกล่เกล่ียยอมความในกรณีพิพาทท่ี
เกิดข้ึน โดยเจตนาของทั้งสองตั้งอยูบ่นความถูกตอ้ง จิตใจของทั้งสองมุ่งอยูเ่พื่อพระองคอ์ลัลอฮฺ               




      2.4.4.4 การให้ความตระหนักถึงความส าคัญของการไกล่เกล่ียข้อพิพาท           
แก่ทุกฝ่าย 
                     การท าความเข้าใจ และการสร้างความตระหนักถึงความส าคญัของ
การอยูร่่วมกนัอย่างสันติ การอยู่ร่วมกนัฉันท์พี่น้องท าให้สังคมเข็มแขง้ ส่วนการทะเลาะเบาะแวง้             
การเกลียดชงักนัจะน าไปสู่ความแตกแยก ซ่ึงจะท าให้สังคมอ่อนแอ ฉะนั้นหากเกิดความขดัแยง้กนั 
ทุกส่วนของสังคมจะตอ้งพยายามระงบัความขดัแยง้ดงักล่าวโดยเร็วท่ีสุด โดยเฉพาะการใชว้ถีิชุมชน
ท่ีมีอยู่ เช่น การไกล่เกล่ียระหว่างคู่ความ หากฝ่ายใดตอบรับการไกล่เกล่ีย ฝ่ายนั้ นก็ถือว่าได้
ตอบสนองค าสอนของศาสนา และหากฝ่ายใดชักช้า หรือด้ือดึง ฝ่ายนั้นก็ถือว่าได้หย่อนยานกับ            
ค  าสอนของศาสนา  
      2.4.4.5 มีลกัษณะความพร้อมท่ีจะเสียสละของคู่กรณีทุกฝ่ายเพื่อการไกล่เกล่ีย 
                  การยอมเสียสิทธิบางส่วนเพื่อประโยชน์ของการไกล่เกล่ียและการ
สมานสามคัคี เป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าให้การไกล่เกล่ียประสบความส าเร็จ เน่ืองจาก                     
มีหะดีษมากมายท่ีบ่งช้ีถึงนยัน้ี ดงัเช่น กรณี กะอฺบ ์บิน มาลิก รายงานวา่เม่ือตนเองไดมี้ขอ้พิพาทกบั   
อิบนุ  อบีหัดร๊อด ในเร่ืองห น้ี สิน  ท่ านนบี มุฮัมมัด จึงประนีประนอมให้ เขายกหน้ีให้แก่              
กะอฺบ ์บางส่วนและใหจ่้ายส่วนท่ีเหลือ  
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    2.4.4.6 การบนัทึกรายละเอียดของการไกล่เกล่ียประนีประนอมและให้มีการลง
นามโดยพยาน 
                อลักุรอานไดส่้งเสริมใหมี้การบนัทึกเอกสารสัญญา ต าหนิการปฏิเสธการ
บนัทึก เพื่อป้องกนัการละเมิดสัญญา  ป้องกนัการพิพาทและการหลงลืม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณี
สัญญาไกล่เกล่ียประนีประนอมท่ีตั้งอยูบ่นการพิพาทมาตั้งแต่ตน้ ดว้ยเหตุน้ีเองนกัวิชาการอิสลามจึง
อธิบายวา่ ควรมีการบนัทึกทุกส่ิงท่ีมีประโยชน์ในอนาคต ท่ีอาจจะเกิดการหลงลืมและการวิวาทได ้
โดยอลัลอฮฺ  ตรัสความวา่ 
ความว่า “บรรดาผู ้ศรัทธาทั้ งหลาย! เม่ือพวกเจ้าต่างมี
ห น้ี สินกัน จะด้วยห น้ี สินใด  ๆ  ก็ต าม  จนกว่าจะ ถึ ง
ก าหนดเวลา(ใชห้น้ี) ท่ีถูกระบุไวแ้ลว้ ก็จงบนัทึกหน้ีสินนั้น
เสีย และผูเ้ขียนก็จงบนัทึกระหว่างพวกเจา้ดว้ยความเท่ียง
ธรรม และผูเ้ขียนคนหน่ึงคนใดก็จงอยา่ปฏิเสธท่ีจะบนัทึก 















น้อยหรือมากก็ตาม จนกว่าจะถึงก าหนดเวลาของมัน               
นั่นแหละคือ ส่ิ ง ท่ี ยุ ติ ธรรมยิ่ งกว่า  ณ  ท่ี อัลลอฮฺ                    
และเท่ียงตรงยิ่งกว่าส าหรับเป็นหลบกัฐานยืนยนั และเป็น
ส่ิงใกล้ยิ่งกว่าท่ีพวกเจ้าจะไม่สงสัย นอกจากว่ามันเป็น
สินค้าท่ีปรากฏอยู่ ต่อหน้า ซ่ึ งพวกเจ้าหมุน เวียนมัน               
(ซ้ือขายแลกเปล่ียน) ระหว่างพวกเจา้ก็ไม่มีโทษอนัใดแก่
พวกเจา้ท่ีพวกเจา้จะไม่บนัทึกมนั และพวกเจา้จงใหมี้พยาน
ข้ึน  เม่ือพวกเจ้าต่ าง ซ้ื อขายกัน  และผู ้เขี ยนก็ จงอย่า
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนข้ึน และผูเ้ป็นพยานดว้ย และหา
กว่าพวกเจา้กระท า แน่นอนมนัก็เป็นการฝ่าฝืนเน่ืองด้วย
พวก เจ้า  และพวก เจ้าจงพึ งย  า เกรงอัลลอ ฮฺ   เถิ ด 
และอัลลอฮฺ นั้ นทรงให้ความรู้แก่พวกเจ้าอยู่ และ             
อลัลอฮฺ  นั้นทรงรอบรู้ในทุกส่ิงทุกอยา่ง” 




ประโยชน์ และมีเหตุผลอย่างยิ่ง โดยทรงรับสั่งให้บนัทึกนิติกรรมสัญญาท่ีมีระยะเวลาท่ีแน่นอน 
เพื่อใหส้ามารถรักษาจ านวนและระยะเวลาท่ีแน่นอนได ้อีกทั้งเพื่อช่วยใหพ้ยานมีความเท่ียงตรงมาก
ยิ่งข้ึน ท าให้ไม่ลืม เน่ืองจาการหลงลืมเป็นลักษณะโดยธรรมชาติของคน และยงัป้องกันไม่ให้
ชัยฏอนยุยงให้ละเมิดข้อตกลง หรือป้องกันความผิดพลาดในข้อตกลง หากมีกรณีฉุกเฉิน เช่น             
การตายเกิดข้ึน  
ยิง่ไปกวา่นั้น นกัวิชาการยงัเห็นวา่ การบนัทึกสัญญาอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรยงัจะต้องมีประจกัษ์พยาน เน่ืองจากหนังสือสัญญาท่ีไม่มีพยานไม่อาจจะใช้เป็นหลกัฐาน             
ได ้(Al-Qurtubiy, 2006b : 430)  
ปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ถือเป็นปัจจยัท่ีเก้ือหนุนต่อการท าให ้                    
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทเกิดประสบความส าเร็จ (  ) ซ่ึงหากสามารถท าให้ปัจจัย
เหล่านั้นปรากฏชดัเป็นรูปธรรมมากเท่าไร การคาดคะเนถึงความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึนในการไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทนั้นก็จะยิ่งมีเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น อนัจะส่งผลดีต่อกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีมุ่งแน่น
ให้มี         การประนีประนอม และสามารถยุติธรรมข้อพิพาททั้งหลายท่ีเกิดข้ึนได ้ตามจุดมุ่งหมาย 
และเจตนารมณ์แห่งอลัอิสลามท่ีจะสร้างความสงบสุข การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติภาพต่อไป แต่อีก
ด้านหน่ึงของความล้มเหลวหรือการปัญหาอุปสรรค์ท่ีท าให้การไกล่เกล่ียนั้ นไม่ได้สามารถ
ด าเนินการไปได ้มนัก็มีปัจจยัและปัญหาของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทอีกดว้ย ซ่ึงรายละเอียดดงัน้ี 
2.4.5 ปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเกิดความลม้เหลว ( 
) 
      ปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้การไกล่เกล่ีย อศัศุลหฺ (  ) เกิดความล้มเหลว               
มีทั้งท่ีเกิดจากบุคคลท่ีเป็นคู่พิพาท หรือจากบุคคลท่ีรอบขา้ง หรือบริบทสังคม (มะรอนิง สาแลมิง             
และคณะ 2554 : 78-88 ) ดงัเช่น 
2.4.5.1  ความอ่อนแอของสัมพนัธภาพฉนัทพ์ี่นอ้งร่วมศรัทธา  
               
2.4.5.2  ความอ่อนแอดา้นความรู้ และสภาพสังคมท่ีดอ้ยปัญญา 
                
2.4.5.3  การหลงผดิตามกา้วเดินของชยัฏอน  
2.4.5.4  อารมณ์ใฝ่ต ่าและการมุ่งเอาชนะคะคานกนั  
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2.4.5.5  หูเบาชอบรับฟังค านินทาใส่ร้าย  
2.4.5.6  ผูท่ี้ให้การไกล่เกล่ียประนีประนอม หรือผูท่ี้ให้ค  าปรึกษาท่ีขาดลกัษณะ
ของผูท้รงปัญญา 
       จากปัจจัยปัญหาและอุปสรรค์ ท่ีท าให้การไกล่ เก ล่ียไม่ประสบ
ความส าเร็จนั้นก็เป็นปัญหาท่ีมาจากปัจจยัรอบดา้นท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ จากตวัผูท่ี้ไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
คู่พิพาทและแมก้ระทั้งบุคคลรอบขา้ง ท่ีไม่สามารถลดความขดัแยง้ หรือไม่สามารถแสวงจุดร่วม
ของคู่พิพาทได ้โดยภาพรวมเกิดจากพฤติกรรมท่ีไม่พึ่งประสงคจ์ากจรรยาบรรณหรือ ถือเป็นปัญหา
และอุปสรรคท่ีส าคญัลกัษณะหน่ึงท่ีท าใหก้ารไกล่เกล่ียประนีประนอม เกิดความลม้เหลว  
        ฉะนั้นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท จะตอ้งค านึงถึงผูท่ี้จะท าการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาท (  )  เพราะหากเลือกผูท่ี้จะท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ขาดความสามารถ ขาดทกัษะ             
ขาดประสบการณ์ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท หรือเป็นผูท่ี้ไม่เข้าใจหลักการอิสลามอย่างท่องแท ้         
ก็อาจจะกระทบกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทได ้ถึงแมใ้นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเป็นสิทธิของคู่พิพาทท่ี
จะเลือกผูท่ี้จะท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทไดก้็ตาม แต่หากเลือกผูท่ี้คุณสมบติัท่ีจ าเป็นส าหรับผูท่ี้จะท า
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทแลว้ ปัญหาก็อาจจะเกิดข้ึนได ้จึงจ าเป็นท่ีตอ้งเลือกผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเฉพาะในการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาท  
2.5 การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในศาลยุติธรรมประเทศไทย 
นบัตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ประกาศใชซ่ึ้งเป็นรัฐธรรมนูญ
ท่ีค่อนขา้งเน้นหลกัการของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น ส่งผลให้ศาลยุติธรรมเปล่ียนแปลงใน
โครงสร้างและระบบงาน เช่น การพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเน่ือง การเพิ่มภาระหน้าท่ีของ
ศาลยติุธรรมในการออกหมายจบัหมายคน้ เพื่อเป็นหลกัประกนัคุม้ครองสิทธิของประชาชน ส าหรับ
การพิจารณาคดีในศาลนั้น ข้อจ ากัดของผูท้  าค  าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยท่ีจะต้องเป็นผูพ้ิพากษา           
หรือตุลาการนัง่พิจารณาคดีนั้น ถือไดว้า่มีส่วนผลกัดนัท่ีส าคญัให้ศาลยุติธรรมตอ้งปรับโครงสร้าง
การพิจารณาคดีอย่างพลิกผนัในช่วงเวลาท่ีผา่นมา เพื่อทดแทนการพิจารณาคดีรูปแบบเดิมท่ีใช้กนั
มาเป็นระยะเวลาหลายปี ท่ีผูพ้ิพากษามกัมิไดใ้ชบ้ทบาทในการก าหนดทิศทางในการด าเนินคดี และ
นัดพิจารณาคดีแต่ละนัดโดยมีระยะเวลาห่างกนันานนับเดือน มาเป็นการพิจารณาคดีท่ีเน้นการ
บริหารจดัการคดี ตั้งแต่เร่ิมตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้ทิศทางของการพิจารณาคดีเกิดความชดัเจนและสามารถ
คาดหมายล่วงหน้าได้ เช่น  การแยกช่องทางการด าเนินคดีตามลักษณะประเภทของคดี                
(case-tracking) การก าหนดบทบาทของผูพ้ิพากษาในการบริหารจดัการคดี (case administration)  
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ให้มากยิ่งข้ึน การจดัระบบพิจารณาคดีท่ีต่อเน่ือง (continuous trial) และการแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ 
เพื่อแบ่งเบาภาระของศาลในการพิจารณาคดี หรือลดระยะเวลาในการสืบพยานให้เหมาะสมกับ





ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี และท่ีส าคญัคู่กรณีมีความพึงพอใจการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจผล หรือขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีเกิดจากการไกล่เกล่ีย  
ส าหรับรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีเป็นทางการแต่เดิมโดยทัว่ไปของประเทศไทย
นั้น ไม่ปรากฏวา่มีสถาบนัด าเนินการอยา่งชดัเจน เน่ืองจากยงัไม่ไดรั้บความนิยม เม่ือเกิดกรณีพิพาท
จึงนึกถึงการน าคดีข้ึนสู่ศาลเพื่อหาขอ้ยุติ ท าให้คดีความข้ึนสู่ศาลเกิดความล่าชา้ จากความพยายาม
แกไ้ขปัญหาลดคดีในศาลลงท าให้ศาลแพ่งมีนโยบายน าเอาการระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ียมา
ใช้ โดยผูท้  าการไกล่เกล่ียเป็นผูพ้ิพากษาเป็นกลางในการช่วยเหลือเพื่อท่ีจะเสนอแนะ และหา
ช่องทางใหคู้่กรณีประนีประนอมกนั  
การไกล่เกล่ียคดีนั้นอาศยัเจตนารมณ์ของประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 19 
มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ และมาตรา 193 ซ่ึงอาศยัอ านาจศาลในการพยายามไกล่เกล่ียให้คู่กรณี
ประนีประนอมกนั ทั้งน้ี โดยผูพ้ิพากษาเจา้ของส านวนหากเห็นว่าคดีท่ีน่าจะท าให้คู่ความเจรจา
ประนีประนอมกนัได้ จะส่งเร่ืองให้เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย โดยผูพ้ิพากษาท่ีมิใช่เจา้ของเร่ือง
เป็นผูด้  าเนินการไกล่เกล่ีย ซ่ึงท าให้คดีลดลง ซ่ึงถือวา่เป็นแนวคิดในการระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่
เกล่ียคร้ังแรกในประเทศไทยท่ีมีการใชอ้ยา่งเป็นระบบและมีวธีิการด าเนินการท่ีชดัเจน 
2.6 การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในต่างประเทศ 
หลกัการและรูปแบบการไกล่เกล่ียในแต่ละประเทศมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัออกไป           
ดว้ยเง่ือนไขทางสังคม วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ีต่างกนั อยา่งไรก็ดี การไกล่เกล่ีย
ถือเป็นเคร่ืองมือทางกระบวนการยติุธรรมท่ีมีอยูใ่นทุกสังคม ศาสนา และลทัธิ หลงัสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 เกิดมีรัฐ-ชาติ เป็นเอกเทศไม่เป็นเมืองข้ึนกนัชาติอาณานิคมใด แต่ละชาติจึงมีกฎหมายต่าง ๆ              
มาใช้ รวมถึงกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการไกล่เกล่ียด้วยประสบการณ์การไกล่เกล่ียใน





    2.6.1.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   หลกัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผลโดยตรง
จากลัทธิขงจ้ือ (The Confucian) ซ่ึงมีมุมมองท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาความ
ขดัแยง้ก็ยึดหลกัค าสอนทางศีลธรรม (Morals) มากกว่าการใช้อ านาจในการปกครอง (Coercion) 
สังคมชาวจีนได้เน้นการไกล่ เก ล่ียข้อพิพาท หรือเจรจาปรองดองกัน เพื่ อระงับข้อพิพาท 
ประสบการณ์ในอดีตไดห้ล่อหลอมใหเ้ป็นรูปธรรมการปกครองประเทศปัจจุบนั คณะกรรมการการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของจีน (Chinese Mediation Boards) โดยคณะกรรมการไดรั้บการแต่งตั้งมาจาก
บุคคลท่ีมาจากหลากหลายส่วนในชุมชนต่าง ๆ  และปรากฏวา่ท่ีผา่นมาสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้พาท
ได้มากกว่าร้อยละ 80 ของคดีแพ่ง ปัจจุบันคณะกรรมการไกล่เกล่ียน้ีใช้ช่ือเป็นทางการว่า 
“คณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของประชาชน (People’ Mediation Committee หรือ PMCS)” 
เป็นสถาบนัท่ีโดดเด่นส าหรับการไกล่เกล่ียและแกไ้ขมากกวา่ 7.2 ลา้นเร่ืองต่อปี  
      สาธารณรัฐประชาชนจีนมีผูไ้กล่เกล่ียอยูป่ระมาณ 10 ลา้นคน แต่มีทนายความ
อยู่เพียง 110,000 คนเท่านั้น เน่ืองจากจีนยึดถือการน าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทมาปฏิบติัติดต่อกนัมา
นานนบั 4,000 ปี (ทวีศกัด์ิ สุวคนธ์, 2549: 133) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูไ้กล่เกล่ียซ่ึงท าหนา้ท่ี
เป็นคนกลางมกัจะเป็นผูสู้งอายุท่ีเกษียณแล้ว และเป็นผูท่ี้มีช่ือ เสียงเกียรติคุณสูง (High Prestige)             
ในทอ้งถ่ิน การเจรจาไกล่เกล่ียในชั้นศาลในระหวา่งการพิจารณาคดีของศาลก็เกิดข้ึนเช่นกนั และใน
หลายๆ คร้ังผูพ้ิพากษาเป็นผูไ้กล่เกล่ียเอง นอกจากน้ี เม่ือเร็ว ๆ ไดมี้การไกล่เกล่ียปัญหาขอ้พิพาทท่ี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และความขดัแยง้ระหวา่งเจา้หน้าท่ี หรือระหวา่งรัฐบาลกนัเอง ในฮ่องกงมีการ
พฒันาน าระบบกรบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในทางการคา้และในเร่ืองครอบครัวโดยผ่านศูนย์
อนุญาโตตุลาการนานาชาติฮ่องกง (Hong Kong International Arbitration Center) และอีกหลาย
องคก์รท่ีใหบ้ริการทางสังคม ทั้งทางดา้นศาสนาและทางโลก  
2.6.1.2 ญ่ีปุ่น 
     ส าหรับประเทศญ่ีปุ่น ประสบการณ์ในอดีตนับว่าให้ความส าคญักับ
การระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ียอย่างมาก โดยเฉพาะการระงบัขอ้พิพาทของผูน้ าชุมชน ซ่ึงถือ




ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (Kovach, 1994: 18-19) 
ในการศึกษาเร่ืองการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในญ่ีปุ่นของ Graham และ Sano 
พบวา่ ในประวติัศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่นนั้นมีการใชว้ธีิการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทอยา่งไม่เป็นทางการ
มาเป็นระยะเวลายาวนานแลว้ ซ่ึงเป็นระบบท่ีท าให้เกิดการส่ือสารกนัระหวา่งคู่พิพาท การเจรจาไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทไดฝั้งตวัอยู่ในวฒันธรรมทางธุรกิจโดยมีคนกลางเป็นผูก่้อให้เกิดการเจรจากนัเรียก
กระบวนการน้ีวา่ โชไก-ชา (Shokai-sha) เรียกผูไ้กล่เกล่ียคนกลางวา่ ชูไก-ชา (Chukai-sha)  
ในปี ค.ศ. 1992 Krapp กล่าวว่า ญ่ีปุ่นมีระบบศาลท่ีเอ้ือต่อการไกล่เกล่ีย
ส าหรับคดีแพ่งและคดีครอบครัว ซ่ึงมีการใชอ้ยา่งกวา้งขวาง การไกล่เกล่ียส าหรับคดีครอบครัวนั้น
ถูกบงัคบัให้ใช้ในการด าเนินการหย่าร้าง และประเด็นพ่อแม่กบัลูก โดยทัว่ไปจะมีคณะผูไ้กล่เกล่ีย
ซ่ึงมีผู ้พิพากษาเป็นประธานและมีผู ้ไกล่ เกล่ียอาชีพ (Professional Mediator) 2 คนเป็นองค ์           
คณะไกล่เกล่ีย ซ่ึงสองคนหลังน้ีจะมีบทบาทในการไกล่เกล่ียเป็นส่วนใหญ่ในปี  ค.ศ. 1987                
มีผูไ้กล่เกล่ียในศาลครอบครัวของญ่ีปุ่นอยูถึ่ง 13,133 คน  
2.6.2 กลุ่มประเทศโลกตะวนัตก 
       2.6.2.1 สหรัฐอเมริกา  
Moore (1996: 23-32) ประเทศอเมริกาและแคนาดามีความกา้วหน้าอยา่ง
มาก กระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีเป็นระบบในสหรัฐอเมริกาเร่ิมเป็นคร้ังแรกประมาณปี ค.ศ.
1913 ภายหลังจากการก่อตั้ งกระทรวงแรงงาน (The U.S. Department of Labor) แล้ว รัฐบาลได้
ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมาธิการระงบัขอ้พิพาท (The Commissioner of Conciliation)”   
ข้ึนเพื่อจดัการกบัความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายลูกจา้งกบันายจา้ง คณะกรรมาธิการชุดน้ีต่อมาไดพ้ฒันา
มาเป็นส่วนบริการระงบัขอ้พิพาทและการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของสหรัฐอเมริกา (The United States 
Conciliation Service) และในปีค.ศ.1947 ได้จดัตั้ งส่วนระงับข้อพิพาทและการไกล่เกล่ียแห่งรัฐ    
(The Federal Mediation and Conciliation Service) เหตุผลท่ีมีภาคส่วนน้ีเน่ืองจากเพื่อสร้างความ
สงบเรียบร้อยในภาคอุตสาหกรรม และการมีหลกัประกนัท่ีมัน่คง จนก่อให้เกิดกระบวนการสร้าง
ขอ้ตกลงในเร่ืองต่าง ๆ ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งโดยผา่นวิธีการต่อรองอยา่งสร้างสรรค ์การจดัให้มี
กระบวนการน้ีมีความคาดหวงัไม่ให้เกิดการนัดหยุดงานและการประท้วง ซ่ึงจะท าให้เกิดความ




สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายแรงงานกบัฝ่ายบริหารและความสัมพนัธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ ในปีค.ศ. 
1926 มี การจัดตั้ งสมาคมอนุญ าโตตุลาการแห่ งสห รัฐอเม ริกา (The American Arbitration 




มนุษยชนของรัฐ (The Federal Civil Right Act 1964) ได้ก่อให้เกิดองค์กรท่ีมีช่ือว่า “ส่วนบริการ
ชุมชนสัมพนัธ์ (The Community Relations Service (CRS))” ของกระทรวงยุติธรรมโดยมีหน้าท่ี
ช่วยเหลือ “ชุมชน และบุคคลท่ีตอ้งเขา้มาสู่กระบวนการแกปั้ญหาขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ หรือส่ิง
ท่ีเขาเหล่านั้นประสบปัญหาเน่ืองจากถูกปฏิบติัดว้ยความไม่เป็นธรรมในดา้นเช้ือชาติ สีผวิ หรือชาติ
ก าเนิด”  (Civil Right Act, 1964) องค์กรได้ช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาขอ้พิพาทและ
การเจรจาไกล่เกล่ียมากกวา่การใชว้ธีิการตดัสินกนัเอง หรือโดยผา่นระบบศาล (Klugman, 1992) 
ส่วนบริการชุมชนสัมพันธ์ หรือ CRS ได้ด าเนินการทั่วประเทศใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การเลือกปฏิบติัในโรงเรียน และการจดัท่ีพกัอาศยั องค์กรรัฐและเอกชนอ่ืน ๆ         
ท่ี เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนเช่น กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน และมีองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ                       
ท่ีใชก้ระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพื่อระงบัขอ้พิพาทในประเด็นการเลือกปฏิบติัดา้นเช้ือชาติ การ
จา้งงาน การจดัทีพกัอาศยั และการบริการลูกคา้  
มีกลุ่มสมาชิกต่าง ๆ ริเร่ิมใช้กระบวนการไกล่เกล่ียเพื่อแก้ปัญหาข้อ
พิพาททางเผา่พนัธ์ุ และทางเศรษฐกิจภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม เช่น กลุ่มผูรั้กสันตินาวาโฮ กลุ่ม
ระงบัข้อพิพาทเผ่าซาลิชริมแปซิฟิค (Pacific-coast Salish Tribes Conciliators) กลุ่มคนกลางของ            
คนอลาสก้า (Alaskan Tribes Intermediaries) โครงการสันติวิธีของกลุ่มโมฮ็อคอาควีซาซาน 
(Mohawks’ Akwesasane Peacemaking Program) และอีกหลาย ๆ กลุ่มท่ีกระจายอยู่ในชนพื้นเมือง
ต่าง ๆ ในฮาวาย กระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยประเพณีพื้นบ้านเรียกว่า “Ho Oponopono”            
ได้มีการปรับปรุงมาใช้ในการจดัการความแตกต่างระหว่างเผ่าชนพื้นเมืองต่าง ๆ ในครลอสแอง        
เจลิสและชิกาโกมีโครงการต่าง ๆ ท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทระหวา่งชุมชนชาว
เกาหลีและอเมรีกนัอฟัริกนั ส่วนในนครนิวยอร์กมีความคิดริเร่ิมท่ีจดัการความขดัแยง้ระหว่างคน
เช้ือสายอฟัริกนักบัยิวท่ีเคร่งครัด (Hasidic Jewish) นอกจากน้ีในเมืองใหญ่ ๆ ในอเมริกาทีโครงการ




ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1960 การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทมีการพฒันาไปมากและ          
มีความเป็นทางการ ตลอดจนใช้กนัอย่างแพร่หลาย ในช่วงแรก ๆ รัฐบาลกลางได้ใช้งบประมาณ
สนบัสนุน “ศูนยก์ลางส าหรับความยุติธรรมในเพื่อนบา้น (Neigh borhood Justice Centers: NJCs)” 
เพื่อให้บริการการไกล่เกล่ียในอตัราค่าบริการท่ีต ่า หรือฟรี ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1980 กระบวนการ 
NJCs ไดรั้บการยกระดบัให้เป็นสถาบนัและเป็นส่วนหน่ึงของการบริการระงบัขอ้พิพาททางเลือก
ของเมือง ในระบบศาล หรือส าหรับอัยการในระดับท้องถ่ิน ในชุมชนบางแห่งได้ตั้ งองค์กร           
ไม่แสวงหาผลก าไร โดยมีเป้าหมายให้บริการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของชาวบ้านทัว่ไป โดยให้
สมาชิกใน ชุมชน เองท าหน้ าท่ี เป็นผู ้ไก ล่ เก ล่ี ย เด่ี ยว (Solo Mediators) ห รือร่วมไกล่ เก ล่ี ย                 
(Co-Mediators) หรือเป็นองคค์ณะ (Panels)  
ใน ชุมชนหลาย  ๆ  แห่ งของสห รัฐอ เม ริก าและแคนาดา ได้น า
กระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทไปใช้ในกรณีความขดัแยง้ระหว่างเจา้ของท่ีดิน เจา้ของบา้น
และผูเ้ช่าในเร่ืองเก่ียวกบัคนไม่มีผูอ้ยู่อาศยัหลกัแหล่ง การท างานของต ารวจ ความขดัแยง้ระหวา่ง
ต ารวจกบัประชาชน ขอ้พิพาทของคนชรากบัเจา้ของสถานสงเคราะห์คนชรา และขอ้พิพาทกบัลูกคา้  
ประเทศสหรัฐอเมริกายงัมีโครงการระดบัมลรัฐต่าง ๆ ในระยะเร่ิมแรก
เป็นการสนบัสนุนและอาศยังบประมาณของ “สถาบนัระงบัขอ้พิพาทแห่งชาติ(Nation Institute for 
Dispute Resolution)” มีโครงการ 4 โครงการในปีค.ศ.1984 และเพิ่ม เป็น  20 โครงการในปี                   
ค.ศ. 1996 บางรัฐมีมากกว่า 1 โครงการต่อปี วิธีการก็คือ การวางระบบการแกปั้ญหาการไกล่เกล่ีย 
การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท และการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
ระหวา่งบุคคล ระหวา่งกลุ่ม และขอ้พิพาทสาธารณะท่ีเก่ียวกบัรัฐบาลทอ้งถ่ิน  
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทยงัน าไปใช้ในสถาบันการศึกษาชั้ นสูงและ
โรงเรียน   มีกรณีการไกล่เกล่ียระหว่างนักเรียนกนัเอง ระหวา่งนักเรียนกบัคณะ ภาควิชา ระหว่าง
คณะอาจารยด์ว้ยกนัเอง  และระหว่างอาจารยก์บัฝ่ายบริหารในราวปี 1980 ไดมี้การก่อตั้ง “สมาคม
การศึกษาเพื่อการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทแห่งชาติ”  เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงผูป้ระกอบอาชีพไกล่เกล่ีย
กบัโครงการต่าง ๆ ท่ีจดัการใหก้ารศึกษาอบรม 
ส่ิงท่ีน่าสนใจในความกา้วหนา้ของการศึกษาเก่ียวกบัการเจรจาไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาท คือ การขยายโครงการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนในการฝึกปฏิบติัไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคนวยั
เดียวกนั  การริเร่ิมดงักล่าวไดท้  าให้เกิดผลอย่างมากต่อระดบัปัญหาความขดัแยง้ในโรงเรียน และ              
ในบางกรณีท าใหล้ดความรุนแรงระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ ลงได ้ 
ความพยายามอีกอย่างห น่ึงท่ี น่าสนใจในเร่ืองทางการศึกษา คือ                       
การใช้ประโยชน์ของการไกล่เกล่ียข้อพิพาท และความช านาญ  ในการแก้ปัญหาร่วมกัน                    
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เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจการตดัสินใจ  และการบริหารจดัการมาให้ระดับ
โรงเรียนในการน าไปใชน้ี้ไดใ้ชก้ระบวนการตดัสินใจดว้ยหลกัการตกลงร่วมกนั (Consensus-based)             
โดยอาศยัผูอ้  านวยความสะดวก (facilitator) การป้องกนั (prevention) และการบริหารจดัการความ
ขัดแย้ง (management of conflict) เช่นเดียวกับกระบวนการส่งเสริมความร่วมมือ (Fostering 
collaborative) การแกปั้ญหาวนัต่อวนั (day-to-day decision) 
ใน ระบบกระบวนการยุ ติ ธรรมท างอาญ า (The Criminal Justice 
Systems) ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาก็ไดใ้ชก้ระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพื่อแกปั้ญหา              
การฟ้องร้องทางอาญา ขอ้พิพาทในสถานกกักนั กระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในเร่ืองน้ี
เป็นไปในรูปแบบของการลดวิกฤติในการก่อความวุน่วายของนกัโทษ  หรือการเจรจาต่อรองในการ
จบัตวัประกนั  และกระบวนการร้องเรียนถึงความไม่พอใจในความเป็นสถาบนัต่าง ๆ ส่ิงท่ีน่าสนใจ
อีกอยา่งหน่ึงในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็คือ การจดัให้มีโครงการการเจรจาไกล่เกล่ีย





กระบวนการหยา่ร้าง (Moore, 1988) ขอ้พิพาทระหวา่งพ่อแม่กบัลูก คดีคุม้ครองสิทธิเด็ก ขอ้พิพาท
เก่ียวกบัการรับบุตรบุญธรรมและการยบัย ั้งสิทธิของพ่อแม่ ขอ้พิพาทภายในระหวา่งคู่สามีภรรยาท่ี
เกิดความรุนแรงตามมา รวมไปถึงกระบวนการเจรจาการเลิกรากันของคู่ขาเกย์และเลสเบ้ียน           




คู่กรณีเอง  และในรูปแบบการให้บริการของเอกชน เช่น การให้บริการของผูไ้กล่เกล่ียเด่ียว หรือใน
รูปหุน้ส่วน และองคก์รเอกชนท่ีไม่หวงัผลก าไร 
การเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้เติบโตอย่างรวดเร็วตั้ งแต่ช่วงกลาง
ทศวรรษท่ี 1980 เป็นตน้มา  ในบริษทัและภาคธุรกิจต่าง ๆ ซ่ึงมีขอ้พิพาทมากมายแต่ไม่นิยมท่ีจะใช้
กระบวนการอนุญาโตตุลาการศาลเป็นทางเลือก  ประเภทของขอ้พิพาทท่ีไดใ้ช้กระบวนการเจรจา
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้นรวมถึงขอ้พิพาทในสัญญา  การไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง  ความรับผิดชอบต่อ
ผลิตภณัฑ์  การละเมิดสิทธิบตัร การละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ ขอ้พิพาทในทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
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รวมไปถึงกรณีค าร้องต่าง ๆ จากการประกนัภยั ผูน้  าในการสนบัสนุนใหใ้ชว้ธีิการแกร้ะงบัขอ้พิพาท
ทางเลือกท่ีใช้กระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทระหว่างบริษทัและธุรกิจการคา้ต่าง ๆ ได้แก่ 
สมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา  องคก์รกลางทรัพยากรสาธารณะ องคก์รระงบัขอ้พิพาท
และมีผูใ้ห้บริการทั้งระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินอีกจ านวนมากท่ีเป็นภาคเอกชน  ในส่วนภาครัฐ            
ท่ีส าคญัไดแ้ก่ หน่วยวศิวกรรมกองทพับกแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 




เกล่ียขอ้พิพาทก่อนท่ีศาลจะสืบพยาน  ซ่ึงผูไ้กล่เกล่ียให้กรณีเหล่าน้ีอาจเป็นเจา้หน้าท่ีของศาลเอง  
หรือเป็นผูไ้กล่เกล่ียเอกชนโดยท าสัญญาวา่จา้งมาก็ได ้
การริเร่ิมอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมในกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทโดย
ศาลทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน คือ “สัปดาห์แห่งการหาขอ้ตกลง” (Dewdney, Sordo , and 
Chinkin, 1994)ในโครงการน้ีศาลจะก าหนดช่วงหน่ึงสัปดาห์ไวแ้ล้วส่งคดีเขา้สู่กระบวนการไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทตามท่ีก าหนดไวโ้ดยความสมคัรใจของคู่ความท่ีจะพยายามใชว้ธีิการน าไปสู่ขอ้ตกลง
อย่างไม่เป็นทางการและอยา่งรวดเร็ว  การเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทน้ีกระท าการโดยคนกลางท่ีฝึก




ขอ้พิพาทสาธารณะอยา่งกวา้งขวาง  ไม่วา่จะเป็นนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นสังคม) ในเร่ือง
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไดมี้กระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในเร่ืองขดัแยง้เฉพาะหลาย ๆ กรณี 
เช่น โครงการก่อสร้างท่ีเก่ียวกบัน ้ า  การกกัเก็บน ้ าและการบริหารการใชน้ ้ า ขอ้พิพาทในเร่ืองท่ีตั้ง
ของสถานบ าบดักากของเสีย  และประเด็นท่ีเก่ียวกบัการพฒันา  ประเด็นปัญหาในการจดัการท่ี
เก่ียวกบัการสงวนพนัธ์ุสัตวป่์าและการประมง  และประเด็นเก่ียวกบัการคุม้ครองสัตวเ์หล่าน้ี การ
จดัการเก่ียวกับขยะของเสียปัญหาการตดัถนนหลวง ทางรถไฟและสนามบิน ปัญหาการจดัการ
จดัการกากของเสียท่ีอนัตราย ปัญหาการจดัสรรท่ีดินและการปกป้องป่าชายเลน  ตลอดจนขอ้พิพาท
ในทอ้งถ่ินอีกมากมาย 
กระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทไดมี้การน าไปใช้อย่างกวา้งขวาง





เอ้ือเฟ้ือก่อให้เกิดการเจรจาเพื่อน าไปสู่ขอ้แนะน าซ่ึงเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายและสามารถน าเสนอ
ให้แก่องคก์รหรือรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎเกณฑ์นั้น ๆ องคก์รของรัฐบาลกลางท่ีสนบัสนุนให้มีการ
เจรจาแบบ Reg-negs มากท่ีสุดคือ สถาบนัคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา 
นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีใช้กระบวนการน้ีเช่นกันได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย องค์กรควบคุมการบินแห่งรัฐ  องค์กรควบคุมความ
ปลอดภยัในอาชีพและอาชีวะอนามยั คณะกรรมการคุม้ครองกมัมนัตภาพรังสี กระทรวงการเกษตร  
รวมถึงองคก์รต่าง ๆ ของรัฐอีกหลายองคก์ร 
ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  ได้มีการน ากระบวนการเจรจาไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทมาใชใ้นการเจรจาเพื่อก าหนดนโยบาย เช่นเดียวกบั Reg-negs เป็นกระบวนการท่ีได้
เช้ือเชิญกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกัและช่วยก่อให้เกิดผลในการเจรจาซ่ึงเป็นท่ียอมรับเพื่อน าไปสู่
การผนวกเขา้ในนโยบายหรือการออกกฎหมาย  ตวัอย่างของการเจรจาในนโยบายสาธารณะ เช่น 
การเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพื่อพฒันาแผนการจดัการกบัความเจริญเติบโตของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
และนิวเจอร์ซี  นโยบายและกระบวนการทดสอบเพื่อลดสารอินทรียท่ี์ระเหยในพรมและการท าพรม  
นโยบายในการคุ้มครองพื้นท่ีหอยนางรมในอ่าวชีสปีค นโยบายเก่ียวกับรูปแบบของพลังงาน
แห่งชาติ  และการควบคุมระบบการระบายน ้าฝน เป็นตน้ 
นอกเหนือจากเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มแลว้ กระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทไดมี้การน าไปใชใ้นกรณีพิเศษอ่ืน ๆ อีกดว้ย  โดยการเจรจา ปรับปรุงกฎระเบียบและนโยบาย
เพื่อท าให้องค์กรทอ้งถ่ิน มลรัฐและรัฐบาลกลางประสานการตดัสินใจในเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น นโยบาย
การให้ทุนส าหรับโครงการต่าง ๆ นโยบายการพัฒนาทางด้านการศึกษา นโยบายการปิดหรือ
ปรับเปล่ียนฐานทพัทหารหรือโรงงานผลิตอาวุธ  นโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวกบัการอนุมติัให้น ายา
ออกมาใช้  นโยบายส่งเสริมประเด็นของความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาทีย ัง่ยืน 
นโยบายการอนุรักษส์ถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ในเมืองใหญ่ นโยบายการจดัล าดบัความส าคญั
ให้ทุนสนับสนุนการดูแลรักษาผูป่้วยโรคเอดส์ และนโยบายการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง
เกษตรกรและนายทุน 
ในช่วงปีทศวรรษท่ี 1990 ยงัมีการน าระบบการไกล่เกล่ียเขา้มาในการ
ให้บริการการรักษาสุขภาพ เน่ืองจากมีการฟ้องร้องในเร่ืองการปฏิบติังานผดิพลาดในการให้บริการ
ในอเมริกาและแคนาดาท่ีมีมูลค่ามากถึง 15 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี การฟ้องร้องมกัจะเป็นประเด็น






พิพาท และพบว่าท่ีผ่านสามารถไกล่เกล่ียได้ร้อยละ 80 นอกจากน้ียงัมีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทใน
ประเด็นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการรักษาสุขภาพไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหวา่งแพทย ์ผูบ้ริหารและโรงพยาบาล 
ขอ้ขดัแยง้ของศูนยก์ารแพทยข์องสหรัฐอเมริกาของกลุ่มแพทยแ์ละหุ้นส่วนท่ีให้บริการ รวมถึงขอ้
พิพาทระหวา่งแพทยก์บัพยาบาล   
2.6.2.2 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์
                                          ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้พฒันากระบวนการเจรจาไกล่
เกล่ียข้อพิพาทในหลายวิธีเหมือนกับของอเมริกาเหนือ ในระยะเร่ิมแรก การเจรจาไกล่เกล่ียข้อ
พิพาทในหลาย ๆ กรณีในประเทศออสเตรเลียจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ศูนยก์ลางการเจรจา
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชน (Community Mediation Centers) ได้รับการจดัตั้ งข้ึนเกือบทุกรัฐและ
ชุมชนเมืองใหญ่ ๆ ศูนยก์ลางเหล่าน้ี อาจจะใช้ผูไ้กล่เกล่ียคนเดียว หรือร่วมกนัไกล่เกล่ียเป็นองค์
คณะในเบ้ืองตน้มีการไกล่เกล่ียในเร่ืองแพง่คดีเล็ก ๆ และขอ้พิพาทระหวา่งเพื่อนบา้น 
กระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในประเทศออสเตรเลียได้มีการ
พัฒนาในระบบของศาลในคดีเก่ียวกับครอบครัวในรูปแบบของโครงการสัปดาห์หาข้อยุติ 
(Settlement Week Program) และเป็นส่วนหน่ึงของโครงการการทดลองของศาลฎีกา (Supreme 
Court) เพื่อแกปั้ญหากรณีอุบติัเหตุส่วนบุคคล ปัญหาการจ าน าจ านอง และขอ้พิพาทในการท าสัญญา
ท่ีไม่ซบัซ้อน ประเทศออสเตรเลียมีส่วนการบริหารจดัการการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของชุมชนท่ี
เขม้แข็งในเกือบทุกรัฐ ในเร่ืองร้องเรียนทางเช้ือชาติ ขอ้พิพาทเก่ียวกบัอุตสาหกรรม ความขดัแยง้
ระหว่างว ัฒนธรรมคนส่วนใหญ่กับชนพื้นเมืองและการให้บริการทางสังคมและประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติ (Kovach, Kimberlee K. 1994) 
ประเทศนิวซีแลนด์ได้พฒันาระบบการให้บริการเจรจาไกล่เกล่ียข้อ
พิพาทท่ีจะดูแลขอ้พิพาทในเร่ืองทางธุรกิจการคา้ ความแพ่ง การร้องเรียนเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ ความ
อาญาดา้นครอบครัว ดา้นแรงงาน บา้น ท่ีดิน และส่ิงแวดลอ้ม ในเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั บริษทัจดัการเร่ืองท่ี
อยู่อาศยั (The Housing Corporation of New Zealand) โดยใช้ผูไ้กล่เกล่ียของบริษทัเอง หรือผูไ้กล่
เกล่ียภายนอก เพื่อแกปั้ญหาขอ้พิพาทระหวา่งผูอ้ยูอ่าศยักนัเอง หรือกบัเจา้หนา้ท่ี  
ชนเผา่เมารี มีวิธีการหรือประเพณีของตนเองในการจดัการความขดัแยง้




บุรุษมาสร้างบรรยากาศในการไกล่เกล่ีย การเจรจาเกิดข้ึนอยา่งเปิดเผย และยอมรับขอ้ตกลง และร้ือ
ฟ้ืนความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  
     2.6.3 กลุ่มประเทศโลกมุสลิม 
    2.6.3.1 จอร์แดน 
   The Internet Adept(2013) กล่าวว่า รัฐสภาจอร์แดนได้ผ่านกฎหมาย           
ไกล่เกล่ีย (Mediation Law) เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ.2006 ท่ีผ่านมา หลงัจากรอคอยมาเป็นเวลานาน             
และรัฐมนตรีว่าการกฎหมายุติธรรมได้วาง Dedlineโปรแกรมการไกล่เกล่ียศาลในช่วงต้นเดือน 
มิถุนายน ปีเดียวกัน จอร์แดนเป็นการเร่ิมประเทศท่ีมีการพฒันาท่ีก้าวไกล แม้จะเป็นประเทศท่ี
ปกครองในระบบกษัตริย์และอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้ระบบไกล่เกล่ีย ตามกฎหมายท่ีเพิ่ ง
ประกาศใชด้งักล่าว มี 3 รูปแบบดว้ยกนั 
รูปแบบแรกก็คือ ผูท้  าหน้าท่ีให้ไกล่เกล่ียเป็นผูพ้ิพากษาเอง รูปแบบท่ี 2           
มีต าแหน่ง “ผูไ้กล่เกล่ียเฉพาะกาล” (Special Mediatrors)ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากกฎหมายยุติธรรม 
และรับรองต าแหน่งโดยผูพ้ิพากษาสูงสุด  (Jotdan Supreme Court)และรูปแบบท่ี 3 ผูท้  าหน้าท่ี           
ไกล่เกล่ียจากเอกชนซ่ึงต้องได้รับการรับรองจากทางศาล ทั้ งน้ีในการฝึกอบรมผู ้ไกล่เกล่ีย                    
มีหน่วยงานเฉพาะ เรียกว่า The Jordan ABA office โดยท่ีผ่านมาไดอ้บรมผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียทั้ง      
ผูพ้ิพากษาเองและทนายความมากวา่ 40 ชม. 
การพัฒนาระบบไกล่เกล่ียของจอร์แดนเร่ิมต้นท่ี   The Jordan ABA 
office โดยเร่ิมจากการตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนระบบไกล่เกล่ีย ซ่ึงประกอบดว้ยผูพ้ิพากษา นัก
กฎหมาย และ ทนายความ มีการจดัท าแบบฟอร์มท่ีตอ้งใชใ้นการงานการไกล่เกล่ีย ซ่ึงประกอบดว้ย
ผูพ้ิพากษา นักกฎหมาย และทนายความ มีการจดัท าแบบฟอร์มท่ีต้องใช้ในการไกล่เกล่ีย มีการ
จดัการส ารวจและทดสอบโดยวิธีการน าร่องระบบไกล่เกล่ีย การจดัการอบรมให้กับผูพ้ิพากษา 
จดัท าร่างมาตรฐานการจดัการระบบไกล่เกล่ีย และการฝึกอบรมผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียดา้นจริยธรรม 
(The Internet Adept.2013) 
การจดัท าโครงการน าร่องการไกล่เกล่ียในศาลของประเทศจอร์แดน           
ไดริ้เร่ิมในเดือน มิถุนายน ค.ศ. 2006 จึงเป็นประเทศแรกท่ีมีการเร่ิมวนัท่ี 1 ในแถบตะวนัออกกลาง
ดว้ย นอกจาก The Jordan ABA office ยงัไดมี้ส่วนในการพฒันาองคค์วามรู้การไกล่เกล่ียใหก้บักลุ่ม
สตรีให้ช่ือกลุ่มว่า กลุ่มเครือข่ายกฎหมายของสตรีอาหรับ (The Arab Women,s Legal Network) 
กลุ่มสตรีน้ีมาจากสตรีท่ีฉลาดและทนัสมยัจากประเทศในตะวนัออกกลาง เช่น  โอมาน  จอร์แดน 






ระบบไกล่เกล่ีย เช่น USAID, USF, HCBC สหรัฐอเมริกา The Fonda Dispute Resolution Center 
เป็นตน้ รวมถึงบุคคลและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการไกล่เกล่ีย (The Internet Adept.2013) 
จอร์แดนเป็นผูน้ าด้านการพฒันาระบบไกล่เกล่ียน าร่องเพิ่งลดความ
แออดัของระบบศาลและในช่วงท่ีมีการทดลองโครงการน าร่องในช่วง 21 วนัแรก ปรากฏวา่มีกรณี
ต่าง ๆ ผา่นเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียจ านวน 21 คดี และมี 5 คดี สามารถไกล่เกล่ียไดส้ าเร็จ เทคนิค
ส าคญัประการหน่ึงท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาระบบไกล่เกล่ียน่ีก็คือ การใช้ผูอ้าวุโสในกลุ่มชนเผา่ซ่ึง
เป็นเทคนิคท่ีสืบทอดมาตั้งแต่เด็กๆ มาไกล่เกล่ียผูพ้ิพากษาเรียกวา่ “Wasata” การพฒันาระบบไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทของจอร์แดนถือเป็นตน้แบบระบบไกล่เกล่ียในตะวนัออกกลาง ท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมการประนีประนอมยอมความและยติุขอ้พิพาทโดยสันติวธีิ 
ผูน้ าครอบครัวท าหน้าท่ีในฐานะผูมี้สิทธิตัดสินใจในเร่ืองราวต่าง ๆ 
รวมถึงการเขา้ไปเก่ียวขอ้งเม่ือเกิดความขดัแยง้ภายในครอบครัว ขณะเดียวกนัก็ตอ้งสร้างความเป็น
เอกภาพระหวา่งครอบครัว ผูน้ าครอบครัวมีฐานะเสมือนเป็นฑูตของครอบครัวเม่ืออกสู่ภายนอก ใน






(Nation-state) ประเทศอียิปต์ไดจ้  าแนกพลเมืองของประเทศว่าเป็นเช้ือชาติอียิปต์และมีพลเมืองท่ี
เป็นชนกลุ่มนอ้ย “คอ๊ปต”์ ซ่ึงมีประชากรราว 6 ลา้นคน   ค๊อปตเ์ป็นพลเมืองอียิปตด์ั้งเดิม มีมาตั้งแต่
สมยัฟาโรห์เรืองอ านาจเสียอีก พวกเขามีสถานะและสิทธ์ิเท่าเทียมกบัชาวอียปิตส่์วนใหญ่ 
ในประเทศซาอุดีอาระเบีย มีเพียงครอบครัวอิบนาอุ๊ด ( the House of 
Saud) ท่ีมีอ านาจมาท่ีสุดในทางการเมืองการปกครอง และมีบางประเทศในตะวนัออกกลางท่ีมีการ
ปกครองแนวเดียวกนั ท่ีเหลือก็จะเป็นระบบทหารท่ียงัคงสืบทอดอ านาจภายในครอบครัวเช่นกนั 
เช่น ซีเรีย และอิรัก ในประเทศเลบานอน ภายหลังได้รับเอกราชในปีค.ศ. 1943 การปกครอง
ประเทศถูกครอบง าโดยบางครอบครัวทั้งจากฝ่ายมุสลิม และคริสเตียน เช่น ครอบครัว Maronite 





เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ระบบการปกครองแบบกษตัริยเ์ป็นส่วนหน่ึงของ
การสร้างอารยธรรมในภูมิภาคน้ี ระบบกษตัริยมี์อิทธิพลต่อวิถีชีวติ สถาบนัทางสังคม และศีลธรรม-
ศาสนา  
นักวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา Michael Meeker ได้ตั้ งข้อสังเกต
เก่ียวกบัผูค้นท่ีอยู่ตามพื้นท่ีห่างไกลและทุระกันดารว่า  พวกเขาจะไม่เห็นชอบกบัการใช้ความ
รุนแรง แต่ใช้หลกัศีลธรรมในการเผชิญหน้ากบัความวุ่นวายทางการเมือง การเขา้มาของอิสลามก็
เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีสามารถเสริมสร้างพลังทางศีลธรรม ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพแวดลอ้มท่ีตนอยู ่ Michael Meeker ไดส้รุปลกัษณะทางวฒันธรรมของผูค้นดงักล่าวออกเป็น 
3 ลั ก ษ ณ ะ  1) agonistic rhetoric of political association, 2) humanistic religious values which 
center on conceptions of exemplary personal behavior, and 3) social norms of personal integrity 
and familial propriety which often take the form of concepts of honor." 
ศาสนาก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัต่อวิธีคิดส่วนบุคคลและ
กลุ่มบุคคลตะวนัออกกลางเป็นท่ีมาของศาสนาส าคัญของโลกคือ ยิว คริสเตียน และอิสลาม 
ตะวนัออกกลางเป็นศูนย์กลางเชิงสัญลักษณ์ของศาสนาดังกล่าว ดังนั้ นสภาพแวดล้อมเชิง
ประวติัศาสตร์และสังคม-วฒันธรรมท่ีสะทอ้นถึงท่ีมาและการเผยแผศ่าสนาของทั้งสามศาสนา ได้
หล่อหลอมผูค้นใหมี้ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนัทั้งในเชิงตวับุคคลและในเชิงสาธารณะ   
ในเชิงชาติพนัธ์ ตะวนัออกกลางมีชนกลุ่มน้อยท่ีอาศยักระจดักระจาย
ตามเขตแดนหรือภายในประเทศ เช่น Armenians, Kurds, Jews, Copts, Circassians, และ Maronites  
ชนกลุ่มน้อยเหล่าน้ีไดอ้ยูอ่าศยัในบริเวณน้ีมาตั้งแต่ก่อนการเผยแผอิ่สลามสมยัมุหัมหมดั (ศ็อลฯ)  
พวกเขาเหล่าน้ียงัสามารถอยู่ได้อันเน่ืองจากในอัลกุรอานระบุถึงสถานะของพวกเขาว่าเป็น 
"Peoples of the Book" (Christians และ Jews) ตอ้งไดรั้บการปกป้องและดูแล, "protected peoples," 
โดยตอ้งจ่ายภาษีใหรั้ฐอิสลาม(jizya) 
ในยุคอ๊อตโตมานเรืองอ านาจ พลเมืองไม่ไดถู้กแยกดว้ยเช้ือชาติ แต่แยก
ด้วยศาสนาการปกครองของอ๊อตโตมานอยู่ภายใต้มุสลิมสายซุนน่ี ส่วนชาวคริสเตียนและยิว   
สามารถอาศยัได ้โดยใชร้ะบบ millet กล่าวคือ มีอ านาจตดัสินใจในเร่ืองทางศาสนา วฒันธรรม และ
การศึกษา ชนกลุ่มนอ้ย หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุในตะวนัออกกลางจึงอยูใ่นลกัษณะเป็นหน่วยทางศาสนา 
และพึ่งพิงผูน้ าทางศาสนาเป็นหลกั ชาวคริสเตียนในอาณาจกัรอ๊อตโตมานมีสถานะท่ีเป็นต่างชาติ







ให้สังคมตะวนัออกกลางเปล่ียนไปเป็นสังคมก่ึงระบบอุปถมัภ ์ก่ึงสังคมนิยม และก่ึงทุนนิยม แต่ใน
พื้นท่ีนอกเมืองยงัคงรักษาอตัลกัษณ์เดิม (George E. Irani, 2000) 
จากภาพทางสังคมดังกล่าวท าให้เห็นสภาพทางสังคมของผู ้คนใน
ตะวนัออกกลาง ดงันั้นเม่ือเกิดความขดัแยง้ ผูน้  าครอบครัวถือเป็นบุคคลส าคญัในการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาท การใช้หัวหน้าครอบครัวเป็นตัวแทนการพูดคุยระหว่างสองฝ่ายเพื่อยุติข้อพิพาท คือ              
ขั้นตน้ของการไกล่เกล่ียในกลุ่มชาวอาหรับท่ีอยูห่่างไกล ส่วนในเขตเมืองเร่ิมมีการพฒันาระบบการ           
ไกล่เกล่ียบา้งแลว้ โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีความหลายหลายทางชาติพนัธ์และศาสนา ตวัอยา่งการ
พฒันาระบบการไกล่เกล่ียในตะวนัออกกลางท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ ประเทศจอร์แดน 
2.7 ข้อมูลเกีย่วกบัส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวดัสงขลา 
องคก์รต่างๆในสังคมมุสลิมมีหลายลกัษณะ แต่ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีอนัเก่ียวขอ้งกบัสังคม
มุสลิมโดยตรงมี 3 ระดบั คือ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดั และคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด ซ่ึงล้วนจดัตั้ งข้ึนโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมาย  ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีไดแ้ก่พระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540   
การศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั
ทั้ งห ม ดม ารวบ รวม ไว้แ ล ะส รุป ป ระ เด็ น ท่ี เก่ี ย วข้อ ง  อัน ได้ แ ก่  พ ระ ราชก ฤษ ฎี ก า                               
ว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พุทธศกัราช 2488 พระราชบญัญัติมสัยิดอิสลาม พ.ศ. 2490                         
พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการศาสนูปถมัภฝ่์ายอิสลาม  รวมถึงระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 
2.7.1 พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยการศาสนูปถมัภฝ่์ายอิสลาม พุทธศกัราช 2488 
     พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พุทธศักราช 2488              
เป็นกฎหมายท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยได้ก าหนด
วธีิการแต่งตั้ง อ านาจหนา้ท่ีและสิทธิประโยชน์ ในมาตรา 7 8 และ 9 
โดยท่ีมาตรา 7 บญัญติัวา่ “จงัหวดัใดมีประชาชนผูน้บัถือศาสนาอิสลามจ านวน
พอสมควร กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดั มีหน้าท่ีให้
ค  าปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการจังหวดั ในกิจการท่ีเก่ียวแก่ศาสนาอิสลามในจังหวัดนั้ น 
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คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดั ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ซ่ึงเป็น
อิสลามศาสนิก มีจ านวนไม่ต ่ากวา่หา้นาย แต่งตั้งและถอดถอนโดยกระทรวงมหาดไทย  
จงัหวดัใดท่ีมิไดมี้คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ให้คณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดันั้นๆ” 
มาตรา 8 “คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั อาจจดัให้มีคณะกรรมการ
อิสลามประจ าสุเหร่าดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการจงัหวดัโดยให้โต๊ะอิหม่ามเป็นประธาน”  
                     มาตรา 9  “บรรดากรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดั กรรมการอิสลามประจ าสุเหร่า และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายอิสลามมีสิทธิสวมเส้ือครุย และประดบัเข็ม
พระปรมาภิไธยตามระเบียบท่ีจะทรงกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ก าหนดข้ึนไว”้ 
ต่อมาในปี พ.ศ.2492  มีระเบียบการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการอิสลามประจ า
มสัยิด (สุเหร่า) และวิธีด าเนินการอนัเก่ียวแก่ศาสนาของมสัยิด (สุเหร่า) พ.ศ.2492   ออกตามความ
ในมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถมัภ์ฝ่ายอิสลาม พุทธศกัราช 2488 ก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดับางประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมดูแลมสัยิด 
ดงัน้ี 
 หมวด 2 การแต่งตั้งและถอดถอน  
ข้อ 10 ให้กรรมการอิสลามประจ าจังหวดั  ผู ้ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั เป็นประธานในท่ีประชุม ปวงสัปปุรุษเลือกผูมี้คุณสมบติัตามขอ้ 5 
ข้ึนเป็นอิหม่าม คอเต็บ บิหลัน่ และกรรมการอิสลามประจ ามสัยิด วิธีเลือกจะกระท าโดยลบั หรือ
โดยเปิดเผยก็ได้ ในกรณีผูรั้บเลือกมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จบัสลาก เม่ือสัปบุรุษส่วนมากท่ีมา
ประชุมเลือกผูใ้ดข้ึนเป็นกรรมการต าแหน่งใดแลว้ ให้ประธานท่ีประชุมท าบนัทึกหลกัฐานไว ้แลว้
รายงานไปยงัคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั เพื่อออกหนงัสือส าคญัตามแบบทา้ยระเบียบการ
น้ี  
จงัหวดัใดยงัไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ให้คณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผูด้  าเนินการโดยอนุโลม  
ขอ้ 13 กรรมการอิสลามประจ ามสัยดิ พน้จากต าแหน่งเม่ือ  
ก. ตาย  
                                ข. ลาออก   
                                ค. ขาดคุณสมบติัตามหมวด 1  
ง. สัปปุรุษในเขตมสัยดิ เกินกวา่ก่ึงหน่ึงยืน่ค  าร้องและคณะกรรมการอิสลาม    
ประจ าจงัหวดัสอบสวน พิจารณาสั่งใหอ้อกจากต าแหน่ง  
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                                จ. คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั วนิิจฉยัให้ออกจากต าแหน่งโดยเห็นวา่ 
มีความประพฤติในทางจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่มสัยดิ  
                                ฉ. คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั วนิิจฉยัให้ออกจากต าแหน่ง โดยเห็นวา่
เป็นผูด้  าเนินกิจการของมสัยิด ไปในทางไม่สงบเรียบร้อย หรือขดัต่อพระธรรมวนิยั หรือกระท าการ
อนัอาจเส่ือมเสียประโยชน์ของมสัยดิ  
ช. มสัยดิส้ินสภาพลงโดยถูกยบุ หรือเพิกถอน   
ข้อ 21 กรรมการอิสลามประจ ามัสยิด ละเมิดจริยาดังกล่าวในหมวดน้ี 
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั มีอ านาจสอบสวนพิจารณาสั่งการลงโทษ ใหอ้อกจากต าแหน่ง 
หรือภาคทณัฑต์ามสมควรแก่กรณี  
กรรมการอิสลามประจ ามสัยดิท่ีถูกลงโทษเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ก็
มีสิทธ์ิยื่นค าร้องภายในก าหนดระยะเวลา 30 วนั นบัแต่ไดรั้บทราบค าสั่งลงโทษ ต่อคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อวินิจฉัยค าสั่งของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
เป็นท่ีสุด  
ขอ้ 23 ให้คณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิด น าส าเนาทะเบียนสัปปุรุษ ซ่ึง
ลงทะเบียนอยูเ่ม่ือส้ินปี ส่งคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 2 ชุด ภายในเดือนมกราคม ของปี
ใหม่ทุกปี เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัเก็บรักษาไว ้1 ชุด ส่งไปยงัคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย 1 ชุด 
 ข้อ 26 สัปปุรุษใดไม่ประพฤติตนตามพระธรรมวินัย หรือฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดก็ดี คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดัก็ดี 
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็ดี อาจถูกคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิด สั่งให้
ลบช่ือออกจากทะเบียนสัปปุรุษเสียก็ได ้ในกรณีเช่นน้ีหา้มมิใหรั้บข้ึนทะเบียนสัปปุรุษผูน้ั้น  
ขอ้ 28 สัปปุรุษท่ีถูกลบช่ือเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม มีสิทธิยื่นค าร้อง
ภายในก าหนดเวลา 30 วนั นับแต่วนัได้รับทราบค าสั่งให้ลบช่ือ ต่อคณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดัเพื่อวนิิจฉยั ค าสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั เป็นท่ีสุด 
ขอ้ 30 ให้คณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิด จดัท าบญัชีบรรดาศาสนสมบติั





ขอ้ 31 ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั หรือคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย มีอ านาจตรวจควบคุม และสั่งการอนัเก่ียวกบับรรดาเอกสาร การเงิน ศาสนสมบติั
ของมสัยดิ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการน้ี 
2.7.2  พระราชบญัญติั มสัยดิอิสลาม พ.ศ.2490  
พระราชบญัญติั มสัยิดอิสลาม พ.ศ.2490 มีบทบญัญติัเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีบาง
ประการของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั โดย มาตรา 8   บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัเป็นผูแ้ต่งตั้ งและถอดถอนกรรมการมสัยิด”  และยงัก าหนดถึงการปฏิบัติ
หนา้ท่ีในจงัหวดัท่ีไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั  โดยมาตรา 12  บญัญติัวา่ “ภายใตบ้งัคบั
มาตรา 10  จงัหวดัใดท่ีไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ท าหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั” 
มาตรา 8  ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัเป็นผูแ้ต่งตั้งและถอดถอน
กรรมการมสัยดิ 
 มาตรา 10  มสัยิดใดมีสัปบุรุษนอ้ย หรือมีพฤติการณ์อยา่งอ่ืนอนัไม่สามารถจะ
ด ารงอยู่ได้ ห รือเลิกร้างไป  ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด เป็นผู ้รายงานไปยัง
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อขอค าสั่งให้ เลิกมัสยิดนั้ น ในกรณีท่ีไม่ มี
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ก็ใหค้ณะกรมการจงัหวดัเป็นผูร้ายงาน 
คณะกรรมการอิสลามแห่ งประเทศไทย ได้สั่ งให้ เลิกมัสยิดนั้ นแล้ว                           
ก็ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั หรือคณะกรมการจงัหวดั แลว้แต่กรณี แจง้ไปยงัพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บจดทะเบียนมสัยดินั้น 
ภายใตบ้งัคบัมาตรา 10  จงัหวดัใดท่ีไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 
ใหค้ณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ท าหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั  
2.7.3 พระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 
พระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ไดย้กเลิกบทบญัญติั
เก่ียวกบัคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัท่ีมีมาก่อนหนา้น้ี และไดบ้ญัญติัข้ึนมาใหม่เป็นหมวด
เฉพาะเป็นหมวด 4 คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั  ตั้งแต่มาตรา 23 - 29 ก าหนดขอ้บญัญติั
เก่ียวกบัการแต่งตั้งถอดถอน อ านาจหนา้ท่ี สิทธิประโยชน์ และอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 







          มาตรา 6 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ งจุฬาราชมนตรีคนหน่ึงเพื่อเป็น             
ผูน้  ากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ให้นายกรัฐมนตรีน าช่ือผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งจุฬาราชมนตรี
ซ่ึงไดรั้บ ความเห็นชอบจากกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัทัว่ประเทศข้ึนทูลเกลา้ ฯ เพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรี หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาจุฬาราชมนตรีตามวรรค
สอง ใหเ้ป็นไป ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ให้มีเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรีตามท่ีก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา  
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ก าหนดวธีิสรรหาจุฬาราชมนตรี ดงัน้ี 
ขอ้ 2 ในการประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผูท่ี้จะด ารงต าแหน่ง
จุฬาราชมนตรีตอ้งมีกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัทัว่ประเทศเท่าท่ีมีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผูซ่ึ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเป็น
ประธานในท่ีประชุม การให้ความเห็นชอบผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งจุฬาราชมนตรีให้การะท าโดยวิธี
ลงคะแนนลบั 
ข้อ 3 ในการสรรหาผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งจุฬาราชมนตรี ให้กรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัซ่ึงอยู่ในท่ีประชุมแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามมาตรา 7 เพื่อให้กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัท่ีอยู่ในท่ีประชุมลงคะแนนให้ความ
เห็นชอบเป็นผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งจุฬาราชมนตรีได้หน่ึงช่ือ การเสนอนั้นตอ้งมีกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัรับรองไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บคน 
ถ้ามีผูไ้ด้รับการเสนอช่ือเพียงช่ือเดียว ให้ถือว่าผูน้ั้นเป็นผูไ้ด้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัทัว่ประเทศให้เป็นผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งจุฬาราชมนตรี






เป็นคณะกรรมการสรรหา เพื่อด าเนินการสรรหาผู ้ได้รับการเสนอช่ือให้เหลือเพียงสามช่ือ               






                  มาตรา 10 จุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั และกรรมการอิสลามประจ ามสัยิดมีสิทธิ สวมเส้ือครุยและประดบั
เขม็พระปรมาภิไธย ทั้งน้ี ตามระเบียบวา่ดว้ยการนั้น 
 
           2.7.3.3 เป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในฐานะผู ้แทน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 
  มาตรา 16 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ "คณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย" ประกอบดว้ยจุฬาราชมนตรีเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ซ่ึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจากกรรมการอิสลามประจ า จงัหวดั ซ่ึงเป็นผูแ้ทนคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดั จงัหวดัละหน่ึงคน และ จากกรรมการอ่ืนซ่ึงคดัเลือกโดยจุฬาราชมนตรีมี
จ านวนหน่ึงในสามของจ านวนผูแ้ทน คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ถา้มีเศษให้ปัดทิ้ง การ
คดัเลือกผูแ้ทนคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั และการ คดัเลือกกรรมการอ่ืนตามวรรคหน่ึง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด ในกฎกระทรวง ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ
ดว้ยกนัเองเป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการ และต าแหน่งอ่ืนตามความจ าเป็น 
2.7.3.4 การคดัเลือกคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั  
                         มาตรา 23 จงัหวดัใดมีราษฎรนับถือศาสนาอิสลามและมีมสัยิดตาม 
มาตรา 13 ไม่น้อยกว่าสามมัสยิด ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศให้
จงัหวดันั้นมีคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัคณะหน่ึงประกอบดว้ย กรรมการมีจ านวนไม่น้อย
กวา่เกา้คนแต่ไม่เกินสามสิบคน การคดัเลือกกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ใหก้ระทรวงหมาดไทย 
ด าเนินการให้อิหม่ามประจ ามสัยิดในจงัหวดันั้นเป็นผูค้ดัเลือก ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ                  
รองประธานกรรมการ เลขานุการและต าแหน่งอ่ืนตามความจ าเป็น ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศ
รายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นประธาน กรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ และกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดั ในราชกิจจานุเบกษา 
นอกจากนั้น ในปี พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทย ไดก้ าหนดรายละเอียดดา้นจ านวนกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั โดยการจดัท าประกาศเร่ือง 
ก าหนดจ านวนกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ดงัน้ี 
1.  จงัหวดัท่ีมีมสัยิดตั้งแต่ 3 - 5 มสัยิด ให้มีกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดั จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 9 คน แต่ไม่เกิน 11 คน 
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2. จงัหวดัท่ีมีมสัยิดตั้งแต่ 6 - 15 มสัยิด ให้มีกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดั จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 
3.  จังหวดัท่ีมีมัสยิดตั้ งแต่ 16 - 50 มัสยิด ให้มีกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดั จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 9 คน แต่ไม่เกิน 21 คน 
4.  จงัหวดัท่ีมีมัสยิดตั้ งแต่ 51 - 100 มัสยิด ให้มีกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดั จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  
5.  จงัหวดัท่ีมีมสัยิดตั้งแต่ 101 มสัยิดข้ึนไป ให้มีกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดั จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 9 คน แต่ไม่เกิน 30 คน 
ในการน้ีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยงัจัดท า
ประกาศใหจ้งัหวดัมีคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั โดยคร้ังแรก จ านวน  33 จงัหวดั ในปี พ.ศ. 
2548 คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศให้จงัหวดัมีคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดั (เพิ่มเติม) จ  านวน 2 จงัหวดั คือ จงัหวดันครสวรรค ์และจงัหวดัอ่างทอง 
ในปี พ.ศ. 2548 ไดมี้การประกาศให้จงัหวดัมีคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวดั (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2/2548 จ านวน 1 จังหวดั คือ จังหวดัราชบุรี ในปี พ.ศ. 2551                 
ได้มีการประกาศให้จงัหวดัมีคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั จ านวน 2 จงัหวดั คือ จงัหวดั
ชัยภูมิ และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการประกาศให้จงัหวดัมีคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดั จ านวน 1 จงัหวดั คือ  จงัหวดัเพชรบูรณ์  ทั้งหมดรวมเป็น 39  จงัหวดั 
2.7.3.5 คุณสมบติักรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 
มาตรา 24 กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัต้องมีคุณสมบัติและไม่มี 
ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
 (1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามตามมาตรา 17 
 (2) เป็นสัปปุรุษประจ ามสัยิดในจงัหวดันั้นมาแลว้ไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 
ก่อนวนัคดัเลือก 
 (3) มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวดันั้ นมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปีก่อนวนั 
คดัเลือก 
           2.7.3.6 วาระการด ารงต าแหน่ง 
                 มาตรา 25 กรรมการอิสลามประจ าจังหวัดมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง หกปี เม่ือต าแหน่งกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัวา่งลงให้มีการคดัเลือกกรรมการ แทน
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีต าแหน่งวา่ง ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนด ในกฎกระทรวง 
เวน้แต่ต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงก าหนดตามวาระไม่เกินหน่ึง ร้อยแปดสิบวนั และยงัมี
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กรรมการเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการท่ี ได้รับการคดัเลือก จะไม่ให้มีการ
คดัเลือกกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งก็ได ้กรรมการ ท่ีไดรั้บการคดัเลือกแทนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบั
วาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
2.7.3.7. อ านาจหนา้ท่ี 
มาตรา 26 ในจงัหวดัท่ีมีคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ให้
คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ให้ค  าปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกบัศาสนาอิสลามต่อ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 (2) ก ากบัดูแลและตรวจตราการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
อิสลามประจ า มสัยิดในจงัหวดัและจงัหวดัอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
มอบหมาย 
 (3) ประนีประนอมหรือช้ีขาดค าร้องทุกข์ของสัปปุรุษประจ า
มสัยดิ ซ่ึงเห็นวา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยดิ 
 (4) ก ากับดูแลการคดัเลือกกรรมการอิสลามประจ ามสัยิดให้
เป็นไป โดยเรียบร้อย 
 (5) พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการอิสลามประจ ามสัยดิ 
 (6) สอบสวนพิจารณาให้กรรมการอิสลามประจ ามสัยิดพน้จาก 
ต าแหน่งตามมาตรา 40 (4) 
 (7) สั่งให้กรรมการอิสลามประจ ามสัยิดพกัหน้าท่ีระหว่างถูก
สอบสวน 
 (8) พิจารณาเก่ียวกับการจดัตั้ ง การยา้ย การรวม และการเลิก 
มสัยดิ 
 (9) แต่งตั้งผูรั้กษาการแทนในต าแหน่ง อิหม่าม คอเต็บ และบิ
หลัน่ เม่ือต าแหน่งดงักล่าววา่งลง 




 (12) จดัท าทะเบียนทรัพยสิ์น เอกสารและบญัชีรายรับ รายจ่าย 
ของ ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัให้ถูกตอ้งครบถว้นเป็นปัจจุบนั และรายงานผล
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การด าเนินงาน ฐานะการเงินและทรัพยสิ์นให้คณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทยทราบปี
ละหน่ึงคร้ังภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
                                                     (13) ออกประกาศและให้ค  ารับรองเก่ียวกบักิจการศาสนาอิสลาม 
ในจงัหวดั 
2.7.3.8 การพน้จากต าแหน่ง 
                                                       มาตรา 27 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 25 
กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีมติใหพ้น้จาก 
ต าแหน่งเพราะขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 24 ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศ
รายช่ือกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ท่ีพน้จากต าแหน่งในราชกิจจานุเบกษา 
2.7.3.9 การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 
                           มาตรา 28 การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ใหน้ า 
มาตรา 21 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัมี ฐานะ 
2.7.3.10 สถานะส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 
                                มาตรา 29 ให้มีส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั
มี  ฐานะเป็น นิ ติบุคคลมีหน้าท่ี เก่ี ยวกับ กิจการของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด                    
โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเป็นผู ้แทนของส านักงานในกิจการท่ี เก่ียวกับ 
บุคคลภายนอก เพื่อการน้ีคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัอาจมีมติมอบหมายให้ กรรมการคน











อิสลำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดัสงขลำ : วิธีกำร และควำมพึงพอใจของ
ผู ้ใช้บริกำร คร้ังน้ี  เป็นกำรวิจัยแบบผสำนวิธี ทั้ งกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research)       
และวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยผูว้ิจยัได้ท ำกำรศึกษำ ประกอบดว้ย 1) พื้นท่ีศึกษำ 




ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวดัสงขลำ : วิธีกำร และควำมพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริกำร ผูว้ิจยัเลือกพื้นท่ีศึกษำแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Selection) กล่ำวคือ เลือกจงัหวดั
สงขลำ เน่ืองจำกเป็นพื้นท่ีท่ีไม่ไดอ้ยู่ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัว่ำดว้ยกำรใช้กฎหมำยอิสลำมว่ำด้วย
ครอบครัวและมรดก พ.ศ.2489 ท ำใหป้ระชำชนมุสลิมในจงัหวดัสงขลำตอ้งใชบ้ริกำรของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรอิสลำมเป็นหลกั  
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
กำรศึกษำคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งไว ้2 กลุ่มดว้ยกนั  
3.2.1 ด้ำนกำรวิจยัเชิงคุณภำพ เป็นวิธีกำรท่ีใช้ในกำรรวบรวมขอ้มูลจำกบุคคลท่ีให้
ขอ้มูลหลกั (Key Informants) จ  ำนวน 5 คน จำกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 28 คน โดยใช้วิธีกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงผู ้วิจ ัยท ำกำรเลือกคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำ
จงัหวดัสงขลำ ท่ีเป็นผูท้  ำหนำ้ท่ีโดยตรงหรือมีประสบกำรณ์ดำ้นกำรไกล่เกล่ีย  
3.2.2 ด้ำนกำรวิจัยเชิงปริมำณ  ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำได้แก่ ผู ้รับบริกำรใน            
กำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทเก่ียวกับครอบครัวตำมบทบัญญัติแห่งศำสนำอิสลำมของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดัสงขลำ จ ำนวน 198 คน ดูจำกตำรำงท่ี 3.1 ก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่ง
ท่ีใช้ในกำรวิจยั โดยใช้ตำรำงของ Krejcie & Morgan (สมชำย วรกิจเกษมสกุล 2554:175) ได้กลุ่ม
ตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรตอบแบบสอบถำมโดยใชว้ธีิกำรสุ่มอยำ่งง่ำย จ ำนวน 127 คน 
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3.3.1 กำรรวบรวมจำกเอกสำร เป็นกำรรวบรวมข้อมูลท่ีบุคคลหรือองค์กรต่ำง ๆ            
ไดจ้ดัท ำและเผยแพร่ไวใ้นหลำกหลำยรูปแบบ ไดแ้ก่ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 
ระบบ ควำมพึงพอใจ กำรให้บริกำร  เป็นตน้ โดยมีองค์ควำมรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบด้วย กำรไกล่
เกล่ียข้อพิพำทตำมบทบัญญัติแห่งศำสนำอิสลำม (  ) ปัจจยัท่ีท ำให้กำรไกล่เกล่ียประสบ
ควำมส ำเร็จ ควำมล้มเหลว  ควำมเป็นมำของคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดั เป็นต้น และ
งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นเอกสำรในรูปแบบ หนังสือ รำยงำนกำรวิจยั บทควำม วำรสำร และ
เอกสำรทำงวิชำกำรต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยรวบรวมจำกหอ้งสมุดวทิยำลยัอิสลำม
ศึ ก ษ ำ  ห อ ส มุ ด  จ อ ห์ น  เอ ฟ  เค น เน ด้ี  ห อ ส มุ ด คุ ณ ห ญิ งห ล ง อ ร ร ถ ก ร ะ วี สุ น ท ร 
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ และ กำรสืบคน้จำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.3.2 รวบรวมจำกภำคสนำม ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจำกภำคสนำม ผูว้ิจยัใช้วิธีกำร
รวบรวมแบบผสำนวิธี (Mixe Method) เป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณและคุณภำพ คือ ใชเ้คร่ืองมือในกำร
รวบรวมขอ้มูลท่ีหลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม ซ่ึงเคร่ืองมือกำรวิจยัเชิงปริมำณ คือ แบบสอบถำม 
(Questionnaire) ส่วนเคร่ืองมือกำรวจิยัเชิงคุณภำพ คือ รำยกำรค ำถำม (List of Questions) 
 
 
                                                          
1 ขอ้มูล สถิติ คดี กำรร้องเรียนของฝ่ำยประนีประนอมขอ้พิพำทและกิจกำรสมรส ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดั
สงขลำ ระหวำ่งเดือน มกรำคม - ตุลำคม พ.ศ. 2559 
 







3.4 เคร่ืองมือในกำรวจัิย  
3.4.1 ลักษณะของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจ ัยใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำร
ศึกษำวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  ำหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
3.4.1.1 แบบสัมภำษณ์ แบบสัมภำษณ์ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 




 3.4.1.2 แบบสอบถำม (Questionnaire) ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัได้
สร้ำงแบบสอบถำมจำกกำรทบทวนวรรณกรรม บทควำม งำนวจิยั และวทิยำนิพนธ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง             
และสรุปกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำหนดเน้ือหำของแบบสอบถำมดงัน้ี 
ลกัษณะของแบบสอบถำมมี 3 ส่วน ไดแ้ก่  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลบุคคลของผูใ้ชบ้ริกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดัสงขลำ  
ส่วนท่ี 2 ระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดัสงขลำ  
ส่วนท่ี  3 ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรแกไ้ข และปรับปรุงรูปแบบกำร
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดัสงขลำ 
3.4.2 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ  เคร่ืองมือท่ีผู ้วิจ ัยใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำร
ศึกษำวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  ำหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
3.4.2.1 แบบสัมภำษณ์ 
1) ผูว้ิจ ัยได้ศึกษำจำกเอกสำรต่ำงๆ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง                         
และกำรทดสอบควำมน่ำเช่ือถือของเคร่ืองมือเพื่อน ำมำประยุกตใ์ชท้  ำแบบสอบถำมของกำรวจิยัคร้ัง
น้ี 
2) ผูว้จิยัร่ำงแบบสัมภำษณ์ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ำรวจิยั 
3) ผูว้จิยัพิมพแ์บบสัมภำษณ์ฉบบัร่ำงโดยประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
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ส่วนท่ี 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภำษณ์ ไดแ้ก่ อำย ุสถำนภำพ
กำรสมรสศำสนำ อำชีพ ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัสูงสุดสำมญั  ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัสูงสุดทำงด้ำน
ศำสนำ ต ำแหน่ง และประสบกำรณ์ระยะเวลำท่ีท ำหนำ้ท่ีไกล่เกล่ีย 
ส่วนท่ี 2. ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์วธีิกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทเก่ียวกบั
ครอบครัวตำมบทบญัญติัแห่งศำสนำอิสลำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดั
สงขลำ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  ำกำรออกแบบประเด็นค ำถำมแบบสัมภำษณ์ออกเป็น 72 ประเด็น ครอบคลุม
เน้ือหำเก่ียวกบัวิธีกำรไกล่เกล่ีย 3 ดำ้น ดว้ยกนั อนัไดแ้ก่ 1. ขั้นตอน 2.วิธีกำร และ3.กำรด ำเนินกำร 
ตลอดจนขอ้เสนอแนะจำกผูท้  ำหนำ้ท่ีไกล่เกล่ีย เป็นตน้ 
3.4.2.2 แบบสอบถำม (Questionnaire) 
1) ผูว้ิจยัได้ศึกษำจำกเอกสำรต่ำงๆ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กำรทดสอบควำมน่ำเช่ือถือของเคร่ืองมือเพื่อน ำมำประยกุตใ์ชท้  ำแบบสอบถำมของกำรวจิยัคร้ังน้ี 
2) ผูว้จิยัร่ำงแบบสอบถำมใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ำรวจิยั 
3) ผูว้จิยัพิมพแ์บบสอบถำมฉบบัร่ำง โดยเน้ือหำของแบบสอบถำมท่ีใช้
ในกำรศึกษำวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลบุคคลของผู ้ใช้บริกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวดัสงขลำ ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพกำรสมรส                        
ศำสนำ อำชีพ ระดบักำรศึกษำ (ศำสนำอิสลำม) ระดบักำรศึกษำ (สำมญั) ประเภทของขอ้พิพำทดำ้น
ครอบครัวเร่ือง และท่ำนเคยเขำ้รับกำรบริกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดั 
(โดยเฉล่ียในรอบปีท่ีผำ่นมำ) 
ส่วนท่ี 2 ระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดัสงขลำ แบ่งออกเป็น 6 ด้ำน ได้แก่ 7.ด้ำนกำร
บริกำร 2.ดำ้นกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 3.ดำ้นบุคลำกร 4.ดำ้นสถำนท่ี 5.ดำ้นระยะเวลำใน
กำร ไกล่เกล่ียขอ้พิพำท 6.ดำ้นผลของกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท 
ส่วนท่ี  3 ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรแกไ้ข และปรับปรุงรูปแบบ




3.4.3 กำรตรวจสอบเคร่ืองมือ ก่อนน ำแบบสัมภำษณ์และแบบสอบถำมไปใช้ในกำร
เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มเป้ำหมำยจริง ผูว้ิจยัจะน ำเคร่ืองมือไปศึกษำทดสอบควำมเท่ียงตรงของ
เน้ือหำ (Content Validity) และควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถำมโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
3.4.3.1 เคร่ืองมือท่ีน ำไปใช้ในกำรวิจัยต้องมีกำรทดสอบหำควำมตรงของ
เน้ือหำ (Content Validity) โดยกำรส่งแบบสอบถำมให้อำจำรยท่ี์ปรึกษำ และผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน  3  
ท่ำน ทำงด้ำนสังคมวิทยำ มนุษย์วิทยำ และอิสลำมศึกษำ ตรวจสอบเน้ือหำ ภำษำข้อควำม และ
โครงสร้ำงของแบบสอบถำม เพื่อควำมสมบูรณ์ก่อนกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4.3.2 หลังจำกนั้ นได้น ำแบบสอบถำมท่ีได้แก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ
ผู ้เช่ียวชำญไปทดลองใช้ (Pre-test) ไปค ำนวณหำค่ำควำมน่ำเช่ือถือด้วยค่ำสัมประสิทธ์ิของ            
อลัฟ่ำ (Alpha Co-efficiency) จ  ำนวน 32 ชุด  
3.4.3.3 น ำผลท่ีได้มำปรับปรุงแก้ไข ต่อจำกนั้นจึงน ำเอำแบบสัมภำษณ์ฉบับ
สมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ชข้อ้มูลส ำคญัท่ีถูกก ำหนดมำแลว้ 
3.4.3.4 ผู ้ วิ จ ั ย ข อ ห นั ง สื อ น ำ จ ำ ก วิ ท ย ำ ลั ย อิ ส ล ำ ม ศึ ก ษ ำ
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ วทิยำเขตปัตตำนี เพื่อแสดงกบักลุ่มตวัอยำ่งในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 วธีิกำรไดม้ำของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวิจยักำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทเก่ียวกบัครอบครัว
ตำมบทบัญญัติแห่งศำสนำอิสลำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดัสงขลำ :                   
วธีิกำร และควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร คร้ังน้ีไดม้ำจำกแหล่งขอ้มูล 2 ส่วน ดงัน้ี  
3.5.1 กำรเก็บขอ้มูลท่ีเป็นต ำรำ เอกสำรและงำนวจิยั  
3.5.1.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกต ำรำ เอกสำรและงำนวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทเก่ียวกบัครอบครัวและมรดกอิสลำมจำกแหล่งเอกสำรต่ำง ๆ  
3.5.1.2 ทบทวนต ำรำอรรถำธิบำยอลักุรอำนในบทท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพำทเก่ียวกบัครอบครัวและมรดกอิสลำม ซ่ึงไดถู้กบนัทึกเอำไวโ้ดยนกัอรรถำธิบำยอลักุรอำน            




เก่ียวกับครอบครัวและมรดกอิสลำม ซ่ึงได้ถูกรวบรวมเอำไวโ้ดยนักบนัทึกหะดีษ เช่น เศำะฮีห์           
อลับุคคอรีย ์เศำะฮีห์มุสลิม และสุนนลัอะบูดำวดู เป็นตน้ รวมถึงต ำรำท่ีอรรถำธิบำยหะดีษ  
3.5.1.4 รวบรวมเอกสำรท่ีเป็นแหล่งข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูลรองจำก 
หอสมุดต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น หอสมุดวิทยำลยัอิสลำมศึกษำ หอสมุดจอห์น 
เอฟ  เคนเนด้ี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์(วิทยำเขตปัตตำนี) หอสมุดมหำวิทยำลัยฟำฏอนี              
และขอ้มูลจำกหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรำกฏในเวบ็ไซต ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำมโดยผูว้ิจยัจะน ำแบบสัมภำษณ์ไปยงัส ำนักงำน




3.5.2.1 ผู ้ วิ จ ั ย ข อ ห นั ง สื อ แ น ะ น ำ ตั ว จ ำ ก วิ ท ย ำลั ย อิ ส ล ำ ม ศึ ก ษ ำ 
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ (วทิยำเขตปัตตำนี)  
3.5.2.2 ผูว้ิจ ัยลงพื้นท่ีไปยงัส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวดั
สงขลำของกลุ่มตวัอย่ำงโดยใช้วิธีกำรเก็บขอ้มูลดงัน้ี คือ กำรแจกแบบสอบถำมใช้กบักำรศึกษำ
ควำมพึงพอใจของผู ้ใช้บริกำรในกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทเก่ียวกับครอบครัวตำมบทบัญญัติแห่ง
ศำสนำอิสลำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดัสงขลำ  
3.5.2.3 ส ำหรับกำรเก็บขอ้มูลแบบสัมภำษณ์ ผูว้ิจยัจะท ำกำรส่งหนงัสือน ำจำก
วทิยำลยัอิสลำมศึกษำไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดัสงขลำแลว้ ต่อจำกนั้นจะ
ท ำกำรประสำนงำนนดัหมำยกบัผูท้  ำหน้ำท่ีไกล่เกล่ีย เพื่อท ำกำรสัมภำษณ์เจำะลึกถึงประเด็นท่ีได้
ก ำหนดไวใ้นแบบสัมภำษณ์ 
3.5.3 กำรจดักระท ำของขอ้มูล  
3.5.3.1 น ำข้อมูลท่ีรวบรวมได้จำกแหล่งเอกสำรต่ำงๆมำศึกษำและสรุป 
สำระส ำคญัตำมขอบเขตท่ีไดก้ ำหนด 
3.5.3.2 น ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรแบบสอบถำมมำรวบรวม 
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3.5.3.3 น ำข้อมูลตำมข้อ ก. และข้อ ข. มำตรวจสอบควำมสมบูรณ์และเก็บ 
ขอ้มูลเพิ่ม เติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์  
3.5.3.4 น ำขอ้มูลตำมขอ้ ก. ขอ้ ข. และขอ้ ค. มำศึกษำวเิครำะห์ตำมขอบเขตดำ้น
เน้ือหำ 
3.5.4 กำรวเิครำะห์ขอ้มูล  
         วธีิกำรวเิครำะห์ขอ้มูลมี 2 รูปแบบคือ  
3.4.4.1 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลเอกสำรและต ำรำ  
             ผู ้วิจ ัยจะใช้หลักกำรดังน้ี   คือ วิทยำกำรอัลกุรอำน เช่น อัมมัฟฮูม             
อลัมนัฏูกฺ อลัอฺำม และอลัคอศ วิทยำกำรอลัหะดีษ เช่น อศัเศำะฮีห์ อลัหะสัน และอฏัเฎำะอีฟ เป็น
ตน้ 
3.4.4.2 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลภำคสนำม  
ผู ้วิ จัย ใช้ ก ำรวิ เค รำะ ห์ เชิ ง คุณ ภ ำพ  (Quatitative Analysis)  แล ะ            
กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) ตำมควำมเหมำะสมของขอ้มูลปฐมภูมิท่ีจดัเก็บ 
โดยมีรำยละเอียดในกำรวเิครำะห์ดงัน้ี 
1) กำรวเิครำะห์เชิงคุณภำพ (Quatitative Analysis ) 
     ข้อมูลเชิงคุณภำพท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์ เพื่อกำรสนับสนุนกำร
ส ำรวจจะมีกำรวิเครำะห์แบบวิธีวิทยำเร่ืองเล่ำ (Narative Analysis) โดยผู ้สัมภำษณ์บันทึกกำร
สัมภำษณ์ ดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียง ถอดบทสัมภำษณ์ และจดักลุ่มเน้ือหำส ำคญัท่ีไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์ 
เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ำรวจิยั ดว้ยกบักำรวเิครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive analysis) 
2)  กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) 
     ขอ้มูลเชิงปริมำณ โดยจะท ำกำรรวบรวมแบบสอบถำมจำกกำรตอบ
ของกลุ่มตวัอย่ำง ผูว้ิจยัจะได้ท ำกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำม จำกนั้นท ำกำร
ก ำหนดหมำยเลขประจ ำแบบสอบถำม เพื่อเตรียมน ำไปวิเครำะห์ขอ้มูล โดยสร้ำงเคร่ืองมือลงรหัส
แบบสอบถำม และท ำกำรลงรหสัแบบสอบถำม เพื่อน ำไปวิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์  และน ำ




(1) กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage) ในกำรอธิบำยลักษณะข้อมูล
ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยำ่งไดแ้ก่ เพศ อำย ุสถำนภำพ ศำสนำ เป็นตน้ โดยใชสู้ตร 
          ร้อยละ  =      คะแนนค ำตอบทั้งหมด X100 
                   จ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมทั้งหมด 
     P   =      f X100 
                            n 
 เม่ือ    P = ค่ำร้อยละ 
  f = จ ำนวนควำมถ่ีของแต่ละค ำตอบ 
  N = จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
(2)  มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic  Mean) ของคะแนนควำมพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริกำรกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดัสงขลำ โดยใชสู้ตร 
X    =     fx  
                                 n 
                เม่ือ       X         =          ค่ำคะแนนเฉล่ีย 
 f =          จ ำนวนควำมถ่ีแต่ละค ำตอบ 
 n           =          จ  ำนวนขอค ำตอบทั้งหมด 
 x = ค่ำคะแนนค ำตอบของแต่ละขอ้ 
(3) กำรหำค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ของคะแนน
ควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร 
  
S.D.    =             (X - X) 
                n  
  S.D.  = ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
            n          = จ ำนวนค ำตอบทั้งหมด 
           X   =   ค่ำคะแนนค ำตอบในแต่ละขอ้ 
           X          =    ค่ำคะแนนเฉล่ียของกำรตอบแบบสอบถำม 
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(4) เกณฑ์ก ำหนดกำรวดัควำมพึงพอใจใช้มำตรวดัแบบ Likert 
Scale  จดัอยู่ในมำตรวดัแบบเรียงล ำดบั โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย 
นอ้ยท่ีสุด เป็นตน้ในกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉล่ีย ใชเ้กณฑด์งัน้ี  (บุญชม ศรีสะอำด, 2545: 99 - 100) 
 เกณฑ์กำรประเมิน 
         คะแนน 5  หมำยถึง ควำมพึงพอใจท่ีสุด 
         คะแนน 4  หมำยถึง ควำมพึงพอใจมำก 
         คะแนน 3  หมำยถึง ควำมพึงพอใจปำนกลำง 
       คะแนน 2  หมำยถึง ควำมพึงพอใจนอ้ย 
       คะแนน 1  หมำยถึง ควำมพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย 
         คะแนน 4.51 – 5.00  หมำยถึง ควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
         คะแนน 3.51 – 4.50  หมำยถึง ควำมพึงพอใจมำก 
         คะแนน 2.51 – 3.50  หมำยถึง ควำมพึงพอใจปำนกลำง 
       คะแนน 1.51 – 2.50  หมำยถึง ควำมพึงพอใจนอ้ย 





วธิีการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของส านักงานของคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวดัสงขลา 
 
การศึกษาวิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดัสงขลาผูว้จิยัน าเสนอผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 หวัขอ้ ดงัน้ี 
4.1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งศึกษา 




จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอยา่งศึกษาเป็นคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาท่ีเป็นผูท้  าหนา้ท่ี
ไกล่เกล่ียโดยตรง หรือมีประสบการณ์ดา้นการไกล่เกล่ีย จ  านวน 5 คน ผูว้ิจยัน าเสนอผลการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 
ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งศึกษาจ านวน 5 คน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1) นายเชาวลิต พินธ์สุวรรณ  อายุ 58 ปี สถานภาพแต่งงานแล้ว ประกอบอาชีพ                    
ธุรกิจส่วนตวัส าเร็จการศึกษาระดบัสูงสุดทางด้านสามญัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส าเร็จการศึกษา
ระดบัสูงสุดทางดา้นศาสนาจากสถาบนัปอเนาะตุยง จงัหวดัปัตตานี เวลา 6 ปี และโรงเรียน/มะฮดั           
มูอูสประเทศอียิปต์ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาและกรรมการ             
ฝ่ายประนีประนอมขอ้พิพาทและกิจการสมรสประสบการณ์ท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย 30 คร้ังต่อเดือน 
 2)นายดอเลาะ ฮายีเจะเลาะ อายุ 73 ปี  สถานภาพแต่งงานแล้ว ประกอบอาชีพ             
เป็นโต๊ะครู (บาบอ) สถาบนัปอเนาะ อิสลาฮุดดีนส าเร็จการศึกษาระดบัสูงสุดทางด้านสามญัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5ส าเร็จการศึกษาระดับสูงสุดทางด้านศาสนาจากสถาบนัปอเนาะมะฮดัตรับียะ              
เวลา 10 ปี  ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสงขลาและกรรมการ                     
ฝ่ายประนีประนอมขอ้พิพาทและกิจการสมรสประสบการณ์ท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย 8 คร้ังต่อเดือน  
 3) นายสัน สันะกิจ อายุ 77 ปี สถานภาพแต่งงานแล้ว ประกอบอาชีพ ท าสวนส าเร็จ
การศึกษาระดบัสูงสุดทางด้านสามญัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ส าเร็จการศึกษาระดบัสูงสุดทางดา้น
ศาสนาจากโรงเรียน/มดัดารอซะฮฺ วาตอนิยะฮ์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซี ย และวิทยาลยั/กุลลียะฮ ์           
ชะรีอะฮฺรัฐกลนัตนัสาขาชะรีอะฮฺ ประเทศมาเลเซีย  ด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาประสบการณ์ท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย 2-3 เร่ืองต่อเดือน 
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 4) นายสะมาแอ กะรุมอ อายุ 63 ปี สถานภาพแต่งงานแลว้ ประกอบอาชีพ เกษตรกร
ส าเร็จการศึกษาระดบัสูงสุดทางด้านสามญัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 7 ส าเร็จการศึกษาระดบัสูงสุดทาง  
ด้านศาสนาจากสถาบนัศึกษาปอเนาะภูมิวิทยาเป็นเวลา 12 ปี ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวดัสงขลาและกรรมการฝ่ายประนีประนอมข้อพิพาทและกิจการสมรส
ประสบการณ์ท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย 10 คร้ังต่อเดือน 
5) นายหลี สันเหล๊าะอายุ 70 ปี สถานภาพแต่งงานแล้ว ประกอบอาชีพ เกษตรกร 
ส าเร็จการศึกษาระดับสูงสุดทางด้านสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ส าเร็จการศึกษาระดับสูงสุด
ทางด้านศาสนาจากสถาบนัปอเนาะ ตสัดีกียะฮ์  เป็นเวลา 8 ปี ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวดัสงขลาและกรรมการฝ่ายประนีประนอมข้อพิพาทและกิจการสมรส
ประสบการณ์ท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย 5 คร้ังต่อเดือน 
 
4.2 วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวของส านักงานของคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวดัสงขลา 
วิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัวของส านกังานของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสงขลา จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัน าเสนอผลท่ีได้จาก
การศึกษา ดงัน้ี 
 4.2.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของปัญหาขอ้พิพาท 
         จากการศึกษาพบว่า ปัญหาข้อพิพาทเร่ืองครอบครัวท่ีเกิดข้ึนเป็นข้อพิพาท
เก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
    1) คุลอฺ(การหยา่โดยมีสินจา้ง)  2) ฟะซคั (การฟ้องหยา่)  
 3) ยาเสพติด    4)  ส า มี -ภ รรย าข าด ค ว าม รู้ เ ร่ื อ งศ าส น า                                     
5) ทรัพยสิ์นสมรส   6) การเล้ียงดูบุตร  
7) การแยง่บุตรเพื่อน าไปเล้ียงดู 8) การฟ้องตะอฺลีกและการฟ้องผดิสัญญาตะอฺลีก         
9) การเรียกมะฮรัคืน                 10) การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ  
    11) ปัญหาสามีติดคุก 
 
  ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 
   “มีเร่ืองในการท าไกล่เกล่ียมากมายหลายอยา่ง ท่ีพบบ่อยก็น่าจะ
เป็นการแบ่งมรดก และการไกล่เกล่ียปัญหาระหว่างสามีและ
ภรรยา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแต่งงาน” 




ภรรยา เกิดข้อพิพาทกัน อันเกิดมาจากสาเหตุเร่ืองยาเสพติด 
เพราะปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งหลายในครอบครัวนั้น มาจากปัญหา
ดา้นยาเสพติดเป็นตวัส าคญั” 
                       (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ง. วนัท่ี 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559) 
 
“การไกล่เกล่ียข้อพิพาทเก่ียวกบัครอบครัวนั้น ก็จะมีเร่ืองการ
ภรรยาฟ้องฟะซัคสามี  ทรัพย์สินสมสร้าง การเล้ียงดูบุตร          
การแยง่บุตรเพื่อน าไปดูแล การคุลอฺ การเรียกมะฮรัคืน การเส่ือม
สมรรถภาพทางเพศ สามีติดคุก ตลอดถึงยาเสพติด” 
                       (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ก. วนัท่ี 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559) 
 
  4.2.2 รูปแบบและขั้นตอนการท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
             รูปแบบและขั้นตอนการท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท โดยส่วนใหญ่จะยึดปฏิบติั
ตามกระบวนการท่ีทางส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาได้วางไว ้บางคร้ังก็         
มีการลดัขั้นตอนบา้งตามความเหมาะสมตามแต่ละกรณีเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และสะดวกยิ่งข้ึน 
ส าหรับรูปแบบและขั้นตอนการไกล่เกล่ียท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการปฏิบติัจริงมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1) รับเร่ืองร้องเรียน และซกัถามปัญหาขอ้พิพาทในเบ้ืองตน้ 
2) ติดต่อผูถู้กร้องเรียนมาซกัถามปัญหาขอ้พิพาท 
3) เรียกคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย มาพร้อมกนั เพื่อพูดคุยและหาขอ้สรุป 
-ในขั้นตอนน้ี ผู ้ไกล่เกล่ียจะใช้วิธีการเกร่ินน าด้วยการน าหลักค าสอน/
บทบญัญติัอิสลามเพื่อเป็นการนาศีฮตั (การกล่าวตกัเตือน)ให้คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไดมี้สติ ใจเยน็ และ
เพื่อโนม้นา้วใหเ้กิดการใหอ้ภยักนั 
-การซกัถามความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนของทั้ง 2 ฝ่าย จะใชว้ิธีการซกัถามต่อหนา้
พร้อมกนั แต่ในกรณีท่ีรุนแรง ไม่สามารถควบคุมได ้ก็จะใชว้ธีิการแยกหอ้ง 
   4) ด าเนินการไกล่เกล่ียความขดัแยง้  
- การไกล่เกล่ียใช้วิธีการพูดคุยหาข้อสรุปจากทั้ ง 2 ฝ่าย หากยอมรับจาก
ขอ้สรุปและยอมความกนัได ้กระบวนการไกล่เกล่ียก็ถือเป็นอนัเสร็จส้ิน 
 -ส าหรับบางกรณี เม่ือมีการไกล่เกล่ียแล้ว จะให้ทั้งสองฝ่ายไดก้บัไปคิด





วธีิการตดัสินตามหลกัชะรีอะฮฺ โดยมีการท าสัญญาขอ้ตกลงกนั และให้ทั้ง 2 ฝ่าย ปฏิบติัตามสัญญา 
หากมีการละเมิดไม่ปฏิบติัตาม ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงก็สามารถน าสัญญามาฟ้องร้องได ้แต่โดยส่วนใหญ่
แลว้ก็จะปฏิบติัตาม  
 ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 
 
“ใช้ รูปแบบตามผังการด า เนินการไก ล่ เก ล่ียของ
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
โดยการเรียกคู่พิพาทมาช้ีแจง บอกกล่าวถึงหลักการ
บทบัญญัติของศาสนาอิสลามแล้ว  จากนั้ นก็ เจาะ
ป ระ เด็ น ค ว าม ขัด แ ย้ง ท่ี เกิ ด ข้ึ น ขอ งแ ต่ ล ะ ฝ่ าย               
เม่ือได้ประเด็นแล้วผู ้ไกล่ เกล่ียก็ ต่อน าพิจารณาหา
แนวทางในการไกล่เกล่ีย” 
                                    (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ก. วนัท่ี 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559) 
 
“สอบถามสาเหตุท่ีเกิดข้ึนจากอะไร มีการสักถามว่ากร
แต่งงานท่ีผ่านมา  มีการชอบกนัเองหรือป่าว ต่อมาเป็น




                                                    (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ค. วนัท่ี 4 เดือนกนัยายน พ.ศ.2559) 
 
“โดยล าดับ  รูปแบบ ขั้ นตอนการท าการไกล่ เก ล่ีย                                 
ได้มีการด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียน และพิจารณาสัก






พุดคุยหาขอ้สรุป”   
                           (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ จ. วนัท่ี 4 เดือนกนัยายน พ.ศ.2559) 
 4.2.3 เอกสารคู่มือประกอบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท วธีิการเขียนแบบฟอร์ม  
         จากการศึกษา พบวา่ ผูไ้กล่เกล่ียใช ้เอกสารคู่มือประกอบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
และวธีิการเขียนแบบฟอร์มต่างๆ ดงัน้ี 
1) เอกสารคู่มือประกอบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทผูไ้กล่เกล่ียจะใช้ของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสงขลา  คู่ มือการไกล่เกล่ียของวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และใช้คู่มือการไกล่เกล่ียของหน่วยงานต่าง ๆ              
ท่ีท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
2) วิธีการเขียนแบบฟอร์ม พบวา่ไม่มีแบบฟอร์มส าเร็จรูปท่ีแน่นอน บางส่วนจะ
ใช้ของส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา และบางส่วนผูไ้กล่เกล่ียออกแบบ
แบบฟอร์มดว้ยตวัเอง โดยยดึตามแบบฟอร์มของหน่วยงานต่างๆ  
 
ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 
 
“คู่มือต่างๆของการท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียนั้น ไดรั้บจากหน่วยงานต่างๆ” 




จดัท าเอาไว ้ แต่บางคร้ังทางเราก็ลดัขั้นตอน โดยค านึงถึง
สภาพของกรณีพิพาทนั้น ๆ ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัเทคนิควิธีการ
ของผูไ้กล่เกล่ียแต่ละท่าน” 
                                        (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ก. วนัท่ี 14 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2559) 
 
“ส าหรับผมแล้วเอกสารแบบฟอร์มนั้น ผมเองจะท าการ
ออกแบบและด าเนินการตามแบบฟอร์มของผมเอง โดย
ไม่มีแบบฟอร์มส าเร็จรูป” 





ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา” 
                                                         (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ค. วนัท่ี 4 เดือนกนัยายน พ.ศ.2559) 
 
 4.2.4  เทคนิค วธีิการในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัเร่ืองครอบครัวการเตรียมขอ้มูล
ในประเด็นดงักล่าว สถานท่ี การสร้างบรรยากาศ การแยกคู่การไกล่เกล่ียแต่ละฝ่าย และเทคนิคใน
การรับเร่ืองไกล่เกล่ีย  
           จากการศึกษาพบว่า เทคนิค วิธีการในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเก่ียวกับเร่ือง
ครอบครัวมีดงัน้ี 
1) เทคนิค วธีิการในการไกล่เกล่ียเบ้ืองตน้ท่ีผูไ้กล่เกล่ียตอ้งใหค้วามส าคญั 
   -เร่ิมตน้ดว้ยการอ่านสูเราะฮ ์อลัฟาติหะฮฺ และการดุอา 
          -ผูไ้กล่เกล่ียแนะน าตวัเอง บอกว่ามีหน้าท่ีท าอะไร และการช้ีแจง ขอความ
ยนิยอมจากคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายใหเ้ขาไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ีย 
                    -กล่าวขอบคุณคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ท่ีมารับการไกล่เกล่ียตามวนัและเวลานดัหมาย 
   -การน าหลักค าสอนอิสลามมาเป็นหลกัในการไกล่เกล่ีย และการกล่าวถึง
ความดีงามและบทลงโทษตามบริบทของปัญหาขอ้พิพาทนั้นๆ 
    -ผูไ้กล่เกล่ียมีเจตนาท่ีดีในการช่วยเหลือขจดัปัญหาขอ้พิพาทและเพื่อให้ทั้ง             
2 ฝ่ายยนิยอมคืนดีต่อกนั 
 -ผูไ้กล่เกล่ียก็จะตอ้งสวมบทของการเป็นผูไ้กล่เกล่ียอยา่งจริงจงั 
 -ก าหนดกฎกติกา ขอ้บงัคบัเบ้ืองตน้อยา่งชดัเจน เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายไดป้ฏิบติั
ตาม 
 -การวิเคราะห์และการเสนอความคิดให้ทั้ งสองฝ่ายยินยอมกันโดยดี               
แมจ้ะเป็นการหลอกใหเ้ช่ือก็ตาม 
 - ส าหรับข้อพิพาทท่ีไม่สามารถไกล่เกล่ียได้จะประสานกับทางยุติธรรม
กระแสหลกั เช่น อยัการ ศาลปกครอง ศาลเด็กและเยาวชน ศาลยติุธรรมใหช่้วยด าเนินการ 
 










กรณีนั้ นๆ และกล่าวขอบคุณทั้ งสองฝ่ายท่ีมาในวนัน้ี
จากนั้ นก็ให้ทั้ งสองท าสัญญาในการยินยอมในการ            
ไกล่เกล่ีย ต่อมาก็สอบถามถึงประเด็นการมาร้องเรียนว่า
เป็นประเด็นอะไร สาเหตุเกิดข้ึนยงัไง” 
                      (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ก. วนัท่ี 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559) 
 
 “ผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียจ าเป็นจะตอ้งมีกฎ ขอ้บงัคบัให้
ทั้งสองฝ่าย อยูใ่นกฎเกณฑก์ติกา เพราะวา่บา้งคู่พิพาทนั้น 
ไม่ได้ค  าน่ึงถึงว่าผูไ้กล่เกล่ียจะเป็นใคร มีต าแหน่งอะไร 










ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 
 
“ในดา้นสถานท่ีในการไกล่เกล่ียตอ้งใชห้อ้งไกล่เกล่ียเฉพาะ”  




ของผู ้ร้องเรียน อีกอย่าง คือ ยงัไม่ เกิดความเกรงขาม
ให้กบัการมาใช้สถานท่ีเท่าท่ีควร ควรจะเป็นอาคารหรือ
หอ้งแยกเป็นการเฉพาะ” 
                             (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ก. วนัท่ี 14 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2559) 
81 
 
3) การสร้างบรรยากาศการไกล่เกล่ีย  
-สร้างบรรยากาศการไกล่เกล่ียให้อยู่ในกรอบของการพุดคุย สร้างความ
เขา้ใจและการ ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั   
-ผูไ้กล่เกล่ียตอ้งสร้างบรรยากาศให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายใจเยน็ และเป็นกนัเอง 
ไม่ใหเ้กิดความตึงเครียด  












                                                                   (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ก. วนัท่ี 14 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2559) 
 
4) การแยกคู่การไกล่เกล่ียแต่ละฝ่าย  
-การพูดคุยแยกฝ่ายเพื่อให้สามารถสืบความจริงหรือการพูดท่ีไม่สอดคลอ้ง













เปิดโอกาสให้ทั้ งสองได้พูดคุยกัน เอง โดยก าหนด
ระยะเวลาของการพูดคุยมีขอ้ตกลงกนัเอง เพราะวา่บา้งคู่
นั้ น  เป็ น ก ารแ ยกกัน อ ยู่  โด ยย ัง มิ ได้ห ย่ า ร้ างกัน                     
อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ ไม่ได้พูดคุยกนั ไม่เคยปรับความ
เขา้ใจกนั” 
                (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ง. วนัท่ี 14 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2559) 
 
5) เทคนิคในการรับเร่ืองไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
              ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย จ  าเป็นอยา่งยิ่งจะตอ้งกล่าวสลาม ดุอา ในการเจอกนัและ
ทกัทายเบ้ืองต้น เพื่อให้ผูม้าร้องเรียน และคู่ฝ่ายนั้นได้สงบสติอารมณ์ และรับฟัง ตลอดจนการ
ตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูม้าร้องเรียนเป็นส าคญั และสอบถามไปยงัผูร้้องเรียนวา่เป็นจริง 
 
ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 
 
“ส่วนในการรับเร่ืองร้องเรียนนั้น ผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ีย 
จ  าเป็นอยา่งยิง่จะตอ้งใชค้  าพูด สลาม ดุอา เป็นเบ้ืองตน้” 
                                           (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ จ. วนัท่ี 4 เดือนกนัยายน พ.ศ.2559) 
 
 4.2.5 หลงัด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ (ในกรณีการไกล่เกล่ีย
ส าเร็จ และในกรณีการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ) พบวา่ 
1) กรณีการไกล่เกล่ียส าเร็จ  
    กรณีการไกล่เกล่ียส าเร็จก็หนงัสือรับรองวา่การด าเนินการไกล่เกล่ียคร้ังน้ีเป็น
อนัเป็นผลสามารถตกลงกันได้ โดยออกเป็นหนังสือรับรองลงลายมือช่ือผูไ้กล่เกล่ีย ประธาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา และคู่กรณีทั้งสองฝ่าย พร้อมพยาน จึงเป็นอนัเสร็จส้ิน
กระบวนการไกล่เกล่ีย 











จงัหวดัสงขลา และทั้งสองฝ่าย พร้อมพยาน จึงเป็นอนัเสร็จ
ส้ินกระบวนการไกล่เกล่ีย” 
                               (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ จ. วนัท่ี 4 เดือนกนัยายน พ.ศ.2559) 
 
2) กรณีการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ 
-ส านักงานก็จะออกหนังส่ือรับรอง/หนังสือประนีประนอมเช่นเดียวกนั แต่
ตอนทา้ยก็จะระบุวา่ การไกล่เกล่ียน้ีไม่ส าเร็จ  
       -ทางผูไ้กล่เกล่ียก็จ  าหน่ายคดีออก โดยการไม่รับการด าเนินการต่อ  
-หากคู่กรณีไม่พอใจ ก็ส่งต่อใหไ้ปด าเนินการต่อท่ีศาล  ทางศาลก็จะสอบถาม
มายงัส านกังาน ทางเราก็จะรายงานไปวา่มีการไกล่เกล่ียแลว้ 
-ส าหรับในบางกรณีก็ให้กลบัไปคิดสักระยะหน่ึง หลงัจากนั้นก็มาไกล่เกล่ีย
อีกคร้ัง 
ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 
 
“ก็ใช้หนงัสือประนีประนอมเช่นเดียวกนั แต่ตอนทา้ยก็จะ
ระบุวา่ การไกล่เกล่ียน้ีไม่ส าเร็จ บา้งคร้ังทางศาลก็ขอขอ้มูล
เรามา ทางเราก็ช้ีแจงว่าได้ไกล่เกล่ียแล้ว แต่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ” 
                 (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ง. วนัท่ี 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559) 
 
“ก็ใหก้ลบัไปคิดสักระยะ  หลงัจากนั้นก็มาไกล่เกล่ียอีกคร้ัง” 
                                                  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ค. วนัท่ี 4 เดือนกนัยายน พ.ศ.2559) 
 
“หากว่าการไกล่เกล่ียไม่ประสบผลส าเร็จนั้น ทางผูไ้กล่
เกล่ียก็จ  าหน่ายคดีออก โดยการไม่รับการด าเนินการต่อ 
หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดยงัไม่พอใจ ก็ไปด าเนินการทางศาลต่อ” 





 4.2.6 คุณสมบติัท่ีส าคญัของการเป็นนักไกล่เกล่ียท่ีดีท่ีส าคญัท่ีช่วยให้การไกล่เกล่ีย
ประสบผลส าเร็จ พบวา่ 
1) มีความรู้ความเขา้ใจหลกัชะรีอะฮฺและกฎหมายทัว่ไป 
2) มีความอิคลาศ (ความบริสุทธ์ิใจ) ในการท าหนา้ท่ี 
3) การใชค้  าพูดท่ีดีโนม้นา้วให้คู่พิพาทนั้นยอมรับฟัง  
4) ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียมีความสุขมุ  
5) มีบุคลิกภาพท่ีดี การแต่งการสุภาพ  
6) มีเทคนิคและมีประสบการณ์ในการไกล่เกล่ียสูง 
7) ผูไ้กล่เกล่ียเป็นผูท่ี้มีความประพฤติท่ีดี  
8) การแสดงออกดว้ยความจริงใจในการไกล่เกล่ีย  
9) เขา้ใจบทบาท เขา้ใจปัญหา และกฎเกณฑต่์างๆในการไกล่เกล่ีย 
10) มีความยติุธรรม/เป็นกลางทั้งกบัสองฝ่าย ไม่เอนเอียงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 
    ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 
 
“ผมคิดว่าควรจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  คือ การมีความรู้
ทางด้านศาสนา และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เทคนิคการ
เขา้ใจบริบทความขดัแยง้ ความสุขุมรอบคอบ และประการ
สุดทา้ย คือ การมีความยติุธรรม” 
                             (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ จ. วนัท่ี 4 เดือนกนัยายน พ.ศ.2559) 
 
“ผูท่ี้จะท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียนั้น จะต้องเข้าใจบทบาท เข้าใจ
ปัญหา เข้าใจหลักการ เข้าใจกติกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หลกัการชารอฮฺเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมาก” 
                 (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ง. วนัท่ี 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559) 
“ผูไ้กล่เกล่ียจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติท่ีดี นิสัยอ่อนโยน 
แสดงออกด้วยความจริงใจในการไกล่เกล่ียทั้ งสองฝ่าย                         
เพื่อจะแก้ปัญหาของการพิพาทอย่างจริงใจ ความอิลาศ            
(ความบริสุทธ์ิใจ) และแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมทั้งสอง
ฝ่ายไม่เอนเอียงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง” 
                   (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ข. วนัท่ี 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559) 
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 4.2.7 ขอ้เสนอแนะความตอ้งการแนวทางในการแกไ้ข และปรับปรุงรูปแบบการไกล่




2) จดัตั้งศูนยไ์กล่เกล่ียเฉพาะแบบครบวงจรประจ าจงัหวดั เพื่อให้พี่นอ้งมุสลิม
ไดรั้บทราบวา่เม่ือมีขอ้พิพาทต่างๆก็จะไดม้าใชบ้ริการอยา่งครบวงจรตรงตามวตัถุประสงคข์องการ
ไกล่เกล่ีย   
3) ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียไม่ควรแสดงความโกรธออกมา 




6) กระบวนการไกล่เกล่ียเบ้ืองตน้ ควรไปหาอีหม่าม เพื่อท าการไกล่เกล่ียเป็น
อนัดบัแรก เพราะเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัเรามากท่ีสุดของผูน้ าทางศาสนา 
7) จดัวางกระบวนการไกล่เกล่ียให้มีระบบ มีเอกสาร/คู่มือการไกล่เกล่ีย และ
แบบฟอร์มต่างๆท่ีไดม้าตรฐาน  
8) ผูไ้กล่เกล่ียจะตอ้งมีความเช่ียวชาญ และคุณสมบติัของผูไ้กล่เกล่ีย 
9) ห้องไกล่เกล่ียควรมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกอยา่งเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์ โตะ๊ เกา้อ้ี และเคร่ืองขยายเสียงในหอ้ง  
10) ควรมีเงินเดือนหรือเบ้ียเล้ียงผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียในการมานัง่ประจ าเวรของ
ส านกังานคณะกรรมอิสลามประจ าจงัหวดั 
 
ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 
 
“น่าจะมีห้องการไกล่เกล่ียเป็นการเฉพาะ เคร่ืองอ านวยความ
สะดวกอยา่งเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เกา้อ้ี 
และเคร่ืองขยายเสียงในห้อง นอกจากน้ี เงินเดือนหรือเบ้ีย
เล้ี ยงผู ้ท  าหน้ าท่ี ไกล่ เก ล่ียในการมานั่งประจ าเวรของ
ส านกังานคณะกรรมอิสลามประจ าจงัหวดั” 
              (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ จ. วนัท่ี 4 เดือนกนัยายน พ.ศ.2559) 
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“เสนอแนะว่ากระบวนการไกล่เกล่ียนั้น ควรไปหาอีหม่าม              
เพื่อท าการไกล่เกล่ียเป็นอนัดบัแรก เพราะเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัเรา
มากท่ีสุดของระดบัขั้นผูน้ าทางศาสนา” 






เกีย่วกบัครอบครัวของส านักงานของคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวดัสงขลา 
 
การวิจยัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัวตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม
ของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ            
และขอ้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขการบริการผูว้ิจยัได้ท าการรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม           
จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 127 คน จากประชากรทั้งหมด 198 คนในการใชบ้ริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
เก่ียวกบัครอบครัวตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดสงขลาวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อค านวณหาค่าสถิติ                   
ได้แก่  การหาค่าร้อยละ (Percentage) มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) การหาค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และจดัล าดบัความถ่ีน าเสนอในลกัษณะความเรียง โดยการน าเสนอ
ในการผลวเิคราะห์ดงัน้ี 
การเสนอผลการิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลบุคคลของผูใ้ชบ้ริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ส่วนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ส่วนท่ี 3 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของ
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
(ศาสนา) 
ส่วนท่ี  4 ขอ้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขการบริการการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของ








ในการแกไ้ขการบริการ และการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
5.1.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 
                 วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีเป็นจ านวนและร้อยละ
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ การศึกษา  (ศาสนา)
การศึกษา (ศาสนา) รายได ้ ประเภทของขอ้พิพาทดา้นครอบครัว และจ านวนการใช้บริการปรากฏ
ดงัตารางท่ี 5.1-5.8 
ตารางที ่5.1 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 47 37 
หญิง 80 63 
รวม 127 100 
 
จากตารางท่ี พบว่า ผูใ้ช้บริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย คิดเป็นร้อยละ 63 และร้อยละ 37 
ตามล าดบั 
ตารางที ่5.2 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
อายุ/ปี จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-30  43 33.9 
31-40  39 30.7 
41-50  27 21.3 
51-60  10 7.9 
61 ปีข้ึนไป 8 6.3 
รวม 127 100 
 
จากตารางท่ี 5.2 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.9 รองลงมาอายุ 31-40 ปี 





ตารางที ่5.3 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 22 17.3 
สมรส 91 71.7 
หยา่ร้าง/แยกกนั 13 10.2 
คู่สมรสถึงแก่กรรม 1 0.8 
รวม 127 100 
 
จากตารางท่ี 5.3 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาโสด 17.3 
หยา่ร้าง/แยกกนั 10.2 และคู่สมรสถึงแก่กรรม 0.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่5.4 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รับราชการ 4 3.1 
พนกังานราชการ/ลูกจา้งของรัฐ 6 4.7 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 7 5.5 
พนกังานเอกชน 24 18.9 
เกษตรกร 25 19.7 
อ่ืนๆ 61 48 
รวม 127 100 
 
จากตารางท่ี 5.4 พบวา่ผูใ้ชบ้ริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาส่วนใหญ่มีอาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาเกษตรกร ร้อยละ 
19.7 พนักงานเอกชน 18.9 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 5.5 พนักงานราชการ/ลูกจา้งของรัฐ 4.7 







ตารางที ่5.5 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา(ศาสนา) 
การศึกษา (ศาสนา) จ านวน (คน) ร้อยละ 
จบการศึกษาจากสถาบนัศึกษาปอเนาะ 22 17.3 
จบการศึกษาอิสลามจากต่างประเทศ 4 3.1 
จบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 69 54.3 
อ่ืนๆ 32 25.2 
รวม 127 100 
 
จากตารางท่ี 5.5 พบวา่ผูใ้ชบ้ริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาส่วนใหญ่จบการศึกษา (ศาสนา) จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามคิดเป็นร้อยละ54.3รองลงมาอ่ืน ๆ ร้อยละ 25.2 จบการศึกษาจากสถาบันศึกษาปอเนาะ              
ร้อยละ 17.3 และจบการศึกษาอิสลามจากต่างประเทศ ร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่5.6 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา(สามญั) 
การศึกษา (สามัญ) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 11 8.7 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 16 12.6 
มธัยมศึกษาปลาย 36 28.3 
ปริญญาตรี 37 29.1 
สูงกวา่ปริญญาตรี 7 5.5 
อ่ืนๆ 20 15.7 
รวม 127 100 
 
จากตารางท่ี 5.6 พบวา่ผูใ้ชบ้ริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาส่วนใหญ่จบการศึกษา (สามญั) ระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ29.1
รองลงมามธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 28.3 อ่ืน ๆ  ร้อยละ 15.7 มธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 12.6 




ตารางที่ 5.7 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทของขอ้พิพาทด้าน
ครอบครัว 
ประเภทของข้อพพิาทด้านครอบครัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
ฟาซคั 20 15.7 
ตะเละ 53 41.7 
คุลอฺ 5 3.9 
อ่ืนๆ 49 38.6 
รวม 127 100 
 
จากตารางท่ี 5.7 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาส่วนใหญ่เป็นประเภทของขอ้พิพาทดา้นครอบครัว เก่ียวกบัตะเละคิด
เป็นร้อยละ38.6รองลงมาอ่ืน ๆ  ร้อยละ 38.6 ฟาซคั ร้อยละ 15.67 และคุลอฺ ร้อยละ 3.9 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 5.8 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนการเขา้รับบริการของ
ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั (โดยเฉล่ียในรอบปีท่ีผา่นมา) 
การเข้ารับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เคย 78 61.4 
1-2 คร้ัง 38 29.9 
3-4 คร้ัง 7 5.5 
มากกวา่ 4 คร้ัง 4 3.1 
รวม 127 100 
 
จากตารางท่ี 5.8 พบว่า การเข้ารับบริการของส านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดั (โดยเฉล่ียในรอบปีท่ีผา่นมา) ส่วนใหญ่ไม่เคยคิดเป็นร้อยละ61.4รองลงมาเคยเขา้รับ
บริการ 1-2 คร้ัง ร้อยละ 29.9 เคยเขา้รับบริการ 3-4 คร้ัง ร้อยละ 5.5 และเคยเขา้รับบริการมากกวา่ 4 







5.1.2 ส่วนที ่2 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
วิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
เก่ียวกบัครอบครัวตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดัสงขลาสามารถแบ่งเป็นดา้นความพึงพอใจออกเป็น 6ดา้น คือ ดา้นการบริการ  ดา้นกระบวน         
การขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี  ด้านระยะเวลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท           
ดา้นผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ปรากฏดงัตารางท่ี 5.9-5.15ดงัน้ี 
 





 S.D. ระดับ 
1. ดา้นการบริการ   4.37 .63 มาก 
2. ดา้นกระบวนขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.18 .62 มาก 
3. ดา้นบุคลากร 4.38 .62 มาก 
4. ดา้นสถานท่ี 4.13 .63 มาก 
5. ดา้นระยะเวลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 4.37 .67 มาก 
6. ดา้นผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 4.34 .64 มาก 
รวม 4.31 .57 มาก 
 
จากตารางท่ี 5.9 พบว่า ผู ้ใช้บริการในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x¯ = 4.31, 
S.D.=.57)เม่ือจ าแนกรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด หาก
เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียสามารถระบุด้านท่ีผู ้ใช้บริการพึงพอใจ ดังน้ี ด้านบุคลากร (x¯ = 4.38,                
S.D.= .62) รองลงมาดา้นการบริการ  (x¯ = 4.37, S.D.= .63) ดา้นระยะเวลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท              
(x¯ = 4.37, S.D.= .67) ด้านผลของการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (x¯ = 4.34, S.D.= .64) ด้านกระบวน






ตารางที่ 5.10แสดงค่าเฉล่ีย (x¯ ) ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของ




 S.D. ระดับ 
1. การไกล่เกล่ียข้อพิพาทท่ีท าให้เกิดความเป็นกันเอง สะดวก 
รวดเร็ว 
4.46 .74 มาก 
2. การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 4.40 .76 มาก 
3. ความชดัเจนในการใหค้  าแนะน า 4.42 .73 มาก 
4. การใหบ้ริการดว้ยความสุภาพเป็นมิตร 4.43 .69 มาก 
5. มีความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 4.41 .69 มาก 
6. เจา้หนา้ท่ีอยูเ่วรตลอดทั้งวนัในการใหบ้ริการ 4.35 .71 มาก 
7. ได้รับค าแนะน าและรับรู้ขั้นตอนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทจากผู ้
ไกล่เกล่ียก่อนท าการไกล่เกล่ียเป็นอยา่งดี 
4.35 .68 มาก 
8. การประชาสัมพนัธ์ท่ีใหคู้่พิพาทไดรั้บรู้เก่ียวกบักระบวนการและ
ขั้นตอนการไกล่เกล่ีย 
4.35 .68 มาก 
9. การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีใหสิ้ทธิคู่พิพาทสามารถเลือกผูไ้กล่เกล่ีย
เอง 
4.31 .72 มาก 
10. การจดัเก็บค่าบริการ การไกล่เกล่ียของส านกังาน 4.28 .70 มาก 
รวม 4.37 .63 มาก 
 
จากตารางท่ี 5.10 พบว่า ผูใ้ช้บริการในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดั ด้านการบริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                 
(x¯ = 4.37, S.D.= .63)เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทั้งหมด 
โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียท่ีผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อนัดบั ดงัน้ี การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีท า
ให้เกิดความเป็นกนัเองสะดวกรวดเร็ว (x¯ = 4.46, S.D.=.74) รองลงมาการใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ




ตารางที่ 5.11แสดงค่าเฉล่ีย (x¯ ) ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของ




 S.D. ระดับ 
1. มีกระบวนการและขั้นตอนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นระบบ
ชดัเจน 
4.41 .71 มาก 
2. ขั้นตอนการขอเขา้รับการไกล่เกล่ียไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน เขา้ใจง่าย 
และเหมาะสม 
4.31 .75 มาก 
3. กระบวนการมีการใหบ้ริการตามล าดบัก่อนหลงั 4.32 .67 มาก 
4. ระยะเวลาการใหบ้ริการมีความเหมาะสม 4.22 .72 มาก 
5. มีเอกสาร/แผน่พบั แนะน าขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้รับการไกล่เกล่ีย 4.05 .82 มาก 
6. ขั้นตอนการบริการเป็นจุดเดียวแบบครบวงจร(onestop service)  4.11 .76 มาก 
7. มีบอร์ดเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ดา้นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 4.02 .77 มาก 
8. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 4.02 .77 มาก 
9. มีการบริการใหข้อ้มูลข่าวสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   3.91 .91 มาก 
10. กระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทมีความน่าเช่ือถือ 4.28 .69 มาก 
11. การเปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมรับฟัง 4.24 .74 มาก 
12. การเปิดโอกาสใหญ้าติเขา้ร่วมรับฟัง 4.28 .75 มาก 
13. กระบวนการและขั้นตอนการไกล่เกล่ียท าให้ประหยดัทั้งเวลา
และค่าใชจ่้าย 
4.22 .79 มาก 
รวม 4.18 .62 มาก 
จากตารางท่ี 5.11 พบว่า ผูใ้ช้บริการในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีระดบัความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก (x¯ = 4.18, S.D.=.62)เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด โดยเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียท่ีผูใ้ช้บริการพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อนัดับ ดังน้ี มี
กระบวนการและขั้นตอนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเป็นระบบชดัเจน (x¯ = 4.41, S.D.=.71) รองลงมา
กระบวนการมีการให้บริการตามล าดบัก่อนหลงั  (x¯ = 4.32, S.D.=.67) และขั้นตอนการขอเขา้รับ









 S.D. ระดับ 
1. ผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาทมีส่วนท าให้การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทประสบ
ผลส าเร็จ 
4.40 .76 มาก 
2. การไกล่เกล่ียของผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีท่ี
ส่งผลท าใหก้ารไกล่เกล่ียประสบความส าเร็จ 
4.42 .72 มาก 
3. การได้รับความรู้ความเข้าใจจากผู ้ท  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียได้อย่าง
ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม 
4.42 .66 มาก 
4. การให้ค  าแนะน าและการปรึกษาท่ีดีในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทได้
สะดวกและเป็นกนัเองจากผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย 
4.39 .66 มาก 
5.มีผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียท่ีอยู่เวรตลอดทั้งวนัในการให้บริการการ
ไกล่เกล่ีย 
4.34 .74 มาก 
6.การไดรั้บค าแนะน าและรับรู้ขั้นตอนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทจากผู ้
ไกล่เกล่ียก่อนท าการไกล่เกล่ียเป็นอยา่งดี 
4.32 .67 มาก 
7.ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียในดา้นประสบการณ์และความรู้ในการไกล่
เกล่ียขอ้พิพาท 
4.36 .65 มาก 
รวม 4.38 .62 มาก 
จากตารางท่ี 5.12 พบว่า ผูใ้ช้บริการในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ดา้นบุคลากร มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x¯ = 4.38, 
S.D.= .62) เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด โดยเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียท่ีผูใ้ช้บริการพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อนัดบั ดงัน้ี การได้รับความรู้ความเขา้ใจจาก
ผู ้ท  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียได้อย่างถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม (x¯ = 4.42, S.D.=.66) 
รองลงมาการไกล่เกล่ียของผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีท่ีส่งผลท าให้การไกล่เกล่ีย
ประสบความส าเร็จ  (x¯ = 4.32, S.D.=.72) และผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาทมีส่วนท าให้การไกล่เกล่ียข้อ









 S.D. ระดับ 
1. สถานท่ี/บรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อผูเ้ขา้รับการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 4.37 .70 มาก 
2. มีท่ีนัง่พกัส าหรับผูม้าติดต่อ 4.28 .67 มาก 
3. สถานท่ีใหบ้ริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทสะอาด จดัแต่งสวยงามเป็น
ระเบียบ 
4.24 .76 มาก 
4. สถานท่ีใหบ้ริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทมีแสงสวา่งอยา่งเพียงพอ 4.23 .69 มาก 
5. ความเพียงพอของท่ีจอดรถ 4.20 .74 มาก 
6. ความเพียงพอของหอ้งน ้า 4.17 .75 มาก 
7. มีคอมพิวเตอร์เพื่อใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูล 3.96 .85 มาก 
8. มีป้ายสัญลกัษณ์บอกจุดบริการ 3.98 .77 มาก 
9. มีตูแ้สดงความคิดเห็น 3.91 .88 มาก 
10.มีน ้าด่ืมฟรีบริการอยา่งเพียงพอ 4.09 .68 มาก 
11.มีหอ้งไกล่เกล่ียเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ 4.20 .66 มาก 
12.หอ้งไกล่เกล่ียมีการแยกระหวา่งชายกบัหญิง 4.02 .84 มาก 
13.หอ้งไกล่เกล่ียลกัษณะแบง่เป็นสัดส่วนเหมาะสมในการไกล่
เกล่ียขอ้พิพาท 
4.19 .72 มาก 
14.หอ้งเด็กเล่น หรือมุมส าหรับเด็กๆ  3.86 1.11 มาก 
15.ความเป็นส่วนตวั หรือความลบั 4.18 .81 มาก 
รวม 4.13 .63 มาก 
 
จากตารางท่ี  5.13 พบว่า ผู ้ใช้บริการในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ดา้นสถานท่ี มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x¯ = 4.13, 
S.D.= .63) เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด โดยเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียท่ีผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อนัดบั ดงัน้ี สถานท่ี/บรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อผู ้
เข้ารับการไกล่เก ล่ียข้อพิพาท (x¯ = 4.37, S.D.= .70) รองลงมามี ท่ีนั่งพักส าหรับผู ้มาติดต่อ 
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(x¯ = 4.28, S.D.= .67) และสถานท่ีให้บริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทสะอาดจดัแต่งสวยงามเป็นระเบียบ 
(x¯ = 4.24, S.D.= .76) ตามล าดบั 
 





 S.D. ระดับ 
1.มีการนดัหมายใหคู้่พิพาทหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาส านกังานเพื่อ
ไกล่เกล่ียไม่กระชั้นชิดโดยมีการแจง้ล่วงหนา้ใหท้ราบก่อนทุกคร้ัง 
4.40 .75 มาก 
2. การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนถึงวนั
นดัสืบพยาน 
4.39 .69 มาก 
3. ระยะเวลาในการไกล่เกล่ียมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม 4.38 .72 มาก 
4. การแจง้ระยะเวลาของการนดัการไกล่เกล่ีย 4.33 .70 มาก 
รวม 4.37 .67 มาก 
จากตารางท่ี 5.14 พบว่า ผูใ้ช้บริการในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ดา้นระยะเวลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท มีระดบัความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก (x¯ = 4.37, S.D.= .67)เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากทั้งหมด โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียท่ีผูใ้ช้บริการพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อนัดบั ดงัน้ี มีการ
นัดหมายให้คู่พิพาทหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาส านักงานเพื่อไกล่เกล่ียไม่กระชั้นชิดโดยมีการแจง้
ล่วงหน้าให้ทราบก่อนทุกคร้ัง (x¯ = 4.37, S.D.= .70) รองลงมาการไกล่เกล่ียข้อพิพาทสามารถ
ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนถึงวนันดัสืบพยาน (x¯ = 4.28, S.D.= .67) และระยะเวลาในการไกล่เกล่ีย
มีระยะเวลาท่ีเหมาะสม (x¯ = 4.24, S.D.= .76) ตามล าดบั 
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 S.D. ระดับ 
1. การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทสามารถท าใหก้รณีพิพาทตกลงกนัไดเ้ร็ว
ข้ึนกวา่การใหก้ารด าเนินการทางศาล 
4.34 .69 มาก 
2. กรณีพิพาทสามารถยติุไดโ้ดยเร็วไม่มีฝ่ายใดเป็นผูแ้พผู้ช้นะ 4.34 .69 มาก 
3. การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเป็นท่ีน่าพอใจทั้งสองฝ่าย 4.33 .69 มาก 
4. ผลของการไกล่เกล่ียเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม 4.35 .67 มาก 
5. ความเช่ือมัน่ของการไกล่เกล่ียของผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย 4.35 .67 มาก 
รวม 4.34 .64 มาก 
 
จากตารางท่ี 5.15  พบว่า ผูใ้ช้บริการในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ดา้นผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก (x¯ = 4.34, S.D.= .64)เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากทั้งหมด โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียท่ีผูใ้ช้บริการพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อนัดบั ดงัน้ี ผลของการ
ไกล่เกล่ียเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม เท่ากนักบัความเช่ือมัน่ของการไกล่เกล่ียของ
ผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ีย (x¯ = 4.35, S.D.= .67) รองลงมาการไกล่เกล่ียข้อพิพาทสามารถท าให้กรณี
พิพาทตกลงกนัไดเ้ร็วข้ึนกวา่การให้การด าเนินการทาง เท่ากนักบักรณีพิพาทสามารถยุติไดโ้ดยเร็ว
ไม่มีฝ่ายใดเป็นผูแ้พผู้ช้นะ (x¯ = 4.34, S.D.= .69) และการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเป็นท่ีน่าพอใจทั้งสอง
ฝ่าย(x¯ = 4.33, S.D.= .69) ตามล าดบั 
 
5.1.3 ส่วนที ่3 เปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการในการไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ในภาพรวม 6 ดา้น คือ ดา้นการ
บริการ  ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ดา้นบุคลากร ดา้นสถานท่ี  ดา้นระยะเวลาในการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทดา้นผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทโดยจ าแนกตามเพศ ช่วงอายุ และการศึกษา 
(ศาสนา)โดยใช้การทดสอบค่าท่ี   (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว          
(One-way ANOVA) ปรากฏในตารางท่ี 5.16-5.18 ต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 5. 16 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการในการไกล่เล่ียขอ้พิพาท
ของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามเพศ 
ข้อความ เพศ 
ระดับความพงึพอใจ(n= 127) 
 (S.D.) t p 
1. ดา้นการบริการ 
ชาย 4.51 .56 
1.87 .06 
หญิง 4.30 .66 
2. ดา้นกระบวนขั้นตอนการใหบ้ริการ 
ชาย 4.31 .63 
1.78 .08 
หญิง 4.11 .61 
3. ดา้นบุคลากร 
ชาย 4.49 .57 
1.51 .13 
หญิง 4.31 .65 
4. ดา้นสถานท่ี 
ชาย 4.22 .64 
1.27 .21 
หญิง 4.07 .61 
5. ดา้นระยะเวลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
ชาย 4.53 .64 
1.99 .04* 
หญิง 4.28 .68 
6. ดา้นผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
ชาย 4.45 .59 
1.41 .16 
หญิง 4.28 .66 
รวม 
ชาย 4.42 .53 
1.63 .11 
หญงิ 4.25 .59 
หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 5.16 พบว่าผูใ้ช้บริการมีระดบัความพึงพอใจในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
ของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาจ าแนกตามเพศพบวา่ ภาพรวมไม่แตกต่าง
กนั เม่ือพิจารณารายดา้นแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั นอกจากดา้นระยะเวลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 









ตารางที ่5.17   แสดงการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท




ระดับความคิดเห็น (n= 127) 
SS df MS F Sig. 
1. ดา้นการบริการ 
ระหวา่งกลุ่ม 2.67 4 .67 1.70 
 
.15 
 ภายในกลุ่ม 47.83 122 .39 
รวม 50.50 126 
2. ดา้นกระบวนขั้นตอนการใหบ้ริการ 
ระหวา่งกลุ่ม 5.40 4 1.35 3.76 
 
.01** 
 ภายในกลุ่ม 43.80 122 .36 
รวม 49.21 126 
3. ดา้นบุคลากร 
ระหวา่งกลุ่ม 4.72 4 1.18 3.25 
 
.01** 
 ภายในกลุ่ม 44.32 122 .36 
รวม 49.04 126 
4. ดา้นสถานท่ี 
ระหวา่งกลุ่ม 2.34 4 .59 1.52 
 
.20 
 ภายในกลุ่ม 46.91 122 .38 
รวม 49.26 126 
5. ดา้นระยะเวลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
ระหวา่งกลุ่ม 5.40 4 1.35 3.22 
 
.01** 
 ภายในกลุ่ม 51.09 122 .42 
รวม 56.48 126 
6. ดา้นผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
ระหวา่งกลุ่ม 6.59 4 1.65 4.52 
 
.00*** 
 ภายในกลุ่ม 44.52 122 .36 
รวม 51.11 126 
รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 3.63 4 .91 2.97 
 
.02* 
 ภายในกลุ่ม 37.33 122 .31 
รวม 40.97 126 
หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 5.17 พบว่าผูใ้ช้บริการมีระดบัความพึงพอใจในการไกล่เกล่ียของ
ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามช่วงอายุพบว่า ภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาด้านการบริการ และด้านสถานท่ีไม่
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แตกต่างกนั ส่วนดา้นกระบวนขั้นตอนการให้บริการ ดา้นบุคลากร ดา้นระยะเวลาในการไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาท และดา้นผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากนั้นจึงท าการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างรายคู่แบบLSDในภาพรวมทั้งหมด 
ดา้นกระบวนขั้นตอนการให้บริการดา้นบุคลากรดา้นระยะเวลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทและดา้น




























ค่าเฉล่ีย  4.15 4.30 4.33 4.62 4.76 
20-30 ปี 4.15  .14 .17 .47* .60* 
31-40 ปี 4.30   .03 .32 .46* 
41-50 ปี 4.33    .30 .43 
51-60 ปี 4.62     .13 
หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 4.17.1 พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ในภาพรวม จ าแนก
ตามช่วงอาย ุมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 3 คู่ ดงัน้ี1) อาย ุ51-60 






ตารางที่ 5.17.2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่แบบ LSD เก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ า
























ค่าเฉล่ีย  4.02 4.18 4.14 4.63 4.70 
20-30 ปี 4.02  .16 .13 .61* .69* 
31-40 ปี 4.18   .03 .46* .53* 
41-50 ปี 4.14    .49* .56* 
51-60 ปี 4.63     .07 
หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 4.17.2 พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ดา้นกระบวนขั้นตอน
การให้บริการ จ าแนกตามช่วงอายุ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 
6 คู่ ดงัน้ี1) อายุ 51-60 ปี กบัอายุ 20-30 ปี 2) อายุ 51-60 ปี กบัอายุ 31-40 ปี 3) อายุ 51-60 ปี กบัอาย ุ
41-50 ปี 4) อายุมากกว่า 60 ปี กบัอายุ 20-30 ปี 5) อายุมากกว่า 60 ปี กบัอายุ 31-40 ปี และ 6) อายุ
มากกวา่ 60 ปี กบัอาย ุ41-50 ปี 
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ตารางที่ 5.17.3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่แบบ LSD เก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ดา้น
























ค่าเฉล่ีย  4.20 4.30 4.50 4.79 4.75 
20-30 ปี 4.20  .10 .30* .58* .55* 
31-40 ปี 4.30   .20 .48* .45 
41-50 ปี 4.50    .28 .25 
51-60 ปี 4.79     .04 
หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 4.17.3 พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ดา้นบุคลากร จ าแนก
ตามช่วงอาย ุมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 4 คู่ ดงัน้ี1) อาย ุ41-50 
ปี กบัอายุ 20-30 ปี 2) อายุ 51-60 ปี กบัอายุ 20-30 ปี 3) อายุ 51-60 ปี กบัอายุ 31-40 ปี และ 4) อายุ
มากกวา่ 60 ปี กบัอาย ุ20-30 ปี 
ตารางที ่5.17.4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่แบบ LSD เก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ดา้น
























ค่าเฉล่ีย  4.16 4.40 4.42 4.65 4.94 
20-30 ปี 4.16  .24 .26 .49* .78* 
31-40 ปี 4.40   .02 .25 .54* 
41-50 ปี 4.42    .23 .52* 
51-60 ปี 4.65     .29 
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หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 4.17.4 พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ดา้นบุระยะเวลาใน
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท จ าแนกตามช่วงอายุ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จ านวน 4 คู่ ดงัน้ี1) อายุ 51-60 ปี กับอายุ 20-30 ปี 2) อายุมากกว่า 60 ปี กับอายุ 20-30 ปี 3) อายุ
มากกวา่ 60 ปี กบัอาย ุ31-40 ปี และ 4) อายมุากกวา่ 60 ปี กบัอาย ุ41-50 ปี 
 
ตารางที ่5.17.5 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่แบบ LSDเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ดา้น
























ค่าเฉล่ีย  4.10 4.40 4.37 4.60 4.98 
20-30 ปี 4.10  .30* 27 .50* .88* 
31-40 ปี 4.40   .03 .20 .58* 
41-50 ปี 4.37    .23 .60* 
51-60 ปี 4.60     .38 
หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 4.17.5 พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ดา้นบุระยะเวลาใน
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท จ าแนกตามช่วงอายุ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จ านวน 5 คู่ ดงัน้ี1) อายุ 31-40 ปี กบัอายุ 20-30 ปี 2) อายุ 51-60 ปี กบัอายุ 20-30 ปี 3) อายุมากกว่า 











ระดับความคิดเห็น (n= 127) 
SS df MS F Sig. 
1. ดา้นการบริการ 
ระหวา่งกลุ่ม 1.01 3 .34 .84 
 
.48 
 ภายในกลุ่ม 49.49 123 .40 
 รวม 50.50 126 
2. ดา้นกระบวนขั้นตอนการใหบ้ริการ 
ระหวา่งกลุ่ม .44 3 .15 .37 
 
.77 
 ภายในกลุ่ม 48.76 123 .40 
 รวม 49.21 126 
3. ดา้นบุคลากร 
ระหวา่งกลุ่ม 2.57 3 .86 2.27 
 
.08 
 ภายในกลุ่ม 46.47 123 .38 
 รวม 49.04 126 
4. ดา้นสถานท่ี 
ระหวา่งกลุ่ม 1.18 3 .39 1.01 
 
.39 
 ภายในกลุ่ม 48.08 123 .39 
 รวม 49.26 126 
5. ดา้นระยะเวลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
ระหวา่งกลุ่ม 2.47 3 .82 1.88 
 
.14 
 ภายในกลุ่ม 54.01 123 .44 
 รวม 56.48 126 
6. ดา้นผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
ระหวา่งกลุ่ม 2.29 3 .76 1.93 
 
.13 
 ภายในกลุ่ม 48.82 123 .40 
 รวม 51.11 126 
รวม 
ระหวา่งกลุ่ม .62 3 .21 .63 
 
.60 
 ภายในกลุ่ม 40.35 123 .33 
 รวม 40.97 126 
จากตารางท่ี 5.18 พบว่าผูใ้ช้บริการมีระดบัความพึงพอใจในการไกล่เกล่ียของ
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามช่วงอายุ พบว่า ภาพรวมไม่
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
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5.1.4 ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขการบริการ 
วเิคราะห์ขอ้มูลจากขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขการบริการในการไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัวตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสงขลา สามารถแบ่งเขอ้เสนอแนะออกเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นการบริการ ดา้นกระบวน         
การขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี ด้านระยะเวลาในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท           
ดา้นผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ปรากฏดงัตารางท่ี ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 5.19 แสดงค่าความถ่ี และร้อยละ เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและความตอ้งการแนวทางแก้ไข 
และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลาม




ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย รวม 
1. ดา้นการบริการ   113(89) 14(11) 127(100) 
2. ดา้นกระบวนขั้นตอนการใหบ้ริการ 117(92.1) 10(7.9) 127(100) 
3. ดา้นบุคลากร 114(89.8) 13(10.2) 127(100) 
4. ดา้นสถานท่ี 103(81.1) 24(18.9) 127(100) 
5. ดา้นระยะเวลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 115(90.6) 12(9.4) 127(100) 
6. ดา้นผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 116(91.3) 11(8.7) 127(100) 
เฉลีย่รวม 113(89) 14(11) 127(100) 
 
จากตารางท่ี 5.19 พบวา่ ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการแนวทางแกไ้ข และปรับปรุง
รูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั เฉล่ียภาพรวมมี
ความตอ้งการแนวทางแกไ้ขและปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 11เม่ือจ าแนกรายดา้น พบว่า ผูใ้ช้บริการ
ส่วนใหญ่มีความตอ้งการแนวทางแกไ้ขและปรับปรุงในทุกดา้นใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี ดา้นสถานท่ีมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ18.9 รองลงมา ด้านการบริการ คิดเป็นร้อยละ 11 และด้านบุคลากรคิดเป็น         




ตารางที่ 5.20  แสดงค่าความถ่ี และร้อยละ เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและความตอ้งการแนวทางแกไ้ข 
และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลาม




ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย รวม 
1. ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัมี
ช่องทางประชาสัมพนัธ์และการให้บริการการไกล่
เกล่ียอยา่งทัว่ถึง 
112(88.2) 15(11.8) 127(100) 
2. การได้รับค าแนะน าและรับรู้ขั้นตอนการไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทจากผูไ้กล่เกล่ียก่อนท าการไกล่เกล่ีย 
116(91.3) 11(8.7) 127(100) 
3. การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีใหสิ้ทธิคู่พิพาทสามารถ
เลือกผูไ้กล่เกล่ีย 
112(88.2) 15(11.8) 127(100) 
เฉลีย่รวม 113(89) 14(11) 127(100) 
 
จากตารางท่ี 5.20 พบว่า ข้อเสนอแนะและความต้องการแนวทางแก้ไข และ
ปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดั               
ดา้นการบริการ เฉล่ียภาพรวมมีความตอ้งการแนวทางแกไ้ขและปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 11 เม่ือ
จ าแนกรายข้อ พบว่า ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความต้องการแนวทางแก้ไขและปรับปรุง ดังน้ี 
ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัมีช่องทางประชาสัมพนัธ์และการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
ท่ีให้สิทธิคู่พิพาทสามารถเลือกผูไ้กล่เกล่ีย เท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 11.8 รองลงมาการไดรั้บค าแนะน า









ตารางที่ 5.21   แสดงค่าความถ่ี และร้อยละ เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและความตอ้งการแนวทางแกไ้ข 
และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลาม




ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย รวม 
1. กระบวนการ และการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อ
พิพาทอยา่งเป็นขั้นตอน 
118(92.9) 9(7.1) 127(100) 
2. การขอเขา้รับการไกล่เกล่ียมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยาก 
ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย และเหมาะสม 
115(90.6) 12(9.4) 127(100) 
3. ขั้นตอนการบริการเป็นจุดเดียวแบบครบวงจร 
(one stop service) 
118(92.9) 9(7.1) 127(100) 
เฉลีย่รวม 117(92.1) 10(7.9) 127(100) 
 
จากตารางท่ี 5.21 พบว่า ข้อเสนอแนะและความต้องการแนวทางแก้ไข และ
ปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ด้าน
กระบวนการและขั้นตอน เฉล่ียภาพรวมมีความตอ้งการแนวทางแกไ้ขและปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 
7.9 เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความตอ้งการแนวทางแกไ้ขและปรับปรุง ดงัน้ี  
การขอเขา้รับการไกล่เกล่ียมีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย และเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 9.4 
รองลงมาคือ กระบวนการ และการด าเนิน การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทอยา่งเป็นขั้นตอน และขั้นตอนการ










ตารางที่ 5.22   แสดงค่าความถ่ี และร้อยละ เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและความตอ้งการแนวทางแกไ้ข 
และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลาม




ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย รวม 
1.การให้มีเจา้หน้าท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาทรับเร่ืองเป็น
การเฉพาะ 
115(90.6) 12(9.4) 127(100) 
2. การให้ ผู ้ไก ล่ เก ล่ี ยผ่านการอบรมเก่ี ยว กับ
กระบวนการการไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อนท าการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
112(88.2) 15(11.8) 127(100) 
3. ก ารให้ ผู ้ไก ล่ เก ล่ี ยผ่านการอบรม เก่ี ยวกับ
กระบวนการการไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อนท าการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
115(90.6) 12(9.4) 127(100) 
4. การให้ผู ้ท  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียของส านักงานมี
ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
113(89) 14(11) 127(100) 
5. การให้ผู ้ท  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียเป็นผู ้มีความ รู้ใน
เร่ืองท่ีท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเป็นอยา่งดี 
113(89) 14(11) 127(100) 
6. การให้ผู ้ท  าหน้าท่ีไกล่ เกล่ียเป็นผู ้ท่ี มีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อให้มีบทบาทในการไกล่เกล่ียข้อ
พิพาทไดส้ าเร็จ 
115(90.6) 12(9.4) 127(100) 
7. การใหมี้ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียเป็นสตรี(มุสลีมะฮฺ) 112(88.2) 15(11.8) 127(100) 
เฉลีย่ความถี่และร้อยละ 114(89.8) 13(10.2) 127(100) 
 
จากตารางท่ี  5.22  พบว่า ข้อเสนอแนะและความต้องการแนวทางแก้ไข                     
และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั     
ด้านบุคลากร เฉล่ียภาพรวมมีความต้องการแนวทางแก้ไขและปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 10.2             
เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความตอ้งการแนวทางแก้ไขและปรับปรุง ดงัน้ี              
การให้ผูไ้กล่เกล่ียผา่นการอบรมเก่ียวกบักระบวนการการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทก่อนท าการไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาท และการให้มีผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียเป็นสตรี(มุสลีมะฮฺ) เท่ากนั ร้อยละ11.8 รองลงมาคือ 
110 
 
การให้ผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียของส านกังานมีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท และ




ส าเร็จ เท่ากนั 3 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 9.4 
 
ตารางที่ 5.23  แสดงค่าความถ่ี และร้อยละ เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและความตอ้งการแนวทางแกไ้ข 
และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลาม




ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย รวม 
1.มีห้องไกล่เกล่ียเป็นห้องท่ีปกปิดมิดชิดท่ีแสดง
ความเป็นส่วนตวั(เป็นความลบั) 
87(68.5) 40(31.5) 127(100) 
2.ห้องไกล่เกล่ียท่ีมีความสะดวกสบายแยกเป็น
สัดส่วนหญิงชายชดัเจน 
99(78) 28(22) 127(100) 
3. หอ้งไกล่เกล่ียมีอยา่งเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ 113(89) 14(11) 127(100) 
4. ใหมี้นัง่พกัส าหรับผูม้าติดต่อ 113(89) 14(11) 127(100) 
เฉลีย่ความถี่และร้อยละ 103(81.1) 24(18.9) 127(100) 
 
จากตารางท่ี 5.23 พบว่า ข้อเสนอแนะและความต้องการแนวทางแก้ไข และ
ปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ด้าน
สถานท่ี เฉล่ียภาพรวมมีความตอ้งการแนวทางแกไ้ขและปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 18.9 เม่ือจ าแนก
รายขอ้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความตอ้งการแนวทางแกไ้ขและปรับปรุง ดงัน้ี มีหอ้งไกล่เกล่ีย
เป็นห้องท่ีปกปิดมิดชิดท่ีแสดงความเป็นส่วนตวั(เป็นความลบั)คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมาห้อง
ไกล่เกล่ียท่ีมีความสะดวกสบายแยกเป็นสัดส่วนหญิงชายชดัเจน คิดเป็นร้อยละ 22  และห้องไกล่




ตารางที่ 5.24   แสดงค่าความถ่ี และร้อยละ เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและความตอ้งการแนวทางแกไ้ข 
และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลาม




ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย รวม 
1. การแจ้ง เพื่ อนัดหมาย ท่ีชัด เจน ก่อนการให้
คู่พิพาทหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาส านกังาน 
115(90.6) 12(9.4) 127(100) 
2.การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีสามารถด าเนินการให้
แลว้เสร็จโดยเร็ว 
114(89.8) 13(10.2) 127(100) 
3. การใหร้ะยะเวลาของการไกล่เกล่ียท่ีมีเหมาะสม 116(91.3) 11(8.7) 127(100) 
เฉลีย่ความถี่และร้อยละ 115(90.6) 12(9.4) 127(100) 
 
จากตารางท่ี 5.24 พบว่า ข้อเสนอแนะและความต้องการแนวทางแก้ไข และ
ปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ด้าน
ระยะเวลาในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท เฉล่ียภาพรวมมีความต้องการแนวทางแก้ไขและปรับปรุง          
คิดเป็นร้อยละ 9.4 เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความตอ้งการแนวทางแกไ้ขและ
ปรับปรุง ดงัน้ี การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีสามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จโดยเร็วคิดเป็นร้อยละ 10.2 
รองลงมาคือ การแจง้เพื่อนัดหมายให้มีความชดัเจนก่อนการให้คู่ พิพาทหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมา
ส านกังานคิดเป็นร้อยละ 9.4 และการให้ระยะเวลาของการไกล่เกล่ียท่ีมีเหมาะสม 90.6 และการไกล่




ตารางที่ 5.25  แสดงค่าความถ่ี และร้อยละ เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและความตอ้งการแนวทางแกไ้ข 
และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงานคณะกรรมการอิสลาม




ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย รวม 
1.กรณีพิพาทสามารถยติุไดโ้ดยเร็วไม่มีฝ่ายใดเป็นผู ้
แพผู้ช้นะ 
115(90.6) 12(9.4) 127(100) 
2.ผลของการไกล่เกล่ียตอ้งเป็นไปตามบทบญัญติั
แห่งศาสนาอิสลาม 
116(91.3) 11(8.7) 127(100) 
3. การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทสามารถท าใหก้รณีพิพาท
ตกลงกนัไดเ้ร็วข้ึนกวา่การด าเนินการทางศาล 
116(91.3) 11(8.7) 127(100) 
เฉลีย่ความถี่และร้อยละ 116(91.3) 11(8.7) 127(100) 
 
จากตารางท่ี  5.25 พบว่า ข้อเสนอแนะและความต้องการแนวทางแก้ไข                   
และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ดา้น
ผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เฉล่ียภาพรวมมีความตอ้งการแนวทางแกไ้ขและปรับปรุง คิดเป็นร้อย
ละ 8.7 เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบวา่ กรณีพิพาทสามารถยุติไดโ้ดยเร็วไม่มีฝ่ายใดเป็นผูแ้พผู้ช้นะร้อยละ
9.4รองลงมา คือ ผลของการไกล่เกล่ียตอ้งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม และการไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทสามารถท าให้กรณีพิพาทตกลงกนัไดเ้ร็วข้ึนกวา่การด าเนินการทางศาล เท่ากนั คิด





สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวจิัย 
 
การศึกษาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัวตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม
ของส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดัสงขลา : วิธีการและความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการ เป็นการวิจยัแบบผสานวิธี ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของ
ส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา  2) ศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
โดยการจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา (ศาสนา) ของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทว่าด้วย
ครอบครัวของส านักงานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดัสงขลา  และ 3) รวบรวม
ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข ปรับปรุงการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทวา่ดว้ยครอบครัวของส านกังานของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างไว ้2 กลุ่มดว้ยกนั คือ กลุ่มท่ี 1 ดา้นการ
วิจยัเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลท่ีให้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) 
จ  านวน 5 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgment sampling) ซ่ึงผูว้ิจ ัยท าการเลือก
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ท่ีเป็นผูท้  าหน้าท่ีโดยตรงหรือมีประสบการณ์ด้าน               
การไกล่เกล่ีย และกลุ่มท่ี 2 ดา้นการวจิยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ผูรั้บบริการใน
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทเก่ียวกับครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา จ านวน 127 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็น แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  
 
6.1 สรุปผลการวจัิย 
สรุปผลการวจิยั ผูว้จิยัน าเสนอตามวตัถุประสงค ์3 ขอ้ดงัน้ี 
6.1.1 วิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั
สงขลา 




ส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
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          6.1.1 วิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดัสงขลา 
 6.1.1.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของปัญหาขอ้พิพาท 
                    ลกัษณะโดยทัว่ไปของปัญหาขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัครอบครัว 
ดังน้ี  1) การแบ่งมรดก 2) คุลอฺ(การหย่าโดยมีสินจาง 3) ฟะซัค(การฟ้องหย่า) 4) ยาเสพติด              
5) สามี-ภรรยาขาดความรู้เร่ืองศาสนา 6) ทรัพยสิ์นสมรส 7) การเล้ียงดูบุตร 8) การแย่งบุตรเพื่อ
น าไปเล้ียงดู 9) การฟ้องตะอฺลีกและการฟ้องผิดสัญญาตะอฺลีก 10) การเรียกมะฮรัคืน 11) การเส่ือม
สมรรถภาพทางเพศ และ12) ปัญหาสามีติดคุก        
 6.1.1.2 รูปแบบและขั้นตอนการท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
                                                   รูปแบบและขั้นตอนการท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทจะยึดตามรูปแบบ
ของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา โดยรูปแบบและขั้นตอนการไกล่เกล่ียท่ีผู ้
ไกล่เกล่ียใชใ้นการปฏิบติัสรุปได ้ดงัน้ี 
1)  รับเร่ืองร้องเรียน และซกัถามปัญหาขอ้พิพาทในเบ้ืองตน้ 
2)  ติดต่อผูถู้กร้องเรียนมาซกัถามปัญหาขอ้พิพาท 
3)  เรียกคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย มาพร้อมกนั เพื่อพูดคุยและหาขอ้สรุป 
 -ในขั้นตอนน้ี ผูไ้กล่เกล่ียจะใชว้ิธีการเกรินน าดว้ยการน าหลกั
ค าสอน บทบญัญติัอิสลาม เพื่อเป็นการนาศีฮตั(พูดตกัเตือน)ให้คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไดมี้สติ ใจเยน็ และ
เพื่อโนม้นา้วใหเ้กิดการใหอ้ภยักนั 
-การซักถามความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนของทั้ง 2 ฝ่าย จะใช้วิธีการ
ซกัถามต่อหนา้พร้อมกนั แต่ในกรณีท่ีรุนแรง ไม่สามารถควบคุมได ้ก็จะใชว้ธีิการแยกหอ้ง 
 4) ด าเนินการไกล่เกล่ียความขดัแยง้  
- การไกล่เกล่ียใช้วิธีการพูดคุยหาขอ้สรุปจากทั้ง 2 ฝ่าย หาก
ยอมรับจากขอ้สรุปและยอมความกนัได ้กระบวนการไกล่เกล่ียก็ถือเป็นอนัเสร็จส้ิน 
-ส าหรับบางกรณี เม่ือมีการไกล่เกล่ียแลว้ จะให้ทั้งสองฝ่ายได้








 6.1.1.3 เอกสาร คู่ มือประกอบการไกล่เกล่ียข้อพิพาท วิ ธีการเขียน
แบบฟอร์ม  
1) เอกสาร คู่ มือประกอบการไกล่เก ล่ียข้อพิพาทจะใช้ของ
ส านั ก งาน คณ ะกรรมก ารอิส ล ามประจ าจังห วัดส งขลา  ของวิท ย าลัย อิส ล าม ศึ กษ า 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  และใชข้องหน่วยงานต่างๆ ท่ีท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียขอ้
พิพาท 
 2) วิธีการเขียนแบบฟอร์ม ไม่มีแบบฟอร์มส าเร็จรูปท่ีแน่นอน 
บางส่วนจะใช้ของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา และบางส่วนผูไ้กล่เกล่ีย
ออกแบบแบบฟอร์มดว้ยตวัเอง โดยยดึตามแบบฟอร์มของหน่วยงานต่างๆ  
 6.1.1.4 เทคนิค วิธีการในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัเร่ืองครอบครัว 




-ผูไ้กล่เกล่ียแนะน าตวัเอง บอกวา่มีหนา้ท่ีท าอะไร และการ
ช้ีแจง ขอความยนิยอมจากคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายใหเ้ขาไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ีย 
-กล่าวขอบคุณคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ท่ีมารับการไกล่เกล่ียตาม
วนัและเวลานดัหมาย  
-การน าหลักค าสอนอิสลามมาเป็นหลักในการไกล่เกล่ีย 
และการกล่าวถึงความดีงามและบทลงโทษตามบริบทของปัญหาขอ้พิพาทนั้นๆ 
-ผูไ้กล่เกล่ียมีเจตนาท่ีดีในการช่วยเหลือขจัดปัญหาข้อ
พิพาท และเพื่อใหท้ั้ง 2 ฝ่ายยนิยอมคืนดีต่อกนั 
-ผูไ้กล่เกล่ียก็จะตอ้งสวมบทของการเป็นผูไ้กล่เกล่ียอย่าง
จริงจงั 







ทางยุติธรรมกระแสหลัก เช่น อัยการ ศาลปกครอง ศาลเด็กและเยาวชน ศาลยุติธรรมให้ช่วย
ด าเนินการ 
 2) สถานท่ีไกล่เกล่ีย สถานท่ีท าการไกล่เกล่ียใช้พื้นท่ีส่วน
หน่ึงของส านักงานไม่มีห้องไกล่เกล่ียเฉพาะ ควรเป็นห้องเฉพาะและมิดชิด เพื่อให้การไกล่เกล่ีย
สามารถพูดคุยไดอ้ยา่งเป็นกนัเองเป็นความลบัในเร่ืองขอ้มูล 
3) การสร้างบรรยากาศการไกล่เกล่ีย ผูไ้กล่เกล่ียต้องสร้าง
บรรยากาศให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายใจเยน็ และเป็นกนัเอง ไม่ให้เกิดความตึงเครียด อยูใ่นกรอบของการ
พุดคุย สร้างความเขา้ใจและการ ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ในการไกล่เกล่ียจะไม่อนุญาตให้พยานหรือ
ญาติ ๆ เข้าร่วมด้วย  เวน้แต่บางกรณีท่ีผูไ้กล่เกล่ียยินยอมเพื่อให้การเป็นหลักฐานประกอบและ
เพื่อใหท้ั้งสองฝ่าย ไดท้ราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนวา่สาเหตุเกิดจากฝ่ายใด 
 4) การแยกคู่การไกล่เกล่ียแต่ละฝ่าย การพูดคุยแยกฝ่ายเพื่อให้
สามารถสืบความจริงหรือการพูดท่ีไม่สอดคล้องกนัระหว่างสองฝ่าย และกรณีท่ีขอ้พิพาทไม่ได้
รุนแรง ผูไ้กล่เกล่ียก็จะเปิดโอกาสใหท้ั้งสองไดพู้ดคุยเพื่อหาขอ้ตกลงกนัเองก่อนตามความเหมาะสม 
 5) เทคนิคในการรับเร่ืองไกล่เกล่ียข้อพิพาท  กล่าวสลาม             
ดุอา ในการเจอกนัและทกัทายเบ้ืองตน้ เพื่อใหผู้ม้าร้องเรียน และคู่ฝ่ายนั้นไดส้งบสติอารมณ์ และรับ
ฟัง ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นของผูม้าร้องเรียนเป็นส าคัญ และสอบถามไปยงัผู ้
ร้องเรียนวา่เป็นจริง 
 
6.1.1.5 หลังด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทท่ีเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว               
(ในกรณีการไกล่เกล่ียส าเร็จ และในกรณีการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ)  
1) กรณีการไกล่เกล่ียส าเร็จ ส านักงานจะมีหนังสือรับรองลง
ลายมือช่ือผูไ้กล่เกล่ีย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา และคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
พร้อมพยาน จึงเป็นอนัเสร็จส้ินกระบวนการไกล่เกล่ีย  
 2) กรณีการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ ส านักงานก็จะออกหนังส่ือ
รับรองเช่นเดียวกัน แต่ตอนท้ายก็จะระบุว่า การไกล่เกล่ียน้ีไม่ส าเร็จ คดีก็จะถูกจ าหน่ายออก                
โดยการไม่รับการด าเนินการต่อ หากคู่กรณีไม่พอใจ ก็ส่งต่อให้ไปด าเนินการต่อท่ีศาล ส าหรับใน
บางกรณี ก็ใหก้ลบัไปคิดสักระยะหน่ึง หลงัจากนั้นก็มาไกล่เกล่ียอีกคร้ัง 
6.1.1.6 คุณสมบติัของการเป็นนกัไกล่เกล่ียท่ีดีท่ีส าคญัท่ีช่วยให้การไกล่




2) มีความอิคลาศ (ความบริสุทธ์ิใจ) ในการท าหนา้ท่ี 
3) การใชค้  าพูดท่ีดีโนม้นา้วใหคู้่พิพาทนั้นยอมรับฟัง  
4) ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียมีความสุขมุ  
5) มีบุคลิกภาพท่ีดี การแต่งการสุภาพ  
6) มีเทคนิคและมีประสบการณ์ในการไกล่เกล่ียสูง 
7) ผูไ้กล่เกล่ียเป็นผูท่ี้มีความประพฤติท่ีดี  
8) การแสดงออกดว้ยความจริงใจในการไกล่เกล่ีย  





ปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา  
1) สถานท่ีไกล่เกล่ียควรเป็นหอ้งแยกเป็นการเฉพาะ  
2) จัดตั้ งศูนย์ไกล่เกล่ียเฉพาะแบบครบวงจรประจ าจังหวดั 
เพื่อให้พี่น้องมุสลิมไดรั้บทราบวา่เม่ือมีขอ้พิพาทต่างๆก็จะไดม้าใช้บริการอย่างครบวงจรตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการไกล่เกล่ีย   






6) กระบวนการไกล่เกล่ียเบ้ืองตน้ ควรไปหาอีหม่ามเพื่อท าการ








สัดส่วน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ โตะ๊ เกา้อ้ี และเคร่ืองขยายเสียงในหอ้ง  
10) ควรมีเงินเดือนหรือเบ้ียเล้ียงผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียในการมา
นัง่ประจ าเวรของส านกังานคณะกรรมอิสลามประจ าจงัหวดั 
6.1.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยการจ าแนกตามเพศ อายุ  และ
ระดับการศึกษา (ศาสนา) ของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวของส านักงานของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
                  6.1.2.1 ความพึงพอใจของผู ้ใช้บ ริการการไกล่ เก ล่ียข้อพิพาทของ
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดั ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x¯ = 4.31, S.D.=.57)             
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) ดา้นการบริการ ผูใ้ช้บริการการไกล่เกล่ียมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (x¯ = 4.37, S.D.= .63) เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
2) ดา้นกระบวนขั้นตอนการให้บริการผูใ้ชบ้ริการการไกล่เกล่ีย
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x¯ = 4.18, S.D.=.62) เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้ความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก 
3) ดา้นบุคลากร ผูใ้ชบ้ริการการไกล่เกล่ียมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก (x¯ = 4.38, S.D.= .62) เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
4) ดา้นสถานท่ี ผูใ้ช้บริการการไกล่เกล่ียมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก   (x¯ = 4.13, S.D.= .63) เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
5) ดา้นระยะเวลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ผูใ้ชบ้ริการการไกล่
เกล่ียมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x¯ = 4.37, S.D.= .67)เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก 
6) ดา้นผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ผูใ้ชบ้ริการการไกล่เกล่ีย
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x¯ = 4.34, S.D.= .64) เม่ือจ าแนกรายข้อ พบว่า ทุกข้อความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก 
6.1.2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
เก่ียวกบัครอบครัวของส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวัดสงขลา จ าแนกตาม เพศ 




พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าแต่ละด้านไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ด้าน
ระยะเวลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2) ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการการไกล่เกล่ียท่ีมีอายุต่างกัน 
พบว่า ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นราย พบว่า 
ด้านการบริการและด้านสถานท่ีไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านกระบวนขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
บุคลากร ดา้นระยะเวลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท และดา้นผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3) ความพึงพอใจของผู ้ใช้บ ริการการไกล่ เก ล่ีย ท่ี มีระดับ
การศึกษา (ศาสนา) ต่างกนั พบวา่ ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
6.1.3 ข้อเสนอแนะในการการแก้ไข ปรับปรุงการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทว่าด้วย
ครอบครัวของส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
                           ขอ้เสนอแนะการแกไ้ขและปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของ
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 11 เม่ือจ าแนกรายด้าน           
มีรายละเอียดดงัน้ี 
6.1.3.1 ดา้นการบริการ ภาพรวมควรแกไ้ขและปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 
11 เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบว่า ขอ้ควรแก้ไขปรับปรุงมากท่ีสุดคือ ส านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัควรมีช่องทางประชาสัมพนัธ์และการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีให้สิทธิคู่พิพาทสามารถ
เลือกผูไ้กล่เกล่ีย  
 6.1.3.2 ดา้นกระบวนการและขั้นตอน ภาพรวมควรแกไ้ขและปรับปรุง 
คิดเป็นร้อยละ 7.9 เม่ือจ าแนกรายขอ้ พบว่า ขอ้ควรแกไ้ขปรับปรุงมากท่ีสุดคือ การขอเขา้รับการ
ไกล่เกล่ียมีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย และเหมาะสม 
6.1.3.3 ด้านบุคลากร ภาพรวมควรแก้ไขและปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 
10.2 เม่ือจ าแนกรายข้อ พบว่า ข้อควรแก้ไขปรับปรุงมากท่ีสุดคือ ให้ผูไ้กล่เกล่ียผ่านการอบรม
เก่ียวกบักระบวนการการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
6.1.3.4 ดา้นสถานท่ี ภาพรวมควรแกไ้ขและปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 18.9 





ปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 9.4 เม่ือจ าแนกรายข้อ พบว่า ข้อควรแก้ไขปรับปรุงมากท่ี สุดคือ                   
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว เม่ือจ าแนกรายขอ้  
6.1.3.6 ด้านผลของการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ภาพรวมควรแก้ไขและ




6.2.1 วธีิการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั
สงขลา 
                               6.2.1.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของปัญหาขอ้พิพาท 
                       ปัญหาข้อพิพาทเก่ียวกับครอบครัวท่ี เกิดข้ึนเป็นข้อพิพาทเก่ียวกับ                 
1) คุลอฺ(การหยา่โดยมีสินจา้ง) 2) ฟะซคั (การฟ้องหยา่) 3) ยาเสพติด 4) สามี-ภรรยาขาดความรู้เร่ือง
ศาสนา 5) ทรัพยสิ์นสมรส 6) การเล้ียงดูบุตร 7) การแย่งบุตรเพื่อน าไปเล้ียงดู 8) การฟ้องตะอฺลีก
และการฟ้องผิดสัญญาตะอฺลีก 9) การเรียกมะฮัรคืน  10) การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ  และ              
11) ปัญหาสามีติดคุก 
      ผลการวจิยัจะพบวา่ ลกัษณะทัว่ไปของปัญหาขอ้พิพาท ทั้ง 12 ประเด็น 
ดังกล่าวเป็นข้อพิพาทท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัวเท่านั้ น เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะ            
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัวเท่านั้น และพระราชบญัญติัการบริหารองค์กรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. 2540 ก าหนดให้คณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิดและคณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดัมีอ านาจในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวเร่ืองครอบครัวและมรดกตามหลกัศาสนาอิสลาม ดงั
ความใน มาตรา 35 (7) และมาตรา 26 (3) และ (11) โดยมาตรา 35 (7) ก าหนดให้คณะกรรมการ
อิสลามประจ ามสัยิดมี อ านาจหน้าท่ีในการประนีประนอมขอ้พิพาทระหวา่งสัปปุรุษประจ ามสัยิด
เม่ือได้รับ การร้องขอ และมาตรา 26 (3) ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีประนีประนอมหรือ         
ช้ีขาดค าร้องทุกข์ของสัปปุรุษประจ ามสัยิด ซ่ึงเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการ







     6.2.1.2 รูปแบบและขั้นตอนการท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
                                                รูปแบบและขั้นตอนการท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทจะยึดตามรูปแบบ
ของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา โดยรูปแบบและขั้นตอนการไกล่เกล่ียท่ี           
ผูไ้กล่เกล่ียใชใ้นการปฏิบติัมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1) รับเร่ืองร้องเรียน และซกัถามปัญหาขอ้พิพาทในเบ้ืองตน้ 
2) ติดต่อผูถู้กร้องเรียนมาซกัถามปัญหาขอ้พิพาท 
3) เรียกคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย มาพร้อมกนั เพื่อพูดคุยและหาขอ้สรุป 
   -ในขั้นตอนน้ี ผูไ้กล่เกล่ียจะใชว้ิธีการเกรินน าดว้ยการน าหลกัค า
สอนบทบญัญติัอิสลาม เพื่อเป็นการนาศีฮตั (กล่าวตกัเตือน) ให้คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีสติ ใจเย็น               
และเพื่อโนม้นา้วใหเ้กิดการใหอ้ภยักนั 
   -การซักถามความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนของทั้ ง 2 ฝ่าย จะใช้วิธีการ
ซกัถามต่อหนา้พร้อมกนั แต่ในกรณีท่ีรุนแรง ไม่สามารถควบคุมได ้ก็จะใชว้ธีิการแยกหอ้ง 
4) ด าเนินการไกล่เกล่ียความขดัแยง้  
- การไกล่เกล่ียใช้วิธีการพูดคุยหาข้อสรุปจากทั้ ง 2 ฝ่าย หาก
ยอมรับจากขอ้สรุปและยอมความกนัได ้กระบวนการไกล่เกล่ียก็ถือเป็นอนัเสร็จส้ิน 
-ส าหรับบางกรณี เม่ือมีการไกล่เกล่ียแลว้ จะให้ทั้งสองฝ่ายไดก้บั
ไปคิดไตร่ตรองประมาณ 2-3 สัปดาห์หรือตามความเหมาะสม แต่ส่วนใหญ่แล้วการไกล่เกล่ียจะ
ส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
 -หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงตามขอ้สรุปหรือยอมความกนัได ้ก็
จะใชว้ธีิการตดัสินตามหลกัชะรีอะฮฺ และมีการท าสัญญาขอ้ตกลงกนั  
                                                       รูปแบบและขั้นตอนการไกล่เกล่ียของส านักงานส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาก็จะสอดคล้องและเหมือนกบัรูปแบบของหน่วยงาน
ทัว่ไปท่ีท าหน้าท่ีในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคือ มีการรับเร่ืองร้องเรียน กระบวนการไกล่เกล่ีย และ
การท าสัญญาตกลงกนัเม่ือเสร็จส้ินการไกล่เกล่ีย แต่อาจจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองรายละเอียดใน
รูปแบบและขั้นตอนต่างๆ อนัเน่ืองมาจากความพร้อมในดา้นต่างๆของกระบวนการไกล่เกล่ีย เช่น 







6.2.1.3 เอกสาร คู่ มื อประกอบการไกล่ เก ล่ี ยข้อพิพ าท  วิ ธีการเขียน
แบบฟอร์ม  
1) เอกสาร คู่มือประกอบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทจะใชข้องส านกังาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา ของวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตปัตตานี  และใชข้องหน่วยงานต่างๆ ท่ีท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
2) วิธีการเขียนแบบฟอร์ม ไม่มีแบบฟอร์มส าเร็จรูปท่ีแน่นอน 
บางส่วนจะใช้ของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา และบางส่วนผูไ้กล่เกล่ีย
ออกแบบแบบฟอร์มดว้ยตวัเอง โดยยดึตามแบบฟอร์มของหน่วยงานต่าง ๆ  
เอกสาร คู่มือประกอบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทถือไดว้า่เป็นส่ิงส าคญั
อยา่งยิ่ง ทั้งในความเป็นท่ีน่าเช่ือถือในกระบวนการ และใหผู้ห้นา้หนา้ท่ีไกล่เกล่ียไดมี้มาตรฐานการ
ท างานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน  ซ่ึ งจากผลการศึกษาผู ้ท  าหน้าของไกล่เก ล่ียส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาใชเ้อกสาร คู่มือ และแบบฟอร์มประกอบการไกล่เกล่ียท่ี
แตกต่างกนัไป ผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียบางท่านยึดแบบฟอร์มของส านักงาน บา้งก็ยึดแบบฟอร์มของ
วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   และยึดเอกสาร คู่มือ และ
แบบฟอร์มประกอบการไกล่เกล่ียของหน่วยงานต่างๆ ท่ีท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ซ่ึงสภาพ
ดงักล่าวท าใหก้ระบวนการไกล่เกล่ียไม่มีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั ท าให้เกิดความยากล าบาก
แก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีจะน าหลกัฐาน เอกสารหรือขอ้มูลต่างๆท่ีจะใชใ้นการกรอกตามแบบฟอร์ม ในส่วน
ของผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียก็จะมีหลากหลายรูปแบบเพราะไม่มีคู่มือประกอบการไกล่เกล่ีย ตลอดจน
เป็นปัญหาแก่ผูท่ี้จะท าหน้าท่ีในการรวบรวมขอ้มูลหรือประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน 
จากผลการศึกษาดงักล่าวก็จะเป็นฐานขอ้มูลและขอ้เสนอแนะท่ีดีเพื่อจะไดน้ าไปสู่การร่วมกนัศึกษา
หรือหาวิธีในการสร้างเอกสาร คู่มือประกอบการไกล่เกล่ียข้อพิพาท วิธีการเขียนแบบฟอร์ม             
ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัใหก้บัส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา  
การไกล่ เก ล่ียข้อพิพาท โดยมี เอกสาร คู่ มือ และแบบฟอร์ม
ประกอบการไกล่ ท่ีเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัจะส่งผลให้กระบวนการไกล่เกล่ียด าเนินไปอย่าง          
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดงัผลการวิจยัของ มะรอนิง สาแลมิง และคณะ (2554: 130) ท่ีได้ศึกษา
เก่ียวกบัการไกล่เกล่ียข้อพิพาทคดีความครอบครัวอิสลามในมาเลเซีย ในการด าเนินการให้เป็น             
ไปตามระเบียบวิธีพิ จารณาความแพ่ง (กระบวนการไกล่เก ล่ีย) รัฐกลันตันได้จัดท าคู่ มือ                        
การปฏิบติังานในกระบวนการไกล่เกล่ียเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีไกล่เกล่ียน าไปปฏิบติั เพื่อให้กระบวนการ
ไกล่เกล่ียด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และคู่มือการปฏิบติังานในกระบวนการไกล่เกล่ีย 
ก าหนดกระบวนการไกล่เกล่ียเร่ิม ตั้ งแต่การแนะน าตัว เจ้าหน้าท่ีไกล่เกล่ีย ค าร้องเรียนของ             
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ผูร้้องเรียนการพิจารณาร่วมกนั การเจรจากบัคู่กรณีเป็นรายคน การเจรจาร่วมกนั ขอ้ช้ีขาดอนัเป็นผล
จากการตกลงร่วมกนั และการส่งมอบคดี นอกจากนั้นคู่มือปฏิบติังานให้ความส าคญัต่อการรักษา
ความลบัในการด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ีย เพื่อใหก้ระบวนการไกล่เกล่ียมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
กระบวนการไกล่เกล่ียอาจด าเนินการต่อเน่ืองจนจบส้ินในคร้ังเดียว หรืออาจตอ้งใช้กระบวนการ
ไกล่เกล่ียแบบหลายคร้ัง แต่ตอ้งใชเ้วลาไม่เกิน 3 เดือน โดยตอ้งมีการยื่นค าร้องต่อศาลให้เพื่อขยาย
เวลาของกระบวนการไกล่เกล่ีย  
 
6.2.1.4 เทคนิค วิธีการในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัว สถานท่ี            




-ผูไ้กล่เกล่ียแนะน าตวัเอง บอกวา่มีหนา้ท่ีท าอะไร และการช้ีแจง 
ขอความยนิยอมจากคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายใหเ้ขาไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ีย 
-กล่าวขอบคุณคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ท่ีมารับการไกล่เกล่ียตามวนัและ
เวลานดัหมาย  
 -การน าหลกัค าสอนอิสลามมาเป็นหลกัในการไกล่เกล่ีย และ
การกล่าวถึงความดีงามและบทลงโทษตามบริบทของปัญหาขอ้พิพาทนั้นๆ 
-ผูไ้กล่เกล่ียมีเจตนาท่ีดีในการช่วยเหลือขจดัปัญหาข้อพิพาท 
และเพื่อใหท้ั้ง 2 ฝ่ายยนิยอมคืนดีต่อกนั 
-ผูไ้กล่เกล่ียก็จะตอ้งสวมบทของการเป็นผูไ้กล่เกล่ียอยา่งจริงจงั 





ยติุธรรมกระแสหลกั เช่น อยัการ ศาลปกครอง ศาลเด็กและเยาวชน ศาลยติุธรรมใหช่้วยด าเนินการ 
การเร่ิมต้นด้วยกับส่ิงท่ีดีงามในกระท าในทุกกิจการงานย่อม
ส่งผลท่ีดีต่อกิจการนั้ นๆ การไกล่เกล่ียก็เช่นเดียวกันเพื่อความเป็นสิริมงคล(ความบารอกะฮฺ)             
จากผลการศึกษาพบว่า ผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียของส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั
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สงขลา เร่ิมตน้ตน้การไกล่เกล่ียดว้ยกบัการดุอาหรือ กล่าวสูเราะห์ อลัฟาติหะฮฺ จะช่วยใหบ้รรยากาศ
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทด าเนินการไปดว้ยดี และท าให้คู่พิพาทสงบสติอารมณ์ และใจเยน็ลงไดด้ว้ย
กบัความบารอกะฮฺของอลักุรอาน ส าหรับในส่วนเทคนิคละวิธีการไกล่เกล่ียนั้น ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย
จะตอ้งมุ่งมัน่ศึกษาหาวิธีการท่ีดีและใชไ้ดผ้ลอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอเพื่อจะไดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นการท า
หนา้ท่ี ตลอดจนการไปศึกษาดูงานการท าหนา้ท่ีการไกล่เกล่ียท่ีมีระบบมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ไม่วา่
จะในประเทศหรือต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ซ่ึงมีการจดัระบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทอย่างเป็น
ระบบ และอีกประการส าคญัอย่างยิ่งในการไกล่เกล่ีย คือการน าหลกัค าสอนอิสลามมาเป็นหลกัใน
การไกล่เกล่ีย ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ตรัสในอลักุรฺอานวา่ 

(  )
ความว่า “และเจ้า จงตัดสินระหว่างพวกเขา ด้วย ส่ิงท่ี            
อลัลอฮฺ ได้ทรงประทานลงมาเถิด และจงอย่าปฏิบติัตาม




ซ่ึงบางส่วนแห่งโทษของพวกเขา เท่านั้น และแทจ้ริง จ  านวน
มากมายในหมู่มนุษยน์ั้นเป็นผูล้ะเมิด” 
                                                                          (อลัมาอิดะฮฺ  : 49) 
 
สอดคล้องกบัการไกล่เกล่ียของศาลชะรีอะฮ์ประเทศมาเลเซีย ในรัฐปีนัง          
ทุก ๆ ศาล มีอ านาจไกล่เกล่ียตามกฎหมาย เป็นการไกล่เกล่ียโดยสมคัรใจตามบทบญัญติัแห่งศาสนา
อิสลามจากอลักุรอานและสุนนะฮฺ โดยการน าบทบญัญติัอิสลามเก่ียวกบัไกล่เกล่ียมาบญัญติัเป็น
กฎหมาย เช่น บทบญัญติัในสูเราะฮฺอลันิสาอ.  
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ความวา่ “ไม่มีความดีใด ๆ ในการพูดซุบซิบอนัมากมายของ
พวกเขา นอกจากผู ้ท่ี ใช้ให้ท าทานหรือให้ท าส่ิงท่ี ดีงาม 
นอกจากผูท่ี้ใช้ให้ท างานหรือให้ท าส่ิงท่ีดีงาม หรือให้ไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทระหว่างผูค้นเท่านั้น และผูใ้ดกระท าดงักล่าว
เพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ  แล้ว เราจะ
ใหแ้ก่เขาซ่ึงรางวลัอนัใหญ่หลวง ” 
                                                     (อนันิสาอฺ: 114) 
 





ฉะนั้ นหากฝ่ายนั้ นกลับ  (สู่พระบัญชาของอัลลอฮฺ )                 
แล้ว พวกท่านก็จงประนีประนอมระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วย
ความยุ ติ ธรรม  และพวกท่ านจงให้ ความ เท่ี ยงธรรม               
(แก่ทั้งสองฝ่าย) เถิด แท้จริงอลัลอฮฺ  ทรงรักใคร่บรรดา
ผูใ้หค้วามเท่ียงธรรม”  






และจากวจนะของท่านนบี  กล่าววา่ 
ความวา่ “การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเป็นส่ิงท่ีอนุญาตในระหวา่ง
มุสลิม และในบางสายรายงานกล่าววา่ นอกจากการไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทท่ีท าให้ส่ิงท่ีหะลาล (อนุมติั) กลายเป็นส่ิงท่ีหะรอม 
(ตอ้งหา้ม) หรือส่ิงท่ีหะรอมกลายเป็นส่ิงท่ีหะลาล”  
                                                                (บนัทึกโดยAbu Daud และAl-hakim) 
2) สถานท่ีไกล่เกล่ีย สถานท่ีท าการไกล่เกล่ียใช้พื้นท่ีส่วนหน่ึง
ของส านกังานไม่มีห้องไกล่เกล่ียเฉพาะ ควรเป็นห้องเฉพาะและมิดชิด เพื่อใหก้ารไกล่เกล่ียสามารถ
พูดคุยไดอ้ยา่งเป็นกนัเองเป็นความลบัในเร่ืองขอ้มูล 
3) การสร้างบรรยากาศการไกล่ เกล่ีย ผู ้ไกล่ เกล่ียต้องสร้าง
บรรยากาศให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายใจเยน็ และเป็นกนัเอง ไม่ให้เกิดความตึงเครียด อยูใ่นกรอบของการ
พุดคุย สร้างความเขา้ใจและการ ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ในการไกล่เกล่ียจะไม่อนุญาตให้พยานหรือ
ญาติ ๆ เขา้ร่วมด้วย เวน้แต่บางกรณีท่ีผูไ้กล่เกล่ียยินยอมเพื่อให้การเป็นหลักฐานประกอบและ
เพื่อใหท้ั้งสองฝ่ายไดท้ราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนวา่สาเหตุเกิดจากฝ่ายใด 
 4) การแยกคู่การไกล่เกล่ียแต่ละฝ่าย การพูดคุยแยกฝ่ายเพื่อให้
สามารถสืบความจริงหรือการพูดท่ีไม่สอดคล้องกนัระหว่างสองฝ่าย และกรณีท่ีขอ้พิพาทไม่ได้
รุนแรง ผูไ้กล่เกล่ียก็จะเปิดโอกาสใหท้ั้งสองไดพู้ดคุยเพื่อหาขอ้ตกลงกนัเองก่อนตามความเหมาะสม 
5) เทคนิคในการรับเร่ืองไกล่เกล่ียข้อพิพาท  กล่าวสลาม ดุอา           
ในการเจอกนัและทกัทายเบ้ืองตน้ เพื่อให้ผูม้าร้องเรียน และคู่ฝ่ายนั้นไดส้งบสติอารมณ์ และรับฟัง 
ตลอดจนการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูม้าร้องเรียนเป็นส าคญั และสอบถามไปยงัผูร้้องเรียนวา่
เป็นจริง 
สถานท่ีและบรรยากาศในการไกล่เกล่ียถือได้ว่ามีส่วนส าคัญ            
ท่ีเก้ือหนุนกัน ซ่ึงจากผลการศึกษา สถานท่ีท่ีใช้ในการไกล่เกล่ียคือส่วนหน่ึงของส านักงาน                  
ไม่ใช่ห้องไกล่เกล่ียเฉพาะท่ีเป็นส่วนตวัและสามารถท าให้การพูดคุยเป็นความลบัได ้ซ่ึงส่งผลต่อ                 
การด าเนินการไกล่เกล่ีย สอดคล้องกับการศึกษาของ (มะรอนิง สาแลมิง และคณะ 2554 : 227) 
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดับางจงัหวดัมีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในห้องท างาน
รวม ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นห้องไกล่เกล่ียโดยเฉพาะ หรืออาจจะเป็นห้องไกล่เกล่ียโดยเฉพาะ แต่ยงัมีผูท่ี้ไม่
เก่ียวขอ้งกบัการไกล่เกล่ียสามารถเขา้ออกได ้ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการไกล่เกล่ียได ้ดงัท่ี
ผูท้รงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่า มีบางกรณีท่ีการไกล่เกล่ียโดยคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั           






ของ แต่ละฝ่าย หรืออ่ืนๆ ต่อสาธารณชน ท าให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง คู่พิพาทท่ีเขา้สู่
กระบวนการไกล่เกล่ียโดยสมัครใจอาจไม่พอใจท่ีจะให้สาธารณชนทราบว่าตนเองต้องการ
ประนีประนอมยอมความ และอาจมีบางคนตั้งเง่ือนไขว่าคู่กรณีจะต้องเสนอขอไกล่เกล่ียก่อน                
บ า ง ค น ตั้ ง เ ง่ื อ น ไ ข ว่ า จ ะ ต้ อ ง ให้ ค น ทั่ ว ไ ป เข้ า ใ จ ว่ า คู่ ก ร ณี เป็ น ผู ้ ข อ เจ ร จ า  ดั งนั้ น                                       
การเปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณชน อาจท าใหก้ระบวนการการไกล่เกล่ียลม้เหลว 
6.2.1.5 หลงัด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ (ในกรณี
การไกล่เกล่ียส าเร็จ และในกรณีการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ)  
1) กรณีการไกล่เกล่ียส าเร็จ ส านักงานจะมีหนังสือรับรองลง            
ลายมือช่ือผูไ้กล่เกล่ีย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา และคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
พร้อมพยาน จึงเป็นอนัเสร็จส้ินกระบวนการไกล่เกล่ีย  
2) กรณีการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ ส านักงานก็จะออกหนังสือรับรอง
เช่นเดียวกนั แต่ตอนทา้ยก็จะระบุวา่ การไกล่เกล่ียน้ีไม่ส าเร็จ คดีก็จะถูกจ าหน่ายออกโดยการไม่รับ
การด าเนินการต่อ หากคู่กรณีไม่พอใจ ก็ส่งต่อให้ไปด าเนินการต่อท่ีศาล ส าหรับในบางกรณี ก็ให้
กลบัไปคิดสักระยะหน่ึง หลงัจากนั้นก็มาไกล่เกล่ียอีกคร้ัง 
จากผลการศึกษาดงักล่าว หลงัจากเสร็จส้ินการไกล่เกล่ียทั้งในกรณี
ไกล่เกล่ียส าเร็จ และไม่ส าเร็จทางส านกังานจะมีการท าสัญญากนัทั้งสองฝ่าย โดยมีหนงัสือรับรอง
ลงลายมือช่ือผูไ้กล่เกล่ีย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา คู่กรณีทั้งสองฝ่าย และ
พยาน ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการละเมิดขอ้ตกลงจากการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ส าหรับในส่วนของกรณีไกล่
เกล่ีย  ไม่ส าเร็จในบางกรณีอาจจะใหมี้การส่งเร่ืองไปด าเนินการต่อในชั้นศาล แต่ทั้งน้ีเป็นผลมาจาก
ทั้งคู่ไปพอใจและเรียกร้องให้มีการด าเนินการต่อในศาล ซ่ึงจะแตกต่างกบัประเทศท่ีกระบวนการ                 
ไกล่เกล่ียเป็นระบบและมีศาลชะรีอะฮฺ เม่ือการไกล่เกล่ียเสร็จส้ินแลว้ผลการไกล่เกล่ียจะตอ้งถูก
น าไปยงัศาล ดังท่ี (มะรอนิง สาแลมิง และคณะ 2554 : 140) ได้กล่าวถึงการไกล่เกล่ียรัฐปีนัง 
หลังจากท่ีกระบวนการไกล่เกล่ียส้ินสุดลง ข้อตกลงท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการไกล่เกล่ีย             
ไม่ว่าจะส้ินสุดลงท่ีคู่กรณีตกลงกันได้เป็นผลส าเร็จหรือจะต้องน าไปสู่ศาล ข้อตกลงของ
กระบวนการไกล่เกล่ียท่ีประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นกรณีส าเร็จอย่างสมบูรณ์หรือบางส่วน 
จะตอ้งน าไปยงัศาล เพื่อบนัทึกและท าค าสั่งศาล ขอ้ตกลงของกระบวนการไกล่เกล่ียจะมีการท าใน
รูปแบบของสัญญา และให้คู่กรณีลงลายมือช่ือต่อหน้าผูด้  าเนินการในกระบวนการไกล่เกล่ียแล้ว
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น าไปสู่ศาลเพื่อท าค าสั่งศาล ตามระเบียบวิธีพิจารณาความแพ่งศาลชะรีอะฮ์ รัฐปีนัง ในส่วนของ
กระบวนการไกล่เกล่ียท่ีลม้เหลว ไม่วา่จะเป็นกรณีลม้เหลวทั้งหมดหรือบางส่วน จะตอ้งน าไปสู่ศาล




เกล่ียประสบผลส าเร็จ  
1) มีความรู้ความเขา้ใจหลกัชะรีอะฮฺและกฎหมายทัว่ไป 
2) มีความอิคลาศ (ความบริสุทธ์ิใจ) ในการท าหนา้ท่ี 
3) การใชค้  าพูดท่ีดีโนม้นา้วใหคู้่พิพาทนั้นยอมรับฟัง  
4) ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียมีความสุขมุ  
5) มีบุคลิกภาพท่ีดี การแต่งการสุภาพ  
6) มีเทคนิคและมีประสบการณ์ในการไกล่เกล่ียสูง 
7) ผูไ้กล่เกล่ียเป็นผูท่ี้มีความประพฤติท่ีดี  
8) การแสดงออกดว้ยความจริงใจในการไกล่เกล่ีย  




    จากผลการศึกษาพบวา่คุณสมบติัต่างของการเป็นนกัไกล่เกล่ียท่ีดีท่ี
ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัหลกัค าสอนของอิสลามท่ีไดร้ะบุไวใ้นอลักุรอาน ดงัต่อไปน้ี 
                                   อลัลอฮฺ ตรัสในอลักุรฺอานวา่ 
(  )








ซ่ึงบางส่วนแห่งโทษของพวกเขา เท่านั้น และแทจ้ริง จ  านวน
มากมายในหมู่มนุษยน์ั้นเป็นผูล้ะเมิด” 
                                                                          (อลัมาอิดะฮฺ  : 49) 
 
                     อลัลอฮฺ  ตรัสในอลักุรฺอานวา่ 
 
 
                                                   (  )
ความวา่ “พวกเขาชอบฟังค ามุสา ชอบกินส่ิงตอ้งห้าม ถา้หาก
พวกเขามาหาเจ้า  ก็จงตัดสินระหว่างพวกเขา หรือไม่ก็
หลีกเล่ียงพวกเขาเสีย และถา้หากเจา้หลีกเล่ียงพวกเขา พวก
เขาก็จะไม่ให้โทษแก่เจ้าได้แต่อย่างใดเลย และหากเจ้า
ตดัสินใจ ก็จงตดัสินใจระหว่างพวกเขา ด้วยความยุติธรรม 
แทจ้ริงอลัลอฮฺ  นั้นทรงรักบรรดาผูท่ี้ยติุธรรม” 
                                                                   (อลัมาอิดะฮฺ : 42) 
              ท่านนบีมุฮมัมดั  ไดก้ล่าววา่ 
)) 
 ((  




ว่าสอดคล้องกับข้อเท็จจริง เขาจะได้สองผลบุญ  และ          
หากเม่ือใดท่ีผูพ้ิพากษาได้ท าการตดัสินคดีความ โดยไดท้  า
การวิเคราะห์วนิิจฉยัอยา่งมุ่งมัน่ ซ่ึงหลงัจากนั้นเป็นท่ีปรากฏ
วา่เขาไดก้ระท าการผดิพลาด เขาก็จะไดห้น่ึงผลบุญ” 
                                                                                             (บนัทึกโดยAl-Bukhariy : 7352) 
6.2.1.7 ข้อเสนอแนะความต้องการแนวทางในการแก้ไข และปรับปรุง
รูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา  
1) สถานท่ีไกล่เกล่ียควรเป็นหอ้งแยกเป็นการเฉพาะ  
2) จดัตั้งศูนยไ์กล่เกล่ียเฉพาะแบบครบวงจรประจ าจงัหวดั เพื่อให้
พี่น้องมุสลิมได้รับทราบว่าเม่ือมีข้อพิพาทต่างๆก็จะได้มาใช้บริการอย่างครบวงจรตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการไกล่เกล่ีย   
3) ผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียไม่ควรแสดงความโกรธออกมาในขณะท า
หนา้ท่ี 




6) กระบวนการไกล่เกล่ียเบ้ืองตน้ ควรไปหาอีหม่ามเพื่อท าการไกล่
เกล่ียเป็นอนัดบัแรก เพราะเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัเรามากท่ีสุดของผูน้ าทางศาสนา 
7) จดัวางกระบวนการไกล่เกล่ียให้มีระบบ มีเอกสาร/คู่มือการไกล่
เกล่ีย และแบบฟอร์มต่างๆท่ีไดม้าตรฐาน  
8) ผูไ้กล่เกล่ียจะต้องมีความเช่ียวชาญ และคุณสมบติัของผูไ้กล่
เกล่ีย 
9) ห้องไกล่เกล่ียควรมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกอยา่งเป็นสัดส่วน 
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ โตะ๊ เกา้อ้ี และเคร่ืองขยายเสียงในหอ้ง  
10) ควรมีเงินเดือนหรือเบ้ียเล้ียงผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียในการมานั่ง
ประจ าเวรของส านกังานคณะกรรมอิสลามประจ าจงัหวดั 
จากผลการวิจยัพบว่า ความต้องการของผูใ้ช้บริการท่ีเสนอแนะ            
ให้การปรับปรุงมีหลายส่วนด้วยกัน ทั้ งน้ีเน่ืองจากข้อจ ากัดในความพร้อมของทางส านักงาน





ผูใ้ช้บริการได้เป็นอย่างดียิ่ง จากสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าวสอดคล้องกบัการศึกษา             
การไกล่เกล่ียครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามในจังหวดัชายแดนภาคใต ้                 
(มะรอนิง สาแลมิง และคณะ 2554: 265-268) ท่ีได้กล่าวถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
พฒันาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ ปัญหา
การขาดการอุดหนุนดา้นงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณด าเนินการ ค่าตอบแทน วสัดุอุปกรณ์และงบประมาณเพื่อการอบรมพฒันา ไม่มีคู่มือ
ปฏิบติังาน และคู่มือขอ้บญัญติักฎหมายอิสลามวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ 
ท่ีเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัและคณะกรรมการอิสลาม
ประจ ามสัยิดไม่ครบถ้วน ควรจดัให้มีห้องไกล่เกล่ียโดยเฉพาะแต่บางจงัหวดัมีลกัษณะเป็นห้อง
พิจารณาพิพากษา และในทางปฏิบัติหลาย  ๆ จังหวัด ไม่ได้ไกล่เกล่ียในห้องนั้ น แต่จะท า                   
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในห้องท างานท่ีเป็นลกัษณะห้องรวม มีเจา้หน้าท่ีอ่ืนๆปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ดว้ย 
และบางคร้ังมีการเข้าออก ท าให้เกิดปัญหาการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไม่เป็นส่วนตัวและไม่เป็น
ความลบั 
6.2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยการจ าแนกตามเพศ อายุ  และระดับ
การศึกษา (ศาสนา) ของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทวา่ดว้ยครอบครัวของส านกังานของคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
                 6.2.2.1 ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x¯ = 4.31, S.D.=.57) เม่ือพิจารณา      
เป็นรายดา้น พบวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
                            จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ช้บริการการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองมาจากการท าหนา้ท่ีในการไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทหรือแม่แต่การขจดัปัญหาท่ีไดรั้บการร้องขอให้ช่วยเหลือนอกจากจะถือเป็นหน้าท่ี
รับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิดหรือคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิด
จงัหวดัสงขลาแลว้ ยงัถือเป็นหนา้ท่ีของผูรู้้ ผูท่ี้มีความสามารถ ตลอดจนรวมไปถึงหนา้ท่ีของมุสลิม
ทุกคน ฉะนั้นการท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาทจึงกล่าวไดว้า่มาจากความบริสุทธ์ิใจและสมคัรใจใน






 ดงัท่ีปรากฏในสูเราะฮฺและโองการ ต่างๆ ดงัน้ี  




ความว่า “พวกเขาจะถามเจา้ เก่ียวกบับรรดาทรัพยสิ์นเชลย 
"จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั) วา่ บรรดาทรัพยสิ์นเชลยนั้นเป็นสิทธ์ิ
ของอลัลอฮฺ  และของร่อซูล ดังนั้ นพวกท่านจงย  าเกรง            
อลัลอฮฺ เถิด และจงปรับปรุงความสัมพันธ์ ระหว่าง
พวกท่านเถิดหากพวกท่านเป็นผูศ้รัทธา”  
                                                                                      (อลัอนัฟาล : 1)  
ความว่า “แท้จริงบรรดาผูศ้รัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน ดังนั้ น
พวกเจา้จงไกล่เกล่ียกันระหว่างพี่น้องทั้ งสองของพวกเจ้า 
และจงย  าเกรงอลัลอฮฺ  เถิด หวงัว่าพวกเจา้จะได้รับความ
เมตตา”  
                               (อลัหุญุรอต : 10)  
 
 จากความบริสุทธ์ิใจและความสมคัรใจของผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ีย ตลอด
จากการหวงัในความเมตตาของพระองค์อลัลอฮฺ ในการท าหน้า ส่งผลให้การให้บริการเป็นไป
ดว้ยความเต็มใจและเป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ แมน้ว่าถา้พิจารณาจากขอ้เสนอแนะและปัญหา






ครอบครัวของส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา จ าแนกตาม เพศ อายุ และ
ระดบัการศึกษา (ศาสนา) 
          1) ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการการไกล่เกล่ียท่ีมีเพศต่างกัน พบว่า 
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่แต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นระยะเวลา
ในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
          2) ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการการไกล่เกล่ียท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า 
ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นราย พบว่า ดา้นการ
บริการและด้านสถานท่ีไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านกระบวนขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากร            
ดา้นระยะเวลาในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท และดา้นผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
     3) ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการการไกล่เกล่ียท่ีมีระดับการศึกษา 
(ศาสนา) ต่างกนั พบวา่ ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  




การศึกษาต่างกนัก็มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ส าหรับในส่วนของอายุต่างกนั มีความพึงพอใจ
แตกต่างกนั อาจจะเน่ืองมาจากอายุต่างกนัความตอ้งการส่วนตวัในการตอ้งการการได้รับบริการ         
ท่ี ไม่เหมือนกัน บางบริการอาจจะถูกใจกับผูใ้ช้บริการในช่วงอายุระดับหน่ึง แต่ไม่ถูกใจกับ
ผูใ้ชบ้ริการในช่วงอายอีุกระดบัหน่ึง จึงส่งผลใหมี้ความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 
6.2.3 ขอ้เสนอแนะในการการแกไ้ข ปรับปรุงการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทวา่ดว้ยครอบครัว
ของส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
            ข้อเสนอแนะการแก้ไขและปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของ
ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 11 เม่ือจ าแนกรายดา้นพบวา่
ดา้นท่ีควรแกไ้ขและปรับปรุงมากท่ีสุดคือดา้นสถานท่ีไกล่เกล่ีย 
             จากขอ้เสนอแนะเพื่อการแกไ้ขและปรับปรุง ซ่ึงถา้พิจารณาจากจ านวนร้อยละ 
11 ถือวา่นอ้ย แต่ถา้ประเมินจากความพร้อมทั้งหมดของการท าหนา้ท่ีในการไกล่เกล่ียก็ยงัจะตอ้งมี
การปรับปรุงและพฒันา โดยเฉพาะในเร่ืองของสถานท่ีเฉพาะในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ียงัใชส่้วน
หน่ึงจากส านกังานในการไกล่เกล่ีย ซ่ึงถา้ดูจากแนวปฏิบติัของเจา้หน้าท่ีไกล่เกล่ียของศาลชะรีอะฮฺ            
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ของประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ ท่ีให้ความส าคญักบัการเขา้ออกในห้องไกล่เป็นอยา่งยิ่ง 
โดยในประเทศมาเลเซียนั้น ระเบียบวิธีพิจารณาความแพ่งศาลชะรีอะฮฺ รัฐกลนัตนัปี ค.ศ.2007 
(Kaedah-Kaedah Tatacara Mal (Sulh) Kelantan 2007)  แ ล ะ ระ เบี ยบ วิ ธี พิ จ ารณ าค ว าม แพ่ ง                
ศาล ชะรีอะฮฺ รัฐปีนัง 2006 (Kaedah-Kaeadah Tatacara Mal (SULH) Mahkamah Syariah Pulau 
Pinang, 2006) ขอ้ 5 (2) ก าหนดวา่ กระบวนการไกล่เกล่ียจะตอ้งด าเนินการในสถานท่ีท่ีเป็นส่วนตวั
ท่ีสุด เขา้ไดเ้ฉพาะคู่กรณีและผูด้  าเนินการเท่านั้น ส่วนตวัแทนหรือทนายความ ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ร่วม
ในกระบวนการไกล่เกล่ียนอกจากจะได้รับอนุญาตจากผูด้  าเนินการเท่านั้ น ซ่ึงในทางปฏิบัติ              
ศาลชะรีอะฮฺรัฐกลนัตนั ได้แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาทโดยเฉพาะ และด าเนินการไกล่เกล่ีย
ในห้องพิเศษท่ีเป็นส่วนตัวมากท่ีสุด เรียกว่า ห้องกระบวนการไกล่เกล่ีย  (Bilik Majlis Sulh)              
ท่ีประกอบดว้ยโต๊ะกลมและเกา้อ้ีส าหรับการประชุม 3 ฝ่าย สภาพเช่นน้ีจะท าให้กระบวนการไกล่
เกล่ียมีความเป็นส่วนตัว ท่ีทุกฝ่ายสามารถระบายความรู้สึกได้อย่างเต็มท่ี  บรรยากาศของ
กระบวนการไกล่เกล่ียจึงแตกต่างจากบรรยากาศแง่การเอาชนะคะคานกนัในศาล ท่ีมีทนายความ 
นกัข่าว บุคคลทัว่ไปและอ่ืน ๆ สามารถเขา้รับฟังการพิจารณาได ้
 
6.3   ข้อเสนอแนะ 
6.3.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
6.3.1.1 จดัท าคู่มือการไกล่เกล่ีย และแบบฟอร์มต่างๆในกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทเก่ียวกบัเร่ืองครอบครัวของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
6.3.1.2 ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาหรือหน่วยงานรัฐ             
ควรจดัสรรใหมี้ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานไกล่เกล่ียขอ้พิพาท  
6.3.1.3 จัด ให้ มี การอบรมการไก ล่ เก ล่ี ยข้อพิ พ าทครอบครัวและมรดก                    
ตามบทบญัญติัศาสนาอิสลามแก่ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
6.3.1.4 จัดให้มีห้องไกล่เกล่ียเฉพาะหรือจัดตั้ งศูนย์ไกล่เกล่ียของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 





มรดกของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา  
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6.3.2.2 ควรวิจยัเก่ียวกบัสภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในประเด็นเก่ียวกบั                
ปัญหาขอ้พิพาทท่ีไดรั้บการร้องเรียนให้เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย ได้แก่ 1) คุลอฺ(การหย่าโดยมี
สินจ้าง) 2) ฟะซัค  (ก ารฟ้องหย่า) 3) ยาเสพ ติด  4) ส ามี -ภรรยาขาดความ รู้ เร่ืองศาสนา                                
5) ทรัพยสิ์นสมรส 6) การเล้ียงดูบุตร 7) การแย่งบุตรเพื่อน าไปเล้ียงดู 8) การฟ้องตะอฺลีกและการ
ฟ้องผดิสัญญาตะอฺลีก 9) การเรียกมะฮรัคืน 10) การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ และ11) ปัญหาสามีติด
คุก ผลจากการวิจยัจะเป็นขอ้มูลท่ีดีในการน ามาประกอบการท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียให้กบัส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
6.3.2.3 ควรวิจัยเก่ียวกับรูปแบบห้องไกล่เกล่ียหรือการจัดตั้ งศูนย์ไกล่เกล่ีย
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ก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การไกล่เกล่ียข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งศาสนา
อิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา : วิธีการ และความพึงพอใจของ
ผู ้ใช้บริการ” โดยมีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของส านักงานของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทว่าด้วยครอบครัวของส านักงานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดัสงขลา 3.เพื่อ
รวบรวมแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวของ
ส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา โดยมี ดร.มะรอนิง สาแลมิง เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี  วิทยาลัย อิสลามศึกษาพิ จารณาแล้ว เห็นว่าท่ าน เป็นผู ้มี ความ รู้




จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
                                            (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง) 
        รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 





                                       บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านกังานเลขานุการ  วทิยาลยัอิสลามศึกษา   โทร. 082-829-7189 
ที่  มอ   751/                                                 วนัที ่   มีนาคม 2559 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั  
เรียน ดร.อีสมาแอ กาเตะ๊ 
ด้วยนายอดุลเดช โต๊ะแอ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา          
ก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การไกล่เกล่ียข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งศาสนา
อิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา : วิธีการ และความพึงพอใจของ
ผู ้ใช้บริการ” โดยมีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของส านักงานของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทว่าด้วยครอบครัวของส านักงานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดัสงขลา 3.เพื่อ
รวบรวมแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวของ
ส านกังานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา โดยมี ดร.มะรอนิง สาแลมิง เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 






จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
                                                                    (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั  ยีสุ่่นทรง) 
         รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 





ท่ี  ศธ.0521.2.08/                             วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
                      มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
         ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
         อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 94000 
             กรกฎาคม 2559 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เรียน  ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ด้วยนายอดุลเดช โต๊ะแอ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การไกล่เกล่ียข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวตาม
บทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา : วิธีการ 




จงัหวดั ซ่ึงเป็นผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ืองครอบครัว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล
เพื่อการวิจยัจากหน่วยงานของท่าน  เพื่อเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ และสังคมมุสลิมโดยรวม
ต่อไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
                             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
           (นายยโูซะ  ตาเละ) 
                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ 
โทรศพัท ์ 08-2829-7189 
โทรสาร   (073) 331305 




ท่ี  ศธ.0521.2.08/                                        วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
               มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
          ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
          อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 94000 
         กรกฎาคม 2559 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เรียน   นายเชาวลิต พินธ์สุวรรณ คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ด้วยนายอดุลเดช โต๊ะแอ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การไกล่เกล่ียข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวตาม
บทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา : วิธีการ 
และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ” โดยมี ดร.มะรอนิง สาแลมิง เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกั 
ในการน้ี นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ด้านวิธีการ           
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทเร่ืองครอบครัวตามบทบญัญัติแห่งศาสนาอิสลามจากคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสงขลา ซ่ึงท่านเป็นผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ืองครอบครัวตามบทบญัญติัแห่ง
ศาสนาอิสลาม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ขอ้มูลการวจิยั เพื่อเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ 
และสังคมมุสลิมโดยรวมต่อไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
                             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          (นายยโูซะ  ตาเละ) 
                           ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
โทรศพัท ์ 08-2829-7189 
โทรสาร   (073) 331305 
E-mail    adundejahmad@gmail.com 
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ท่ี  ศธ.0521.2.08/                                                 วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
                                       มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
              ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
              อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 94000 
                                                                 กรกฎาคม 2559 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เรียน   นายสัน สันนะกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ด้วยนายอดุลเดช โต๊ะแอ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การไกล่เกล่ียข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวตาม
บทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา : วิธีการ 
และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ” โดยมี ดร.มะรอนิง สาแลมิง เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกั 
ในการน้ี นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ด้านวิธีการ           
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทเร่ืองครอบครัวตามบทบญัญัติแห่งศาสนาอิสลามจากคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสงขลา ซ่ึงท่านเป็นผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ืองครอบครัวตามบทบญัญติัแห่ง
ศาสนาอิสลาม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ขอ้มูลการวจิยั เพื่อเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ 
และสังคมมุสลิมโดยรวมต่อไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
                                                                            ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                    (นายยโูซะ  ตาเละ) 




โทรศพัท ์ 08-2829-7189 
โทรสาร   (073) 331305 
E-mail    adundejahmad@gmail.com 
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ท่ี  ศธ.0521.2.08/                    วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
                        มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
              ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
              อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 94000 
                              กรกฎาคม 2559 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เรียน    นายดอเลาะ ฮายเีจะเลาะ คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ด้วยนายอดุลเดช โต๊ะแอ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การไกล่เกล่ียข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวตาม
บทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา : วิธีการ 
และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ” โดยมี ดร.มะรอนิง สาแลมิง เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกั 
ในการน้ี นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ด้านวิธีการ          
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทเร่ืองครอบครัวตามบทบญัญัติแห่งศาสนาอิสลามจากคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสงขลา ซ่ึงท่านเป็นผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ืองครอบครัวตามบทบญัญติัแห่ง
ศาสนาอิสลาม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ขอ้มูลการวจิยั เพื่อเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ 
และสังคมมุสลิมโดยรวมต่อไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
            (นายยโูซะ  ตาเละ) 
                                ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
โทรศพัท ์ 08-2829-7189 
โทรสาร   (073) 331305 
E-mail    adundejahmad@gmail.com 
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ท่ี  ศธ.0521.2.08/                                                      วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
              มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
              ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
              อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 94000 
                                                                              กรกฎาคม 2559 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เรียน   นายสมาแอ กะรุมอ  คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ด้วยนายอดุลเดช โต๊ะแอ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การไกล่เกล่ียข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวตาม
บทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา : วิธีการ 
และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ” โดยมี ดร.มะรอนิง สาแลมิง เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกั 
ในการน้ี นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ด้านวิธีการ          
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทเร่ืองครอบครัวตามบทบญัญัติแห่งศาสนาอิสลามจากคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสงขลา ซ่ึงท่านเป็นผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ืองครอบครัวตามบทบญัญติัแห่ง
ศาสนาอิสลาม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ขอ้มูลการวจิยั เพื่อเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ 
และสังคมมุสลิมโดยรวมต่อไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
                                ขอแสดงความนบัถือ 
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วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การไกล่เกล่ียข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวตาม
บทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา : วิธีการ 
และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ” โดยมี ดร.มะรอนิง สาแลมิง เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกั 
ในการน้ี นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ด้านวิธีการ          
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทเร่ืองครอบครัวตามบทบญัญัติแห่งศาสนาอิสลามจากคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสงขลา ซ่ึงท่านเป็นผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ืองครอบครัวตามบทบญัญติัแห่ง
ศาสนาอิสลาม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ขอ้มูลการวจิยั เพื่อเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ 
และสังคมมุสลิมโดยรวมต่อไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
                               ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                         (นายยโูซะ  ตาเละ) 
                              ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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คณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวดัสงขลา : วธีิการ และความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
Islamic Family Dispute Mediation in the Islamic Committee of Songkla 




ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง     ขอ้ความหรือเติมค าในช่องวา่งตาม
ความเป็นจริงและตามความเห็นของท่านลงในช่องวา่งท่ีให้ไวค้รบทุกขอ้ ค าตอบของท่านจะน าไป
เป็นขอ้มูลในการท าวิทยานิพนธ์ ขอรับรองวา่ขอ้มูลเหล่าน้ีจะไม่ท าให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ท่าน
ทั้งส้ิน  
แบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่  1 ข้อมูล บุคคลของผู ้ใช้บ ริการไกล่ เก ล่ียข้อพิพ าทของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ส่วนที่  3 ขอ้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ีย       
ขอ้พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี จึงขอขอบคุณมา  
ณ โอกาสน้ี 
                นายอดุลเดช โตะ๊แอ 
                         นกัศึกษาปริญญาโท  วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
        มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 





1.  เพศ   
   1)  ชาย      2)  หญิง 
2.  อายุ   
  1)  ต  ่ากวา่ 20 ปี   2)  20-30 ปี    3)  31-40 ปี 
  4)  41-50 ปี    5)  51-60 ปี    6)  61 ปีข้ึนไป 
3.  สถานภาพการสมรส 
  1) โสด      2)  สมรส 
  3)  หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่  4) คู่สมรสถึงแก่กรรม 
4.  ศาสนา 
  1)  อิสลาม    2)  พุทธ 
  3)  คริสต ์    4) อ่ืนๆ 
5.  อาชีพ 
  1)  รับราชการ   2)  พนกัราชการ/ลูกจา้งของรัฐ  3)  พนกังานรัฐวิสากิจ 
  4) พนกังานเอกชน   5)   เกษตรกร      6) อ่ืนๆ........................... 
6. ระดับการศึกษา (ศาสนาอิสลาม) 
  1)  จบการศึกษาจากสถาบนัศึกษาปอเนาะเป็นเวลา................ปี  
ณ.......................................................................... 
  2)  จบการศึกษาอิสลามจากต่างประเทศ ประเทศ
...............................................................สาขา
.................................................................... 
  3)  จบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระบุระดบัในขอ้ 3.1 – 3.3 
  3.1 อิบฏีดาอีย ์            3.2  มุเฏาะวฏัซิต   3.3  ซะนาวยี ์
  4)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 
7. ระดับการศึกษา(สามัญ) 
   1. ประถมศึกษา    2. มธัยมศึกษาตน้    3. มธัยมศึกษา
ปลาย 
    4. ปริญญาตรี    5. สูงกวา่ปริญญาตรี   6. อ่ืนๆ 
                                                                                                                      (โปรดระบุ)....... 
8.  ประเภทของข้อพพิาทด้านครอบครัวเร่ือง 
    1)  ฟาซคั       2)  ตะเละ  
    3)  คุลอฺ         4)  อ่ืนๆ  โปรดระบุ................................................ 




9. ท่านเคยเข้ารับการบริการของส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวดั (โดยเฉลีย่ในรอบปีที่
ผ่านมา) 
   1)  ไม่เคย       2)  1-2 คร้ัง 




2.1  ค าช้ีแจง :โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสมท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว
ตามระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดในระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการด้านการ
บริการ 
ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(index  of  item-objective congruence : 
IOC)(พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2540:116-117)ดงัน้ี 
 +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
  0   เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
 -1   เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้ง 
ข้อความ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ 
+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
1. ท่านพึงพอใจกับการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาทท่ีท าให้เกิดความเป็น
กนัเอง สะดวก รวดเร็ว 
    
2. ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
    
3. ท่านได้รับความชัดเจนในการ
ใหค้  าแนะน า 
    
4. ท่านได้รับการให้บริการด้วย
ความสุภาพเป็นมิตร 
    
5. มี ค ว า ม เส ม อ ภ าค ใน ก า ร
ใหบ้ริการ 
    
 
 







+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
6. การมีเจา้หน้าท่ีอยู่เวรตลอดทั้ ง
วนัในการใหบ้ริการ 
    




    
8. ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ กั บ ก า ร
ประชาสัมพนัธ์ท่ีใหคู้่พิพาทไดรั้บ




   
 
9. ท่านมีความพึงพอใจกับการ
ไก ล่ เก ล่ี ยข้อพิ พ าท ท่ี ให้ สิ ท ธิ
คู่พิพาทสามารถเลือกผูไ้กล่เกล่ีย
เอง 




    
 









    










    
4. ระยะเวลาการให้บริการมี
ความเหมาะสม 
    
5. มีเอกสาร/แผ่นพบั แนะน า
ข้อมูลแก่ผู ้เข้ารับการไกล่
เกล่ีย 
    
6. ขั้นตอนการบริการเป็นจุด
เ ดี ย ว แ บ บ ค ร บ ว ง จ ร            
(one stop service)  
    
7. มี บ อ ร์ ด เ ผ ย แ พ ร่ 
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการไกล่
เกล่ียขอ้พิพาท 
    
8. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
    
9. มี ก า ร บ ริ ก าร ให้ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ผ่ า น เค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต   
    
10. กระบวนการไกล่เกล่ียข้อ
พิพาทมีความน่าเช่ือถือ 
    
11. การเปิดโอกาสให้บุคคลท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมรับฟัง 
    
12. การเปิดโอกาสให้ญาติเขา้
ร่วมรับฟัง 
    
13. กระบวนการและขั้นตอน
การไกล่เกล่ียท าให้ประหยดั





+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
ทั้งเวลาและค่าใชจ่้าย 
 
2.3   ค าช้ีแจง  : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสมท่ีสุดเพียงค าตอบ












ส่ งผลท าให้ ก ารไก ล่ เก ล่ี ย
ประสบความส าเร็จ 
    




    
4. ท่ านพึ งพ อใจในการให้
ค  าแนะน าและการปรึกษาท่ีดี
ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้
สะดวกและเป็นกัน เองจาก
ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย 
    
5. มีผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียท่ีอยู่
เว ร ต ล อ ด ทั้ ง ว ั น ใ น ก า ร
ใหบ้ริการการไกล่เกล่ีย 





+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 




    
7. ท่านมีความพึงพอใจผู ้ท  า
ห น้ า ท่ี ไ ก ล่ เก ล่ี ย ใ น ด้ า น
ประสบการณ์และความรู้ใน
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
    
 
2.4   ค าช้ีแจง  : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสมท่ีสุดเพียงค าตอบ
เดียวตามระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดในระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
        ด้านสถานที ่ 
ข้อความ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ 
+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
1. ส ถ าน ท่ี แ ล ะบ รรย าก าศ
เอ้ืออ านวยต่อผู ้เข้ารับการไกล่
เกล่ียขอ้พิพาท 
    




    
4. สถานท่ีให้บริการไกล่เกล่ีย
ข้อพิ พ าท มี แส งส ว่ า งอ ย่ า ง
เพียงพอ 
    
5. ความเพียงพอของท่ีจอดรถ     





+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
7. มีคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการ
สืบคน้ขอ้มูล 
    
8. มี ป้ ายสั ญ ลักษ ณ์ บอก จุด
บริการ 
    
9. มีตูแ้สดงความคิดเห็น     
10. มี น ้ า ด่ื ม ฟ รีบ ริก ารอ ย่ า ง
เพียงพอ 
    
11. มีห้องไกล่เกล่ียเพียงพอต่อผู ้
มาใชบ้ริการ 
    
 
12. ห้ องไก ล่ เก ล่ี ย มี ก ารแยก
ระหวา่งชายกบัหญิง 
    











14.  ห้ อ ง เด็ ก เล่ น  ห รื อ มุ ม
ส าหรับเด็กๆ  
    
15. ค ว าม เป็ น ส่ วน ตัว  ห รื อ
ความลบั 
    
 
2.5  ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสมท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว
ตามระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดในระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
         ด้านระยะเวลาในการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 
ข้อความ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ 
+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
1. มีการนัดหมายให้คู่พิพาท
ห รือ บุ คคล ท่ี เก่ี ย วข้อ งม า
ส านักงานเพื่ อไกล่ เก ล่ียไม่





+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
กระชั้ น ชิ ด โด ย มี ก ารแจ้ ง
ล่วงหนา้ใหท้ราบก่อนทุกคร้ัง 
2. การไก ล่ เก ล่ี ยข้อพิ พ าท
สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนถึงวนันดัสืบพยาน 
    
3. ระยะเวลาในการไกล่เกล่ีย
มีระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
    
4. การแจง้ระยะเวลาของการ
นดัการไกล่เกล่ีย 
    
 










    
2. กรณี พิ พ าทส าม ารถ ยุ ติ ได้
โดยเร็วไม่มีฝ่ายใดเป็นผูแ้พผู้ช้นะ 
    
3. การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเป็นท่ีน่า
พอใจทั้งสองฝ่าย 
    
4. ผลของการไกล่เกล่ียเป็นไป
ตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม 
    
5. ความเช่ือมัน่ของการไกล่เกล่ีย
ของผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย 







ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง วา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด   
ขอ้เสนอแนะความตอ้งการแนวทางในการแกไ้ข และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาดงัต่อไปน้ี  ใช่หรือไม่ 
ข้อความ ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ 







    
2. ท่านตอ้งการไดรั้บค าแนะน าและ
รับรู้ขั้นตอนการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทจากผูไ้กล่เกล่ียก่อนท าการ           
ไกล่เกล่ีย 









    
2. ท่านตอ้งการใหมี้ขั้นตอนการขอ
เขา้รับการไกล่เกล่ียไม่ยุง่ยาก 
ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย และเหมาะสม 
    
ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะความตอ้งการแนวทางในการแกไ้ข และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้







+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
3. ท่านตอ้งการใหมี้ขั้นตอนการ
บริการเป็นจุดเดียวแบบครบวงจร 
(one stop service) 





    
2. ท่านตอ้งการใหผู้ไ้กล่เกล่ียผา่น
การอบรมเก่ียวกบักระบวนการ
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทก่อนท าการ          
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
    
3. ท่านตอ้งการใหผู้ท้  าหนา้ท่ีไกล่
เกล่ียของ 
    
4. ส านกังานมีประสบการณ์ในเร่ือง
ท่ีท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
    
5. ท่านตอ้งการใหผู้ท้  าหนา้ท่ีไกล่
เกล่ียเป็นผูมี้ความรู้ในเร่ืองท่ีท า
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเป็นอยา่งดี 
    




    
7. ท่านตอ้งการใหมี้ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่
เกล่ียเป็นสตรี(มุสลีมะฮฺ) 









+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
2. ท่านตอ้งการใหห้้องมีความ
สะดวกสบายแยกเป็นสัดส่วนญ/ช 
    
3. ท่านตอ้งการมีห้องไกล่เกล่ีย
เพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ 
    
4. ท่านตอ้งการมีนัง่พกัส าหรับผูม้า
ติดต่อ 











    
3. ท่านตอ้งการให้ระยะเวลาของการ
ไกล่เกล่ียมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
    
ด้านผลของการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 
1. ท่ าน ต้อ งก ารให้ ก ร ณี พิ พ าท
สามารถยุติไดโ้ดยเร็วไม่มีฝ่ายใด
เป็นผูแ้พผู้ช้นะ 





    
3. บทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม     
4. ท่านต้องการให้การไกล่เกล่ียข้อ
พิพาทสามารถท าให้กรณีพิพาท
ตกลงกันได้เร็วข้ึนกว่าการให ้       
การด าเนินการทางศาล 



























































1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง 
     ต  าแหน่ง รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ  
     สถานท่ีท างาน วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.อีสมาแอ กาเตะ๊ 
     ต  าแหน่ง หวัหนา้แผนกอิสลามศึกษานานาชาติ  
     สถานท่ีท างาน วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
3. ดร.ฆอซาลี เบญ็หมดั 
     ต  าแหน่ง คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์   









































ท าใหเ้กิดความเป็นกนัเอง สะดวก รวดเร็ว 
1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
2. ท่านไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ 
1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
3. ท่านไดรั้บความชดัเจนในการใหค้  าแนะน า 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
4. ท่านได้รับการให้บริการด้วยความสุภาพ
เป็นมิตร 
1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
5. มีความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
6. การมีเจ้าหน้าท่ีอยู่เวรตลอดทั้ งวนัในการ
ใหบ้ริการ 
1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
7. ท่านได้รับค าแนะน าและรับรู้ขั้นตอนการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทจากผูไ้กล่เกล่ียก่อนท า
การไกล่เกล่ียเป็นอยา่งดี 










1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
10. ท่ าน มี ค ว ามพึ งพ อ ใจใน ก ารจัด เก็ บ
ค่าบริการ การไกล่เกล่ียของส านกังาน 
























2. ขั้ นตอนการขอเข้ารับการไกล่ เก ล่ียไม่
ยุง่ยาก ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย และเหมาะสม 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
3. กระบวนการมีการให้บริการตามล าดับ
ก่อนหลงั 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
4. ระยะเวลาการใหบ้ริการมีความเหมาะสม 1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
5. มีเอกสาร/แผ่นพบั แนะน าข้อมูลแก่ผูเ้ข้า
รับการไกล่เกล่ีย 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
6. ขั้นตอนการบริการเป็นจุดเดียวแบบครบ
วงจร(one stop service)  
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
7. มีบอร์ดเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ด้านการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
8. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาท 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
9. มีการบริการให้ขอ้มูลข่าวสารผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต   
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
10. กระบวนการไกล่ เก ล่ียข้อ พิพาทมีความ
น่าเช่ือถือ 





1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
12. การเปิดโอกาสใหญ้าติเขา้ร่วมรับฟัง 1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
13. กระบวนการและขั้นตอนการไกล่เกล่ียท า
ใหป้ระหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้าย 





















2. ท่านมีความพึงพอใจต่อการไกล่เกล่ียของผูท้  า
หนา้ท่ีไกล่เกล่ียท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีท่ีส่งผล
ท าใหก้ารไกล่เกล่ียประสบความส าเร็จ 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
3. ท่านได้รับความ รู้ความเข้าใจจากผู ้ท  า
หน้ า ท่ี ไก ล่ เก ล่ี ยได้อย่ าง ถูกต้อ งตาม
บทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 




1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
5. มีผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียท่ีอยู่เวรตลอดทั้งวนั
ในการใหบ้ริการการไกล่เกล่ีย 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
6. ท่านได้รับค าแนะน าและรับรู้ขั้นตอนการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทจากผูไ้กล่เกล่ียก่อนท า
การไกล่เกล่ียเป็นอยา่งดี 
1  1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 
7. ท่านมีความพึงพอใจผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ีย
ในด้ านประสบการณ์ และความ รู้ใน         
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 




1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
2. มีท่ีนัง่พกัส าหรับผูม้าติดต่อ 1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
3. สถาน ท่ี ให้บ ริการไก ล่ เก ล่ียข้อพิพ าท
สะอาด จดัแต่งสวยงาม เป็นระเบียบ 






















1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
5. ความเพียงพอของท่ีจอดรถ 1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
6. ความเพียงพอของหอ้งน ้า 1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
7. มีคอมพิวเตอร์เพื่อใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูล 1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
8. มีป้ายสัญลกัษณ์บอกจุดบริการ 1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
9. มีตูแ้สดงความคิดเห็น 1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
10. มีน ้าด่ืมฟรีบริการอยา่งเพียงพอ 1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
11. มีหอ้งไกล่เกล่ียเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ 1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
12. หอ้งไกล่เกล่ียมีการแยกระหวา่งชายกบัหญิง 1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
13. ห้องไกล่ เก ล่ี ยลักษณะแบ่ งเป็นสัด ส่ วน
เหมาะสมในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
14. หอ้งเดก็เล่น หรือมุมส าหรับเดก็ๆ  1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
15. ความเป็นส่วนตวั หรือความลบั 1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
5. ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการด้านระยะเวลาในการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 




1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
2. การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทสามารถด าเนินการให้
แลว้เสร็จก่อนถึงวนันดัสืบพยาน 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
3. ระยะเวลาในการไกล่เก ล่ียมีระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
























1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
3. การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเป็นท่ีน่าพอใจทั้งสอง
ฝ่าย 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
4. ผลของการไกล่เกล่ียเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งศาสนาอิสลาม 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
 
 
5. ความเช่ือมัน่ของการไกล่เกล่ียของผูท้  าหนา้ท่ี
ไกล่เกล่ีย 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
7. ขอ้เสนอแนะความตอ้งการแนวทางในการแกไ้ข และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท






1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
2. ท่านต้องการได้รับค าแนะน าและรับ รู้
ขั้นตอนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทจากผูไ้กล่
เกล่ียก่อนท าการไกล่เกล่ีย 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
3. ท่านตอ้งการให้การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีให้
สิทธิคู่พิพาทสามารถเลือกผูไ้กล่เกล่ียเอง 





1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
2. ท่านตอ้งการให้มีขั้นตอนการขอเขา้รับการ
ไกล่เกล่ียไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน เขา้ใจง่าย และ
เหมาะสม 


















จุดเดียวแบบครบวงจร (one stop service) 








1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
 
 
3. ท่านตอ้งการใหผู้ท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียของ 1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
4. ส านกังานมีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีท าการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
5. ท่านตอ้งการใหผู้ท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียเป็นผูมี้
ความรู้ในเร่ืองท่ีท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
เป็นอยา่งดี 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
6. ท่านตอ้งการใหผู้ท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียเป็นผูท่ี้
มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อใหมี้บทบาทใน
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทไดส้ าเร็จ 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
7. ท่านตอ้งการใหมี้ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียเป็น
สตรี(มุสลีมะฮฺ) 





1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
2. ท่านตอ้งการใหห้้องมีความสะดวกสบาย
แยกเป็นสัดส่วนหญิงชาย 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
3. ท่านตอ้งการมีห้องไกล่เกล่ียเพียงพอต่อผู ้
มาใชบ้ริการ 






















1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
2. ท่านต้องการให้การไกล่เกล่ียข้อพิพาท
สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
3. ท่านตอ้งการใหร้ะยะเวลาของการไกล่เกล่ีย
มีระยะเวลาท่ีเหมาะสม 




1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
2. ท่ านต้องการให้ ผลของการไก ล่ เก ล่ี ย
เป็นไปตาม 
1  1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 


















                                                                                                                        เลขที่แบบสอบถาม                                                              




คณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวดัสงขลา : วธีิการ และความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
Islamic Family Dispute Mediation in the Islamic Committee of Songkla 




ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง     ขอ้ความหรือเติมค าในช่องวา่งตาม
ความเป็นจริงและตามความเห็นของท่านลงในช่องวา่งท่ีให้ไวค้รบทุกขอ้ ค าตอบของท่านจะน าไป
เป็นขอ้มูลในการท าวิทยานิพนธ์ ขอรับรองวา่ขอ้มูลเหล่าน้ีจะไม่ท าให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ท่าน
ทั้งส้ิน  
แบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่  1 ข้อมูล บุคคลของผู ้ใช้บ ริการไกล่ เก ล่ียข้อพิพ าทของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ส่วนที ่ 3 ขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ข และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี จึงขอขอบคุณมา  
ณ โอกาสน้ี 
                  นายอดุลเดช โตะ๊แอ 
                      นกัศึกษาปริญญาโท วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
       มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
                                                             082-829-7189 






1.  เพศ   
   1)  ชาย      2)  หญิง 
2.  อายุ   
  1)  ต  ่ากวา่ 20 ปี   2)  20-30 ปี    3)  31-40 ปี 
  4)  41-50 ปี    5)  51-60 ปี    6)  61 ปีข้ึนไป 
3.  สถานภาพการสมรส 
  1)  โสด      2)  สมรส 
  3)  หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่  4) คู่สมรสถึงแก่กรรม 
4.  ศาสนา 
  1)  อิสลาม    2)  พุทธ 
  3)  คริสต ์    4) อ่ืนๆ 
5.  อาชีพ 
  1)  รับราชการ   2)  พนกัราชการ/ลูกจา้งของรัฐ  3)  พนกังานรัฐวิสากิจ 
  4) พนกังานเอกชน   5)   เกษตรกร      6) อ่ืนๆ........................... 
6. ระดับการศึกษา (ศาสนาอิสลาม) 
  1)  จบการศึกษาจากสถาบนัศึกษาปอเนาะเป็นเวลา................ปี  
ณ.......................................................................... 
  2)  จบการศึกษาอิสลามจากต่างประเทศ ประเทศ
...............................................................สาขา........................................................... 
  3)  จบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระบุระดบัในขอ้ 3.1 – 3.3 
  3.1 อิบฏีดาอีย ์            3.2  มุเฏาะวฏัซิต   3.3  ซะนาวยี ์
  4)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 
7. ระดับการศึกษา(สามัญ) 
   1. ประถมศึกษา    2. มธัยมศึกษาตน้    3. มธัยมศึกษา
ปลาย 
    4. ปริญญาตรี    5. สูงกวา่ปริญญาตรี   6. อ่ืนๆ 
                                                                                                                      (โปรดระบุ)....... 
8.  ประเภทของข้อพพิาทด้านครอบครัวเร่ือง 
    1)  ฟาซคั       2)  ตะเละ  
    3)  คุลอฺ         4)  อ่ืนๆ  โปรดระบุ................................................  




9. ท่านเคยเข้ารับการบริการของส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวดั (โดยเฉลีย่ในรอบปีที่
ผ่านมา) 
   1)  ไม่เคย       2)  1-2 คร้ัง 



























เกิดความเป็นกนัเอง สะดวก รวดเร็ว 




     
3. ท่านไดรั้บความชดัเจนในการใหค้  าแนะน า      
4. ท่านไดรั้บการใหบ้ริการดว้ยความสุภาพเป็นมิตร      
5. มีความเสมอภาคในการใหบ้ริการ      
6. การมี เจ้าหน้ า ท่ี อยู่ เวรตลอดทั้ งว ัน ในการ
ใหบ้ริการ 
     
7. ท่านได้รับค าแนะน าและรับรู้ขั้นตอนการไกล่
เกล่ียข้อพิพาทจากผูไ้กล่เกล่ียก่อนท าการไกล่
เกล่ียเป็นอยา่งดี 



































     
10. ท่านมีความพึงพอใจในการจดัเก็บค่าบริการ  
11. การไกล่เกล่ียของส านกังาน 
     
 
2.2   ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุดเพียงค าตอบ






















    
 
2. ขั้นตอนการขอเข้ารับการไกล่เกล่ียไม่ยุ่งยาก 
ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย และเหมาะสม 
     
3. กระบวนการมีการใหบ้ริการตามล าดบัก่อนหลงั      
4. ระยะเวลาการใหบ้ริการมีความเหมาะสม      
5. มีเอกสาร/แผน่พบั แนะน าขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้รับการ
ไกล่เกล่ีย 
     
6. ขั้นตอนการบริการเป็นจุดเดียวแบบครบวงจร            
(one stop service)  
    
7. มีบอร์ดเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้านการไกล่
เกล่ียขอ้พิพาท 





















8. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท      
9. มีการบริการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต   
     
10. กระบวนก ารไก ล่ เก ล่ี ยข้อพิ พ าท มี ค วาม
น่าเช่ือถือ 
     
11. การเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วม
รับฟัง 
     
12. การเปิดโอกาสใหญ้าติเขา้ร่วมรับฟัง  
 
    
13. กระบวนการและขั้นตอนการไกล่เกล่ียท าให้
ประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้าย 
     
 
2.3   ค าช้ีแจง  : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสมท่ีสุดเพียงค าตอบ






















    
 
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อการไกล่เกล่ียของผูท้  า
หน้าท่ีไกล่เกล่ียท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีท่ีส่งผลท า
ใหก้ารไกล่เกล่ียประสบความส าเร็จ 
























3. ท่านไดรั้บความรู้ความเขา้ใจจากผูท้  าหนา้ท่ีไกล่
เกล่ียได้อย่างถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งศาสนา
อิสลาม 
     
4. ท่านพึงพอใจในการใหค้  าแนะน าและการปรึกษา
ท่ีดีในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทไดส้ะดวกและเป็น
กนัเองจากผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย 










































    
 
2. มีท่ีนัง่พกัส าหรับผูม้าติดต่อ      
























     
5. ความเพียงพอของท่ีจอดรถ      
6. ความเพียงพอของหอ้งน ้า      
7. มีคอมพิวเตอร์เพื่อใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูล      
8. มีป้ายสัญลกัษณ์บอกจุดบริการ      
9.มีตูแ้สดงความคิดเห็น     
 
10.มีน ้าด่ืมฟรีบริการอยา่งเพียงพอ      
11.มีหอ้งไกล่เกล่ียเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ      
12.หอ้งไกล่เกล่ียมีการแยกระหวา่งชายกบัหญิง      
13.ห้ อ งไก ล่ เก ล่ี ยลักษณ ะแบ่ ง เป็ นสั ด ส่ วน
เหมาะสมในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
     
15.หอ้งเด็กเล่น หรือมุมส าหรับเด็กๆ       







































     
3. ระยะ เวลาในการไก ล่ เก ล่ี ย มี ระยะ เวลาท่ี
เหมาะสม 
     
4. การแจง้ระยะเวลาของการนดัการไกล่เกล่ีย      




























     
























     
5. ความเช่ือมั่นของการไกล่เกล่ียของผูท้  าหน้าท่ี
ไกล่เกล่ีย 





ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง วา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด   
ขอ้เสนอแนะความตอ้งการแนวทางในการแกไ้ข และปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้





1. ท่านตอ้งการให้ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัประชาสัมพนัธ์
ช่องทางการใหบ้ริการการไกล่เกล่ียอยา่งทัว่ถึง 
  







1. ท่านตอ้งการใหมี้กระบวนการ และการด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทอยา่งเป็น
ขั้นตอน 
  
2. ท่านตอ้งการให้มีขั้นตอนการขอเขา้รับการไกล่เกล่ียไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน เขา้ใจ
ง่าย และเหมาะสม 
  
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะความต้องการแนวทางในการแก้ไข และปรับปรุงรูปแบบการไกลเ่กล่ียข้อ






















4. ท่านตอ้งการใหผู้ท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียของ   
5. ส านกังานมีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท   
6. ท่านตอ้งการใหผู้ท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียเป็นผูมี้ความรู้ในเร่ืองท่ีท าการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทเป็นอยา่งดี 
  
7. ท่านต้องการให้ผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียเป็นผูท่ี้มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี เพื่อให้มี
บทบาทในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทไดส้ าเร็จ 
  





2. ท่านตอ้งการใหห้อ้งมีความสะดวกสบายแยกเป็นสัดส่วนหญิงชาย   
3. ท่านตอ้งการมีหอ้งไกล่เกล่ียเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ   





2. ท่านตอ้งการใหก้ารไกล่เกล่ียขอ้พิพาทสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว   









2. ท่านตอ้งการใหผ้ลของการไกล่เกล่ียเป็นไปตาม   




























































































คณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวดัสงขลา : วธีิการ และความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
Islamic Family Dispute Mediation in the Islamic Committee of Songkla 
: Method And User’s Satisfaction. 
 
แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ปริญญาโทอิสลามศึกษามหาบณัฑิต     
วิทยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทว่าดว้ยครอบครัวตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสงขลา 
ค าช้ีแจง ส าหรับผูใ้หข้อ้มูลการสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 




โปรดตอบค าถามให้สมบูรณ์ และตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ทั้ งน้ี เพื่อ
ประโยชน์แก่      การพฒันาวิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทวา่ดว้ยครอบครัวตามบทบญัญติัแห่งศาสนา
อิสลามของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึนต่อไป 
ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี จึงขอขอบคุณมา                
ณ โอกาสน้ี 
              นายอดุลเดช โตะ๊แอ 
                       นกัศึกษาปริญญาโท  วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
        มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 







ค าช้ีแจง โปรดตอบขอ้ความตามความเห็นของท่านความท่ีเป็นจริงท่ีสุด ค าตอบและความคิดเห็น
ของท่านจะน าไปเป็นขอ้มูลในการท าวิทยานิพนธ์ ขอรับรองวา่ขอ้มูลเหล่าน้ีจะไม่ท าให้
เกิดความเสียหายใดๆแก่ท่านทั้งส้ิน ขอคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสน้ี
ดว้ย 





   5) ท่านส าเร็จการศึกษาระดบัสูงสุดสามญั        
ระดบั………………………........... 
         สาขาวชิา........................................................... 
6)     ท่านส าเร็จการศึกษาระดบัสูงสุดศาสนา 
         จบการศึกษาจากสถาบนัศึกษาปอเนาะ สถาบนั...............................................   
เป็นเวลา............... ปี 
                      จบการศึกษาอิสลามจากต่างประเทศ ประเทศ.................................................
สาขา................................................................... 
                      จบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียน........................    
ระดบั………………………… 
              7) ต าแหน่ง………………………………………………………………………… 























1. ท่านมีประสบการณ์การศึกษา การอบรม และการท างาน  
     (เล่าประสบการณ์) 
2. ปัญหาขอ้พิพาทเร่ืองครอบครัวท่ีเกิดข้ึนท่ีท่านเคยท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัอะไร 
3. รูปแบบ ขั้นตอนการท าการไกล่เกล่ียมีการด าเนินการอยา่งไรบา้ง เรียงตามล าดบั
ก่อนหลัง และแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร รวมถึงระยะเวลาในการไกล่เกล่ีย           
ขอ้พิพาท (อธิบายถึงประสบการณปฏิบติั)  
4. ท่านมีเอกสาร คู่มือ ประกอบการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ตลอดจนวิธีการเขียน
แบบฟอร์ม เอกสารอยา่งไร  
5. ท่านใชเ้ทคนิค วิธีการในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทอยา่งไรในเร่ืองขอ้พิพาทวา่ดว้ย
ครอบครัว    เช่น  - การเตรียมขอ้มูลในประเด็นดงักล่าว  
- สถานท่ี  
- การสร้างบรรยากาศ การแยกคู่การไกล่เกล่ียแต่ละฝ่าย  
- เทคนิคในการรับเร่ืองไกล่เกล่ียขอ้พิพาทวา่ดว้ย   
ครอบครัว 




                                             (เล่าประสบการณ์) 
6. หลงัด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ (ในกรณีการไกล่เกล่ีย
ส าเร็จ) ท่านมีวธีิการด าเนินการอยา่งไรต่อไป 
7. หลงัด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ (ในกรณีการไกล่เกล่ีย               
ไม่ส าเร็จ) ท่านมีวธีิการด าเนินการอยา่งไรต่อไป 
8. ท่านคิดว่าส่ิงท่ีส าคญัท่ีช่วยให้การไกล่เกล่ียประสบผลส าเร็จท่ีท าให้ขอ้พิพาท
คล่ีคลายลงไดอ้ยา่งไร (เล่าประสบการณ์) 
9.  ท่านคิดวา่คุณสมบติัท่ีส าคญัของการเป็นนกัไกล่เกล่ียท่ีดี ควรเป็นอยา่งไร 
10. ท่านคิดว่าปัญหาท่ีท่านเป็นผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาทเร่ืองครอบครัวไดส้ าเร็จแล้ว
นั้นหรือไม่อย่างไร กรณีท่ีท่านท าการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ เป็นเพราะสาเหตุใด 
(เล่าประสบการณ์) 
11. ท่านมีความพึ่ งพอใจในการเป็นผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียเร่ืองครอบครัวหรือไม่ 
อยา่งไร 
12. ขอ้เสนอแนะความตอ้งการแนวทางในการแกไ้ข และปรับปรุงรูปแบบการไกล่
เกล่ียขอ้ พิพาทของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา 
 









ช่ือ สกุล                   นายอดุลเดช โตะ๊แอ 
รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ    5620420012 
วุฒิกำรศึกษำ 
 วุฒิ                                  ช่ือสถำบัน                               ปีทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 
                ศศ.บ (กฎหมายอิสลาม)                มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์       2551 
                (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
ทุนกำรศึกษำ 
ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ต ำแหน่งและสถำนทีท่ ำงำน 
พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มสืบเสาะและพินิจ ส านักงานคุมประพฤติจงัหวดัปัตตานี            
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม 
กำรตีพมิพ์เผยแพร่ผลงำน 
อดุลเดช โต๊ะแอ และมะรอนิง สาแลมิง. 2561. “ความพึงพอใจของผู ้ใช้บ ริการ            
ดา้นการบริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทว่าด้วยครอบครัวตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา” วารสาร อลั-นูร บณัฑิตวิทยลยั
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบบัท่ี 26 ปีท่ี 14 (ฉ.ท่ี 1 ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562)  
(อยูร่ะหวา่งการตีพิมพ)์                                                   
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำงำนและงำนวจัิยทีผ่่ำนมำ 
นักวิจยัผูช่้วย โครงการวิจยั การพฒันาระบบและเพิ่มศกัยภาพการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้ น ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้                         
ซ่ึงมีโครงการวจิยัดงัน้ี 
มะรอนิง สาแลมิง อดุลเดช โต๊ะแอ และคณะ. 8552. “การพฒันาประสิทธิภาพระบบการไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน




มะรอนิง สาแลมิง อดุลเดช โต๊ะแอ และคณะ. 8552. “การพฒันาประสิทธิภาพระบบการไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้พ.ศ.2557”. ทุนสนบัสนุนการวจิยัจากกระทรวงยติุธรรม 
อัสมัน แตอาลี   อดุลเดช โต๊ะแอ  และคณะ . 2556. “การปรับปรุงระบบและเพิ่มศักยภาพ                
การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทว่าดว้ยครอบครัว และมรดกตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามใน
พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต”้.ทุนสนบัสนุนการวจิยัจากกระทรวงยติุธรรม 
มะรอนิง สาแลมิง อดุลเดช โต๊ะแอ และคณะ. 8555. “การปรับปรุงระบบและเพิ่มศักยภาพ               
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบญัญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต”้. ทุนสนบัสนุนการวจิยัจากกระทรวงยติุธรรม 
มะรอนิง สาแลมิง อดุลเดช โต๊ะแอ และคณะ. 8552. “การพฒันาระบบและศกัยภาพการไกล่เกล่ีย 
ขอ้พิพาทวา่ดว้ยครอบครัว และมรดกตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต”้. ทุนสนบัสนุนการวจิยัจากกระทรวงยติุธรรม 
 
 
